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ABSTRAK 
 
Mutmainah, (2020) :  Hubungan antara Otonomi Belajar Siswa dan Hasil 
Belajar Bahasa Inggris Siswa Sekolah Menengah Atas 
Negeri 2 Siak Hulu 
  
 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa korelasi antara otonomi belajar 
siswa dengan hasil belajar bahasa Inggris siswa pada kelas sebelas Sekolah 
Menengah Atas Negeri 2 Siak Hulu-Kampar. Peneitian ini menggunakan 
pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel. Pertama 
independent (X) otonomi belajar siswa dan dependen variabel (Y) hasil belajar 
bahasa Inggris siswa. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah 
angket dan dokumentasi. Total populasi dalam penelitian ini berjumlah 345 siswa. 
Dalam pengambilan sampel, peneliti menggunakan teknik simple random sampel, 
sehingga sampel dalam penilitian ini berjumlah 181 siswa. Teknik analisa dalam 
penelitian menggunakan spearman rho dalam SPSS 23.0 untuk mencari hubungan 
antara otonomi belajar siswa dan hasil belajar bahasa Inggris. Data otonomi 
belajar siswa diambil dari hasil angket dan hasil belajar bahasa Inggris diambil 
dari dokumentasi dari guru bahasa Inggris kelas sebelas. Berdasarkan rumus yang 
digunakan dalam pemganalisaan data, peniliti menemukan nilai  dari Sig. (2-
tailed)= 0.927. ini menunjukkan nilai yang lebih tinggi dari pada nilai α (0.05). 
Hal ini mengindikasikan bahwa Ha telah ditolak dan H0 telah diterima dan ini 
dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara otonomi 
belajar siswa dan hasil belajar bahasa Inggris siswa kelas 11 di SMAN 2 Siak 
Hulu-Kampar. 
 
Kata kunci: Hubungan, Otonomi belajar, Hasil belajar 
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ABSTRACT 
 
Mutmainah, (2020):   The Correlation between Students’ Autonomous 
Learning and Their English Learning Achivement at 
Senior High School 2 Siak Hulu 
 
  This research aimed at knowing the correlation between students’ 
autonomous learning and their English learning achievement at senior high school 
2 Siak Hulu- Kampar. This research is quantitative approach. There were two 
variables in this research. Independent variable (X) was students’ autonomous 
learning and dependent variable (Y) English learning achievement. The 
techniques of collecting the data were questionnaire and documentation. The total 
population of this research was 345 students and the researcher used simple 
random sampling techniques and the sample was 181 students. The technique of 
data analysis the researcher used Spearman rho in SPSS 23.0 to know the 
correlation between students’ autonomous learning and their English earning 
achievement. The data of autonomous learning was taken from questionnaire and 
the data of English learning achievement was taken from documentation from 
English teacher at eleventh grade. Based on the data analysis, the researcher found 
that Sig. (2-tailed) = 0.927. It showed from Sig. (2-tailed) = 0.927 that as higher 
than α (0.05). It means that Ha was rejected and was H0 accepted and it can be 
concluded that there is no significant correlation between students’ autonomous 
learning and their English learning achievement of the eleventh grade at states 
senior high school 2 Siak Hulu-Kampar. 
 
Key words: Correlation, Autonomous Learning, Learning Achievement. 
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CHAPTER I 
INTRODUCTION 
 
A. Background of Study  
Second/foreign language learning has become an essential component 
in people’ lives, so educational research has emphasized the need for students 
to take responsibility for their own learning. Accordingly, many educators and 
experts agree that learner autonomy should be taken as a desirable educational 
aim for students to master the target language. 
In teaching and learning process, there are four main skills that should 
be mastered by learner in English; listening, speaking, reading and writing. By 
mastering those four skill, students can communicate both orally and written. 
The students’ mastering of four skills was identified by their achievement in 
English subject. English achievement is the result achieved by the students 
from learning English. The success of failure of the students’ achievement will 
be determined by how they understand and gain knowledge when learning 
process. According to Rusman (2013, p. 123) learning achievement is a 
number of experience that students get that cover cognitive, affective, and 
psychomotor domains. 
Learning is not only mastery of subject theory concepts, but also 
mastery of habits, perceptions, pleasures, interests-talents, social adjustment, 
various skills, ideals, desires and hopes. It is supported by Oemar Hamalik in 
Rusman, (2013, p. 123) said that learning achievement can be seen from 
changes in perception and behavior, including behavioral improvement.  
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Learning achievement is the ability that possessed by students after 
they receive their learning experience. Learning achievement has an important 
role in the learning process. Process assessment of learning achievement can 
provide information to the teacher about the progress of students in an effort to 
achieve their learning goals through learning activities. Arikunto (2008, p. 
269) said that learning achievement is a level of achievement that has been 
achieved by the students toward the goal set by each field of study after 
following the teaching program in a certain time. 
State senior high school 2 Siak Hulu is one of school in Kampar 
regency, as an institution formal education. English is taught once in a week 
with duration of 90 minutes for two meetings. It means that they have to learn 
English subject 45 minutes in a meeting. This school using Curriculum 2013 
(K’13), competencies in K’13 are set forth in KI 1 (spiritual competencies), KI 
2 (social competencies), KI 3 (knowledge competencies), and KI 4 (Skill 
competencies). Language skill competencies cover the skill competencies to 
listen, speak, read, and write. Competencies 1 and 2 are applied to all subjects 
at the same level of education, while competencies 3 and 4 are different for 
each subject and each level. In language learning, K1 3 only covers linguistic 
elements, while KI 4 includes skill competencies, such as listening, speaking, 
reading, and writing. Assessment in K’13 should include aspect of knowledge, 
skills, and attitudes as a whole and proportional, in accordance with the core 
competencies that have been determined.  
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Based on the preliminary observation of the researcher in state senior 
high school 2 Siak Hulu, the researcher interviewed English teacher, Mrs. 
Megawati, M. Pd. that taught English for the eleventh grade. The minimum of 
student’s passing grade that has been used by the school for English subject 
for English subject is 75. The result of interview was some of the students 
were still facing problems and the difficulties in English learning 
Achievement. In fact, there were some of students who still got lower than 75. 
Based on the preliminary observation was the writer did in state senior 
high school 2 Siak Hulu at the eleventh grade. The writer found the following 
phenomena: 
1. Some of the students had good achievement in learning English.  
2. Some of the students had not good achievement in learning English. 
3. Some of the students had good autonomous learning in learning English. 
4. Some of the students had not good autonomous learning in learning 
English 
Regarding the weaknesses mentioned above are caused by various 
factors that come from within the students and from outside the students itself. 
One of those factors is students’ autonomous learning. Little (1991, p. 4) 
“Autonomy is a capacity- for detachment, critical reflection, decision-making, 
and independent action. It presupposes, but also entails, that the learner will 
develop a particular kind of psychological relation to the process and content 
of his learning”. Some of the students at the eleventh grade of state senior high 
school 2 Siak Hulu still low in independent learning, such as they felt low 
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confidence to learn English and less responsibility to their English task. The 
capacity for autonomy will be displayed both in the way the learner learns and 
in the way he or she transfers what has been learned to winder contexts and 
that really determines the success of students. 
The role of autonomy in language learning has long been discussed in 
the fields of ESL and EFL. Autonomous learning, though not a new 
phenomenon, has gained great popularity in the field of SLA with the shift 
from teacher-centered instruction to learner-centered instruction. For many 
years we have been hearing that autonomy is important. According to Benson 
(2001, p. 8) states “the concept of autonomous learning entered the field of 
language teaching in 1970s”. 
There are various definitions of autonomy in language learning. Holec 
(1981, p.3) “autonomy is ability to take charge of one’s learning” it meas that 
learner autonomy is an ability of being responsible for learning, participationg 
in all decision-making related to learning, choosing right methods and 
techniques for their overal objectives. 
According to Little (1991, p. 8) learner autonomy is about the desire to 
remove the barriers between learning and living. This statement sees language 
learner autonomy to be about the development of the individual as much as it 
is about the development of the language of the learner. 
Benson (2008) suggests that there is a close theoretical connection 
between the nature of language learning and the development of learner 
autonomy. Nature of language learning requires the students to be 
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autonomous. Language is only acquired with learners’ engaging in the 
learning process. Language learning has both social and individual dimension. 
According to Lam (2003) it requires that each the student have to develop 
himself and interact with other students. 
As mentioned previously, researcher often describe autonomy as being 
multidimensional and some of these dimensions such as motivation, strategies, 
agency, identity, affect, self-esteem, self-direction, self-determination, self-
regulation and self-efficacy have been examined in considerable depth 
(Benson, 2001; Huang, 2009). Candy (1991), Cotterall (1995), Breen and 
Mann (1997) all offer a practical understanding of learner autonomy, but is 
could be argued that their models still do not provide enough guidance to help 
language learners or language educators know how to alter their thinking or 
adjust their behavior if they wish to become more autonomous.  
Although, previous researchers explained learner autonomy can 
improve language learning and to be responsible for their learning. However, 
the findings of those researches is not provide many prove that the students’ 
autonomous learning has a strong relationship with students’ English learning 
achievement in Indonesia because those previous research mostly conducted 
in other countries. 
Based on the phenomena described above and based on observation to 
the theorist from related researcher conducted by many researchers, indicates 
that it is necessary to conduct a research entitled “The Correlation between 
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Students’ autonomous learning and Their English Learning Achievement 
at Senior High School 2 Siak Hulu”. 
 
B. Problem 
Based on the writer’ preliminary study at state senior high school 2 
Siak Hulu, it is clear that most of students still face the difficulties in 
autonomous learning, especially in English learning. To make the problem of 
this research clearer, thus the problem of this research will be identified as 
follows: 
1. Identification of the problem 
a. Why some of students were had good achievement in learning English? 
b. Why some of students were had not good achievement in learning 
English? 
c. Why some of students were had good autonomous learning in learning 
English? 
d. Why some of students were had not good autonomous learning in 
learning English? 
2. Limitation of the problem 
After identifying the problems stated above, it is clear that there are 
many problems in this research. And there are some factors that affect the 
improvement of the students’ achievement in learning English. Because of 
limited time and ability, the writer only limit to the problems of this 
research on students’ autonomous learning and their English learning 
achievement. 
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3. Formulation of the problem 
Based on the limitation of the problem, these the research 
questions are formulated in the following research question:  
a. What is the mean score of students’ autonomous learning at the 
eleventh grade of state senior high school 2 Siak Hulu? 
b. What is the dominant aspect of students’ autonomous learning at the 
eleventh grade of state senior high school 2 Siak Hulu? 
c. What is the mean score of students’ English learning achievement at 
the eleventh grade of state senior high school 2 Siak Hulu? 
d. Is there any significant correlation between students’ autonomous 
learning and their English learning achievement at the eleventh grade 
of state senior high school 2 Siak Hulu? 
 
C. Objective and Significant of the Research 
1. Objective of the research 
This research is intended to describe: 
a. To describe the mean score students’ autonomous learning at the 
eleventh grade of state senior high school 2 Siak Hulu. 
b. To describe the dominant aspect of students’ autonomous learning at 
the eleventh grade of state senior high school 2 Siak Hulu. 
c. To describe the mean score students’ English learning achievement at 
the eleventh grade of state senior high school 2 Siak Hulu. 
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d. To describe whether there is or not a significant correlation between 
students’ autonomous learning and their English learning achievement 
at the eleventh grade of state senior high school 2 Siak Hulu. 
2. Significance of the research 
a. Hopefully this research is able to benefit the writer as a novice 
researcher, especially in learning how to conduct a research. 
b. These research findings are also helped to be useful of English at state 
senior high school 2 Siak Hulu to be consideration for their future 
teaching learning English process. 
c. Besides, these research findings are also expected to be positive and 
valuable information, especially for those who are concerned in the 
world of teaching and learning English as foreign or a second 
language. 
d. Finally these research findings are theoretical information to 
development of the theories on language teaching. 
 
D. Reason for choosing the Title 
There are some reasons why the writer is interested in conducting this 
research based on the following reasons: 
1. The tittle of this research is relevant with the researcher status as a student 
of English Education Department. 
2. The problems of this research are not yet investigated by other previous 
researchers. 
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3. The location of the research facilitates the researcher to conduct the 
research. 
 
E. Definition of the Term 
There are so many terms involved in this research. In order to avoid 
misunderstanding toward the terms used, thus the following terms are 
necessarily defined as follows: 
1. Correlation 
According to Cresweel (2012, p.338) correlation is a statistical test 
to determine the tendency or pattern for two (or more) variables or two 
sets of data to vary consistently. In this research the term of correlation is 
research design to measures two variables x and y or dependent and 
independent variable in which relationship between them. Correlation 
meant in this research is correlation between students’ autonomous 
learning and their English learning achievemet at senior high school 2 Siak 
Hulu. In this research, students’ autonomous learning as dependent 
variable and their English learning achievement as independent variable.  
2. Autonomy  
Acccording to Little (1991, p.4) autonomy is a capacity for 
detachment, critical reflection, decision-making, and independent action. 
In this research theterm of autonomy is a situation in which the students is 
totally responsible for all the decisions related their learning, so autonomy 
learning is the ability of students to manage their own learning which they 
can reach purpose of learning. Includes manage time, manage goals and to 
10 
 
 
be independent. Based on this research, if the students take more 
responsibility, take control, and manage time for learning, they can reach 
learning achievement well. 
3. Learning Achievement  
According to Arikunto (2008, p.269) learning achievement is a 
level of achievement that has been achieved by the students toward the 
goal set by each field of study after following the teaching program in a 
certain time. In this research, the term of learning achievement is the 
something that has been achieved by students with efforts and skills after 
following learning activities. 
 
 
CHAPTER II 
REVIEW OF RELATED LITERATURE 
 
A. Theoretical Framework 
1. Concept of Learning Achievement 
a. Learning achievement 
Before we discuss about learning achievement, we must know 
about what the meaning learning first. According to Kingsley in 
Baharuddin (2014, p.158) “learning is the process by which behavior 
(in the broader sense) is originated or changed through practice or 
training.” Furthermore, American Heritage Psychology in Baharuddin 
(2014, p.159) also defined about learning as 
1) To gain knowledge, comprehension, or mastery through experience 
or study.  
2) To fix in the mind or memory: memorize. 
3) To acquire through experience. 
Based on the definition above, it could be concluded that 
learning is an activity to transfer knowledge which the students get 
change in their-self through practices and experiences that has purpose 
to make a change of behavior, attitude, habitual, knowledge, skill, and 
etc.   
Algarable & Dasi (2001, p.60) Stated achievement can be 
defined either as the resultant performance before the appropriate item 
or as performance in relation to the set of hypothetical cognitive 
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processes. It means that cognitive process contributes to academic 
success and failure where called with achievement. Achievement is the 
competence of a person in relation to a domain of knowledge 
Hornby (1995, p.2) stated achievement is a thing done 
successfully, especially with an effort and a skill. It meant that to 
achieve goal of learning, the students have to do a lot of efforts and 
have skills. Especially, in mastering and using English language. If the 
students without effort and skill to achieve their goal, it is not achieve 
well. Effort is someone want to do something with study hard. While 
skill is something that has someone that their goal can rich. 
Arikunto (2008, p. 269) stated that learning achievement is a 
level of achievement that has been achieved by the students toward the 
goal set by each field of study after following the teaching program in 
a certain time. It  means that after the students follow the teaching 
program and they got it well. This is evidence  thatthe level of 
students‟ achievement has been achieved. 
Based on the definition above, learning achievement is the 
something that has been achieved by individual with efforts and skills 
after following teaching and learning process. Individuals‟ effort and 
skill can determine their success in learning process. 
b. Factors influencing learning achievement 
Success or failure of someone in learning is caused from some 
factors that influence learning achievement. Zalyana (2014, p. 143) 
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Stated there are a lot of that influence the process of learning 
achievement. These factors consist of internal factor and external 
factor: 
1) Internal factor 
Internal factor comes from within the student which such as 
physical factor and psychology factor such interest, motivation, 
attitude, talent, intelligence and attention. Internal factors are 
defined as factor who students bring with they learning situation. 
These factors are below: 
a) Physical factor 
Physical factor refers to condition of the body and mind. 
It is related to health condition. It meant that health factor is 
very influential on students learning. If the students always not 
health, it is can influence the students not enthusiasm to learn. 
b) Psychology factor 
Psychology factor devided into two types, these are 
cognitive and non-cognitive variable. Cognitive variable consist 
of intelligence and talent. While non-cognitive variable consist 
of interest, motivation, attitude and attention. Zalyana (2014, 
p.143) stated in psychology factor there are six factors: 
(1) Interest 
Interest is a feeling of being more like and feeling 
attracted to something or activity without being told. Interest 
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can influence process and learning achievement. It means 
that if the students who don‟t have interest to a subject will 
appear difficulties in learning where the students cannot 
reach good learning achievement 
(2) Motivation 
Motivation is study factor that very important. 
Motivation is the condition that gives encourages students to 
behave in achieving the goals caused by that motivation. It 
means that motivation can determine the way to reach the 
success in learning. Students who have high motivation will 
care with the lesson, never give up and always enjoy each 
learning process. So, they will get the success. 
(3) Attitude 
In learning process, students‟ attitude can influence 
success of their learning process. Attitude is the ability to 
give assessment about something that brings itself in 
accordance with the assessment. It means that students 
attitudes on learning determine their ability and willingness 
to learn. If student attitudes on learning good or bad it will 
affect on learning achievement.  
(4) Talent 
Talent or aptitude is a potential skill that is specific, 
specifically in certain fields or abilities. It means that if 
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someone‟s talent is in accordance with the field being 
studied, then the talent will support the learning process so 
that most likely he/she will succeed. Someone will easier to 
learn something based on his/he talent. 
(5) Intelligence 
Intelligence is an ability that is owned by individuals, 
to adapt to their environment. The students who have high 
intelligence will have the opportunity to easily learn, and the 
achievement will good. While, the students who have low 
intelligence will face difficulty to learn, so that achievement 
is low. It means that intelligence is students‟ ability to think 
and act in order and master the environment effectively. This 
factors has big influence for students learning achievement.  
(6) Attention 
Attention is the activity of concentration and 
utilization of energy or mental strength to certain objects. 
Based on the explanation above, it can be concluded there 
are so many factors that influence learning achievement, 
especially in internal factor.  Internal factor comes from 
within the student which such as physical factor and 
psychology factor such interest, motivation, attitude, talent, 
intelligence and attention. This factor has big influence for 
student English learning achievement. If internal factor 
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someone is low and he/she doesn‟t get help from teacher and 
parents, his/her effort in English learning will get a bad result 
or even fail. 
2) External factor 
External factor is factors that come from students‟ 
environment. According to Zalyana (2014, p.145) external factor 
devided into two factors that are non-social factor and social 
environment factor. 
a) Non-social environmental factor 
This factor include the school building and its location, 
the house where the family lives, the learning tools, the 
weather conditions and the study time used by students. All 
these part can support students‟ learning and can also influence 
it.  
b) Social environmental factor 
Social environmental factors are related to fellow human 
being. Human beings have a need for bonding, anyone cannot 
live alone. This factor divided into three: school environment, 
family environment, and society environment. 
(1) School environment 
This environment includes teachers, administrative 
staff, and classmates. Teacher is one of environmental 
factors who has important role to increase students‟ 
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learning environment. It means that teacher must have 
more knowledge to teach the students and the teacher have 
to master the character of the students. Not only from the 
teacher but also the school must have supply learning 
media and good infrastructure to support the learning. 
(2) Family environment 
This influence arises from the nature of parents, 
family management practices, family tension, rules in the 
family, and family economy. Parents who don‟t care 
enough to their children will make the children down when 
they learn and feel difficult in learning. In the family there 
must a good relationship between parents and children.  
(3) Society environment 
The environment where students live, neighbors, 
and playmates live, rule in society, can affect children‟s 
learning.It means that the community environment affects 
the mindset of a person to achieve. Not only that, society 
environment can be influenced by frienship environment. 
If the students already have a weak friendship environment 
will be low motivation to learn. These factors have big 
influence in students learning achievement. 
Based on the explanation above, it can be 
concluded so many factors in external factor that influence 
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English learning achievement. External factor comes from 
outside and students‟ environment. External factor can be 
divided into two kinds such as non-social factor and social 
factor. Non-social factor include the school building and its 
location, the house where the family lives, the learning 
tools, the weather conditions and the study time used by 
students. While social environment factor include school 
family and society environment. If the students have 
problem with those factors, their achievement may not 
achieve perfectly. 
c. The minimum limit of learning achievement 
According to Syah (2008, p.222) the minimum limit of 
learning achievement is always related to efforts to disclose learning 
achievement. Based on the measurement of senior high school 2 Siak 
Hulu there is several measurement norms level of student success after 
following teaching and learning activity. Norm scale figures start from 
75-100 and norm learning achievement is by using symbol letter A, B, 
C, and D. 
Table II.1 
Comparison of numbers and letters  
 
D < 75     
75 ≤ C ≤ 83 
84 ≤ B ≤ 91 
92 ≤ A ≤ 100 
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d. Assessing of English learning achievement 
1) Assessing listening 
Assessing listening abilities is one of the least understood 
least develop and yet one of the most important areas of language 
testing and assessment. Listening is receptive skills. Brown (2004, 
p.116) sated listening is very important, because listening is often 
implied as a component of speaking. Types of listening are; 
Intensive: phonemes, words, intonation. Responsive: a greeting, 
command, question. Selective: TV, radio, news items, stories. 
Extensive: listening for the gist, the main idea making inference. 
2) Assessing speaking 
Zulkifli, (2016, p.122) stated assessment for oral language 
should focus on students‟ ability to communicate to interpret and 
convey meaning for authentic purposes in interactive context. The 
purpose of oral language assessment of English language in school 
is to capture a student‟s ability to communicate and academic 
purposes. Brown (2004) stated before assessing speaking, we need 
to acknowledge five basic types of speaking such as: 
a) Imitative 
This types of speaking requires the test takers to copy a 
word, phrase, or a sentence. This assessment focuses on the 
phonetic level of oral production or pronunciation. This type of 
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assessment helps teachers assess the students‟ pronunciation 
skills. 
b) Intensive 
This types of speaking emphasize understanding 
meaning, the activity sample is reading aloud, sentence and 
dialogue completion. The purpose of this type is producing 
short stretches of oral language. It means that, it is designed to 
demonstrate competence in a narrow band of grammatical, 
phrasal, lexical, phonological relationships 
(stress/rhythm/intonation). 
c) Responsive 
Assessment of responsive tasks involves brief 
interactions with an interlocutor, differing from intensive tasks 
in the increased creativity given to the test-taker and from 
interactive tasks by the somewhat limited length of utterances. 
Responsive assessment tasks include interaction and test 
comprehension such as very short conversations, standards 
greetings, and small talk.  
d) Interactive 
The final two categories of oral production assessment 
(interactive and extensive speaking) include tasks that involve 
relatively long stretches of interactive discourse (interviews, 
role plays, discussions, games) and tasks. Interactive of equally 
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long duration but that involve less interaction (speeches, telling 
longer stories, and extended explanations and translations). 
e) Extensive 
This types of speaking involves a wide range of speech 
production. It means that extensive speaking skill is the ultimate 
speaking skill that requires strong language components. It 
means that extensive speaking produce tasks include speeches, 
oral presentation, and story-telling.  
3) Assessing reading 
Reading assessment is the evaluation of a student to 
determine his progress in all areas of reading. Sweet cited in 
Zulkifli (2016, p. 50) the assessment of reading comprehension is a 
critical component of any national research effort aimed at 
improving our understandings about what is reading 
comprehension and how it can best be taught. The goals of reading 
assessment is to provide feedback on the skills, processes, and 
knowledge resources that represent reading abilities. 
4) Assessing writing  
Zulkifli (2016, p. 91) stated there are three purposes at 
writing assessment with English language learner. The first, writing 
assessment in English and/ or the native language is used for 
identification and program placement in ESL or bilingual program. 
Second, writing assessment can be used to monitor student progress 
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and determine if change in instruction are required to meet student 
needs. Third, writing assessment is often conducted as part of 
district or statewide accountability assessment program from all 
students.  
Based on explanation above, it could be concluded  assessment in 
English learning is an ongoing process that arises out of the interaction 
between teaching and learning where has purpose to improve students‟ 
learning as respond to the information it provides. 
2. Concept of Autonomous Learning 
a. Autonomy 
In the past decade, autonomy has become one hot topic in 
teaching and learning English as a foreign language (EFL). Little 
(1991) in formal educational contexts, the basisof learner autonomy is 
acceptance of responsibility for one's own learning.  It means that  
learner autonomy is the responsiblility to set one‟s own learning which 
is the students to understand what one is learning, why one is learning, 
how one is learning, and with what degree of success. 
From the statementabove, we  seethat by using autonomy in the 
classroom will make students manage time for learning, set their goal, 
and also make the student to learn indipendently whitout teacher 
helpfull. 
According to Benson (2001) learner autonomy dividedinto 
three levels of control over learning:  
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1) Control over learning mangement (is refers to as learners‟ 
observable behaviors to plan, organize, and evaluate their learning).  
2) Control over cognitive processes (is refers to attention, reflection, 
and metacognitive knowledge rather than observable behaviors). 
3) Control over learning content (is refers to situational aspect and 
social aspect. For situational aspect is refers to the learner freedom 
to determine their own goals and purposes of learning, and then 
social aspect is refers to learning situations and learners‟ ability to 
interact with other when learning). 
From the definition above, we see that autonomy as the 
behavior and capacity of learner which it can be expressed through all 
of activities and skills. Autonomy is the learners‟ ability to manage 
their learning, so that achieve their goals. Autonomy is how to make 
decisions to choose appropriate strategies. 
b. Learner Autonomy 
According to Holec (1981, p.3) “Autonomy is ability to take 
charge of one‟s learning”. He also listed the elements of learner 
autonomy as determining the objectives, defining the contents and 
progressions, Selecting methods and techniques, monitoring the 
procedure of acquisitions, and evaluating what has been acquired. 
According to Gathercole (1990, p.16) “autonomy as when the 
learner is willing to and capable of taking charge of his own learning.” 
„Independence‟ plays an important role, which meant learners should 
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have been able to choose their own goals as well as materials, 
resources, methods and tasks. Therefore, learner autonomy relates to 
the exploration of why, what and how learners are able to learn 
independently. 
Learner autonomy in language education is interpreted in 
various ways in the literature on the topic, and various terms („learner 
autonomy‟, „learner independence‟, „self-direction‟, „autonomous 
learning‟, „independent learning‟) have been used to refer to similar 
concepts. (Benson, The Philosophy and Politic of Learner Autonomy, 
1997) Distinguishes three broad ways of talking about learner 
autonomy in language education: 
1) A „technical‟ perspective (emphasizing skills or strategies for 
unsupervised learning: specific kinds of activity or process such as 
the „metacognitive‟, „cognitive‟, „social‟ and other strategies 
identified by Oxford, 1990). 
2) A „psychological‟ perspective (emphasizing broader attitudes and 
cognitive abilities which enable the learner to take responsibility 
for his/her own learning). 
3) A „political‟ perspective(emphasizing empowerment or 
emancipation of learners by giving them control over the content 
and processes of their learning). 
There are various detailed definitions of learner autonomy, 
especially regarding in Benson (2001, p. 58) learner autonomy as “the 
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capacity to take control of one‟s learning” from the definition above, 
related to the questions about who, what, when, where and why 
emerged. Who is taking control? Taking (or retaking) this control from 
whom? What types of control? When do the learners exercise control? 
And in what places and spaces do learners take control? Clearly, such 
questions invite further exploration and thinking about new dimensions 
of autonomy. 
Based on definition above, it could be concluded that learner 
autonomy is a learners‟ situation which they set all of activities. Such 
as how and when they learn, how they think about and manage their 
learning, what and where they learn.  It is to achieve their goals in 
language learning.   
c. Characteristic of Learner Autonomy 
According to Cooker cited in Everhard & Murphy (2015, p.89) 
there are some indicators autonomy learner as follows: 
1) Take control. (It means that student to take responsibility for one‟s 
own learning such as setting goals, manage time, and monitor one‟s 
own learning progress over time). 
2) Metacognitive awareness. (Metacognitive awareness is aware of 
how you think or how you learn. It means that student to describe 
plans for future learning and select appropriate learning strategies). 
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3) Critical reflection. (Critical awareness of different teaching and 
learning approaches.It means that awarennes of the wider social 
conditions of learning). 
4) Motivation. (Intrinsic and extrinsic motivation is crucial to students 
in learning English and to be actively engaged in learning activity). 
5) Learning range. (It means that the learnershave to collaborate with 
other students and teacher. Collaborative learning not only develop 
higher-level thinking skills in students, but encourage their 
confidence and self-esteem as well). 
6) Confidence 
It means that learneruses opportunities to speak/use the 
language. Confidence is a learners‟ belief in one‟s own abilities 
which they can adjust to their environment and achieve success. 
7) Information literacy. (Information literacy is the student search 
source and navigates learning resources. It means that where the 
students‟ability to find, evaluate, and use the information 
effectively). 
Based on the statement above, there are some characteristics of 
learner autonomy. It is a very crucial concept that students actively 
manage their learning in and out of the classroom. That is, they are 
independent in terms of selecting their goals and purposes, deciding on 
materials, and choosing ways of learning and tasks. Learner autonomy 
should be able to set their learning effectively. To achieve success in 
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developing these characteristics, students need to be presented with 
autonomous learning early. 
d. Promoting learning autonomy 
According to Benson (2001, p.111) saw the some teaching 
practices as supportive of autonomy. They are: 
1) Resources-based approaches (emphasizing learner‟s independent 
interaction with learning materials) 
2) Technology-based approaches (emphasizing learners‟ independent 
interaction with educational technologies). 
3) Learner-based approaches (emphasizing the direct production of 
behavioral and psychological changes that enable learners to take 
over their learning). 
4) Classroom-based approaches (emphasizing learner control over the 
planning and assessment of classroom learning). 
5) Curriculum-based approaches (is extend the idea of learner control 
the curriculum. 
6) Teacher-based approaches. (emphasizing the role of the teacher and 
teacher education in the practice of fostering autonomy among 
learners). 
e. Assessing learner autonomy in language learning 
The idea of autonomy in language learning is often represented 
as a radically learner-centered idea. According to Cooker cited in 
Everhard & Murphy (2015, p. 89) language learner autonomy has 
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consequences that reach far beyond the language classroom. 
Autonomy is about developing as a language learner, but in ways 
which benefit the life of the learner over about language proficiency. In 
educational context, assessment is most defined as a judgment made by 
teacher on a learner‟s competence, progress or achievement with 
regard to given criteria and is usually an assessment of learning. 
According to Everhard & Murphy (2015, p. 38): 
1) Assessing learner autonomy refers to the process of collecting 
information about the students‟ autonomy, either qualitatively or 
quantitatively, for the purpose of giving the students a grade or 
mark according to their level of autonomy.  
2) Measuring learner autonomy refers to the process of quantifying 
the characteristics of learner autonomy on the basis of its 
conceptual and operational definition in the specific target context. 
Based on the explanation above, it could be concluded 
assessment plays a central role in language teaching and learning. 
Assessing is to evaluate learner progress and learning process in 
developing their ability. Assessing learner autonomy is to make learner 
more aware and responsible of their potential as autonomous learner. 
3. The Correlation between Autonomous Learning and English 
Achievement 
The Students and teacher need to understand the relationship and 
necessity of learner autonomy, so that students can mainly depend on 
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themselves in learning English. Students‟ autonomous learning will give 
effect by learners‟ motivation, that is one of the most important factor 
deciding their English learning achievement. Ghorbandordinejad & 
Ahmadabad (2015) based on their research states many advocates of 
autonomy are concerned primarily with the ability to learn efficiently in 
terms of personal goals (e.g. Jing 2007). It is believed that the last 
educational goal of language teachers is to help learners become 
autonomous. In language education, the idea of learner-centered practice 
and autonomy has been combined into communicative language teaching 
Benson (2001).  
According to Myrtawan, Latief, & Suharmanto (2013) there are the 
significant, strong, and positive correlation between learner autonomy and 
English proficiency. It means that students with a higher level of 
autonomy are benefited in term of having higher English proficiency.  
Jing (2007) examined the connection between learner autonomy 
and Chinese student‟s English achievement. He used multiple regression 
and correlation to calculate the degree of the relationship between the four 
factors of learner autonomy and English achievement of the students. The 
findings showed that originality and gender accounted for 12.5% of the 
variability in the proficiency score. Then, a semi structured phone 
interview measured the degree of the relationship between them. The 
results established the role of originality, persistence and initiative on 
English language achievement. 
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Ghorbandordinejad & Ahmadabad (2015) based on their research 
is found that learner autonomy are significantly related to English 
achievement. It means that the learner who indicate lower anxiety may be 
more afficient in getting the desire achievement in language learning. 
Based on this studies it can be concluded the important advantage of 
autonomy is that it encourages active learning by making students 
responsible for their own learning. 
Based on explanation above, it can be concluded that learner 
autonomy and English learning achievement there is significant 
correlation. If learner autonomy is high, English learning achievement is 
good. 
 
B. The Relevant of the Research 
Relevant research is designed in order to avoid plagiarism. Syafii. S 
(2018, p.102) stated relevant research is required to observe some previous 
researches conducted by other researchers in which they are relevant to the 
research you are conducting. In this case there are three relevant researches: 
1. Nemah Abdullah Ayash Ezzi (2018) entitled “The Relationship between 
Learner Autonomy and English Proficiency of Yemani Postgraduate 
English Students: A Correlational Study in Hodeidah University”. This 
research focuses on 35 students as sample of 35 second-year students of 
Engiush. The formulation of this research was: 1) What is the level of 
learner autonomy of postgraduate English students in the Department of 
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English, Faculty of Education at Hodeidah University in other words are 
they autonomous students, 2) What is the level of English proficiency of 
postgraduate English students, in other words do they have high or low 
level of proficiency in English, 3) How is the relationship between learner 
autonomy and English proficiency of the postgraduate English students. 
This research was correlational design.  To collect the data, this research 
applies an autonomy questionnaire and a standars test. The standard test is 
used to identify the participants‟ level of English language proficiency and 
the questionnaire used to explore the level of the participants‟ learner 
autonomy. The technique of analzying the data by using one-sample t-test 
and pearson product moment formula of SPSS 20.0.The finding of this 
research shows the value of the correlation coefficient (r = .110) and the 
significant value (P = .528). Here, statistics indicate that no correlation is 
found between the learner autonomy and the level of English proficiency 
of postgraduate English students, in the Faculty of Education at Hodeidah 
University. The implication of this research was teachers at University-
level should try hard to make students more autonomous by using different 
techniques in the classes and by doing different activities.  
2. Devi Erfiana (2018) entitled “The Correlation between Students‟ Self-
Efficacy and Their Achievement in Learning English at Senior High 
School 2 Singingi, Kuantan Singingi Regency”. This research used simple 
random techique to take the sample, there were 35 students as the sample 
from 131 students. This research was a correlational research. In collecting 
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the data, this research used questionnaire to measure students‟ self efficacy 
and students‟ score  documentation in English subject to get the data of 
students‟ achievement in learning English. The technique of analzying the 
data by using pearson roduct moment formula of SPSS 16.0. In her 
research was conducted based on the problems as the phenomena on 
students‟ learning achievement, it is caused self- efficacy. The aim of this 
research is to find out the correlation between students‟ self-efficacy and 
their achievement in learning English at state senior high school 2 
Singingi. This research was correlational research. The result of her 
research is there is a significant correlation between students‟ self-efficacy 
and their achievement in learning English at state senior high school 2 
Singingi. It could be seen from sig. (2-tailed) < α = 0.000 < 0.005. Thus, it 
means that Ho was rejected and Ha was accepted.   
3. Afria Lezi (2018) entitled “The Correlation between Self Confidence and 
English Learning Achievement of Eighth Grade Students at Islamic Junior 
High School Muhammadiyah 1 Pekanbaru.” This research used total 
sampling techique to take the sample, there were 28 students as the sample 
from 28 students. This research was a correlational research. In collecting 
the data, this research used questionnaire test and use documentation to get 
the English achievement score. The technique of analzying the dat by 
using SPSS 22.0 program. The finding of her research is there was a 
significant correlation between students‟ self-confident and English 
learning achievement of eighth grade students at Islamic junior high 
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school Muhamamdiyah 1 Pekanbaru. It can be seen from sig. (2 tailed) = 
0.000 that was longer than α (0.005). It means that Ha was accepted Ho 
was rejected.   
 Three previous researches above are correlation research. In which 
the first research is to find out the relationship between learner autonomy and 
English proficiency of Yemani postgraduate English students in Hodeidah 
University, the second research is to find out the correlation between students‟ 
self-efficacy and their achievement in learning English at state senior high 
school 2 Singingi, and the third research is to find out the correlation between 
self-confidence and English learning achievement of eighth grade students at 
Islamic junior high school Muhammadiyah 1 Pekanbaru. While, in this 
research is to find out the correlation between students‟ autonomous learning 
and their English learning achievement at senior high school 2 Siak Hulu.  
 
C. The Operational Concept 
The operational concept is delivered from related theoretical concept 
on all of the variables that should be partially and empirically operated in 
academic writing a research paper. In this research consist of two variables 
namely independent variable (X) as students‟ autonomous learning and 
dependent variable (Y) as their English learning achievement.  
The indicator of variable X (autonomous learning) according to Cooker 
cited inEverhard & Murphy (2015, p.89) there are some indicators of 
autonomy learner as follows: 
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1. Take control: enabling student to take responsibility for one‟s own 
learning such as setting goals, manage time, and monitor one‟s own 
learning progress over time. 
2. Metacognitive awareness: enabling student to describe plans for future 
learning and select appropriate learning strategies. 
3. Critical reflection: critical awareness of different teaching and learning 
approaches. 
4. Motivation: one‟s intrinsic/extrinsic motivation towards learning English 
and to be actively engaged in learning activity. 
5. Learning range: enabling student to collaborate with other students and 
teacher. 
6. Confidence: enabling student to seek out opportunities to speak/use the 
language. 
7. Information literacy: enabling student to source and navigate learning 
resources. 
The indicator of variable Y (English learning achievement) based on 
teaching and learning purposes on 2013 Curriculum 2017 revision in syllabus 
at the eleventh grade senior high school. It can be seen in the appendix basic 
competencies and indicators of competence achievement. (See appendix 1) 
 
D. The Assumption and Hypothesis 
1. The Assumption 
 The better the students understanding autonomous learning, the 
better English learning achievement the students will get. 
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2. Hypothesis 
H0:  There is no significant correlation between students‟ autonomous 
learning and their English learning achievement. 
Ha:  There is a significant correlation between students‟ autonomous 
learning and their English learning achievement. 
 
 
CHAPTER III 
METHOD OF THE RESEARCH 
 
A. Research Design 
The research is quantitative research design which is correlation 
research. The research consists of two variables. According to Cresweel 
(2012, p.338) “in correlational research designs investigators use the 
correlation statistical test to describe and measure the degree of association (or 
relationship) between two or more variables or sets of scores”. This research 
was correlation research in which the researcher wants to find out whether 
there is a significant correlation between students’ autonomous learning and 
their English learning achievement at the elevent grade of state senior high 
school 2 Siak Hulu 
There are two primary correlational design, they are explanatory and 
prediction design. This research was explanatory correlational design. 
According to Cresweel (2012, p.334) an explanatory research design is a 
correlational design in which the researcher is interested in the extent to which 
two variables (or more) co-vary, that is, where changes in one variable are 
reflected in changes in the other. It is an appropriate base on this research in 
order to find out the correlation between students’ autonomous learning 
(independents variable) and their English learning achievement (dependent 
variable). If one variable is change, it will be reflected in changes in the other. 
In this research included bivariate correlation, in bivariate correlations, the 
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relationship between two variabels is measured. The degree of relationship 
(how to closely they are related) could be either positive or negative. 
 
B. Time and location of the Research 
The research was conducted on December 2019. The research was 
conducted at State Senior High School of 2 Siak Hulu at Kubang Raya Street, 
Kubang Jaya, Siak Hulu, Kampar Regency. 
 
C. Subject and the Object of the Research 
The subject of this research was the eleventh grade at state senior high 
school 2 Siak Hulu in academic year 2019/2020. While the object of this 
research was the correlation between students’ autonomous learning and their 
English learning achievement. 
 
D. Population and Sample 
1. Population 
 According to Cresweel (2012, p.142) “a population is a group of 
individuals who have the same characteristic”. The population of this 
research was the eleventh grade at state senior high school 2 Siak Hulu. 
The total numbers of the students as follow: 
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Table III.1 
The Population of Eleventh Grade Students  
 
No Class 
Population 
Population 
Male Female 
1 XI Science 1 15 17 32 
2 XI Science 2 14 20 34 
3 XI Science 3 15 17 32 
4 XI Science 4 8 23 31 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
XI Science 5 
XI Science 6 
XI social 1 
XI social 2 
XI social 3 
XI social 4 
XI social 5 
9 
13 
20 
15 
22 
19 
13 
22 
18 
12 
15 
9 
12 
17 
31 
31 
32 
30 
31 
31 
30 
Total     345 
2. Sample 
  According to Cresweel (2012, p. 142) “a sample is a 
subgroup of the target population that the researcher plans to study for 
generalizing about the target population”. This research used simple 
random technique to take sample of this research. According to Cohen, 
Manion, & Morrison (2007, p.110) in simple random sampling, each 
member of the population under study has an equal chance of being 
selected and the probability of a member of the population being selected 
is unaffected by the selection of other members of the population. 
Furthermore, Krejcie and Morgan table states if the population is 345, the 
researcher should take 181 samples, so the sample for this research was 
181 samples. The total numbers of the students as follow: 
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Table III.2 
The Sample of Eleventh Grade Students 
 
No Class Sample 
1 XI Science 1 11 
2 XI Science 2 18 
3 XI Science 3 20 
4 XI Science 4 19 
5 XI Science 5 22 
6 XI Science 6 19 
7 XI Social 1 21 
8 XI Social 2 16 
9 XI Social 3 14 
10 XI Social 4 9 
11 XI Social 5 12 
 Total 181 
 
E. The Technique of Collecting Data 
The data collection of this research used questionnaire and 
documentation. The researcher distributed a set of questionnaire and 
documentation to students as an instrument. According to Cresweel (2012, 
p.151) “an instrument is a tool for measuring, observing, or documentation 
quantitative data”. 
1. Questionnaire 
Students were given questionnaire refer to the indicators from 
Cooker autonomous learning cited in Everhard & Murphy (2015, p.89). 
The researcher used Google Form to collect the questionnaire for students’ 
autonomous learning (independent). According to Wilson and McLean 
(1994) as cited in Cohen, Manion, & Morrison (2007, p.317) “The 
questionnaire is a widely used and useful instrument for collecting survey 
information, providing structured, often numerical data, being able to be 
administered without the presence of the researcher, and often being 
comparatively straightforward to analyze”. The questionnaire used to find 
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out characteristics of the subject such as take control, metacognitive 
awareness, critical reflection, motivation, learning range, and confident 
and information literacy of the students. The item of questionnaire was 47 
items, the questionnaire had five options in linkert scale, the 5 options 
linkert scale: (1= strongly disagree, 2= disagree, 3= neutral, 4= agree, 5= 
strongly agree) 
Table III.3 
Blue print of learner autonomy  
 
No Indicators Number of items Item numbers 
1 Take control 12 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 and 12 
2 Metacognitive 
awareness 
6 13,14,15,16,17 and 18 
3 Critical reflection 6 19,20,21,22,23 and 24     
4 Motivation 3 25,26 and 27 
5 Learning range 10 28,29,30,31,32,33,34,35,36 and 
37 
6 Confidence 7 38,39,40,41,42, 43 and 44 
7 Information literacy 3 45,46and 47 
 
a. Validity and Reliability of the Questionnaire 
1. The Validity  
   In this research, the writer used construct validity for 
measuring the instruments. Sugiyono, (2013, p.206) stated 
construct validity is relating to whether the test will be tasted able 
to measure characteristics of subject. So this research used 
construct validity. This validity test is used for determining the 
characteristics of the subject such as take control test, 
metacognitive awareness test, critical reflection test, motivation 
test, learning range test, confident, and information literacy test. 
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Based on the try out result, it was determined that all of the items 
were valid. (See appendix 2) 
 
2. The Reliability  
  Sugiyono (2013, p.207) stated reliability has to do with accuracy of 
measurement. Siregar (2014, p.87) stated reliability test can be 
done by having external and internal ways. In this research used 
internal consistency. Internal consistency assesses the correlation 
between multiple items in a test that are intended to measure the 
same construct. So the researcher used internal consistency in 
which the writer try out the questionnaire once and analyze each 
time by using Cronbach alpha technique. The categories below are 
level of reliability: 
Table III.4 
Cronbach Alpha Technique 
 
No Reliability Level of Reliability 
1 >0.90 very highly reliable 
2 0.80–0.90 highly reliable 
3 0.70–0.79 Reliable 
4 0.60-0.69 marginally/minimally reliable 
5 <0.60 unacceptably low reliability 
 
Table III.5 
Reliability Statistic of Students’ Autonomous Learning 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.983 47 
 
From the data above, it could be seen that the value of cronbach’s 
alpha was 0.983. It indicated that the items were reliable, were the value of 
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internal consistency was 0.90 < 0.983, so the reliability of the test was 
very highly reliable. 
 
2. Documentation  
 Documentation used to collect the data for students’ English 
learning achievement (dependent). Riduwan (2013, p.31) stated 
documentation is show to obtain data directly from the research site, 
including relevant books, regulations, activity reports, photographs, 
documentaries, and research relevant data. So the writer used final score in 
learning English after undergoing some tasks, quiz, mid test and final test 
for one semester. Syafii. S (2018, p.111) stated the documents can be 
collected by video-recording or photocopying. The researcher copied the 
students’ entire score document from the teacher. The category of score 
could be described from the following table: 
Table III.6 
The category of achievement 
 
D < 75     
75 ≤ C ≤ 83 
84 ≤ B ≤ 91 
92 ≤ A ≤ 100 
  
 
F. Normality Test of The Data 
a. Normality Test of Autonomous Learning 
The normality test was used to know if distribution of data was 
normal or not. Then, the researcher used SPSS 23.0 to find out the result of 
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normality test. The following table shows the normality test for variable 
(X) students’ autonomous learning.  
Table III.7 
The Normality test of Autonomous Learning 
Tests of Normality 
 
Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 
Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 
Students' 
autonomous 
learning 
.115 181 .000 .954 181 .000 
Based on the table IV.51 showed that the significant of the 
students’ autonomous learning was 0.000. According to Kolmogorov-
Smirnov, if the variable p>0.05 it can be said that the data of variables are 
distributed normally. From the table above, it could be said that the data of 
students’ autonomous learning was non-normal, because 0.000<0.05. 
b. Normality Test of  English Learning Achievement 
In English Learning achievement, the searcher used Kolmogorov-
Smirnov formula through SPSS 23.00 for testing normality. 
Table III.8 
Normality Test of English Learning Achievement 
Tests of Normality 
 
Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 
Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 
students' 
English learning 
achievement 
.180 181 .000 .530 181 .000 
 
The table above showed that the significant of the students’ 
English learning was 0.000. According to Kolmogorov-Smirnov, if the 
variable p>0.05 it can be said that the data of variables are distributed 
normally. From the table above, it could be said that the data of students’ 
English learning was non-normal, because 0.000<0.05. 
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G. The Technique of Data Analysis 
In this research the data analyzed by the statistically analysis formula. 
The researcher used questionnaire data in variable X. The data analyzed by 
SPSS 23.0 program. 
To analyze the correlation between students’ autonomous learning and 
their English learning achievement, the researcher used Spearman rho 
technique by SPSS 23.0 program for Windows. 
Statistically the Hypotheses are: 
Ha: sig.< α (0.05) 
Ho: sig. > α (0.05) 
Ha is accepted if Ha:  sig.< α (0.05) or there is a significant correlation 
between the students’ autonomous learning and their 
English learning achievement. 
Ho is accepted if Ho:  sig. > α (0.05) or there is no significant correlation 
between the students’ autonomous learning and their 
English learning achievement. 
CHAPTER V 
CONCLUSION AND SUGGESTION 
 
A.  Conclusion 
The objective of this research was to find out whether there is a 
significant correlation between students’ autonomous learning and their 
English learning achievement at senior high school 2 Siak Hulu-Kampar or 
not. Based on data analysis in previous chapter, the researcher concludes that: 
1. The mean score of students’ autonomous learning at the eleventh grade of 
state senior high school 2 Siak Hulu-Kampar was 67.77. 
2. The dominant aspect of students’ autonomous learning at the eleventh 
grade of state senior high school 2 Siak Hulu- Kampar was information 
literacy. It was appropriate with the explanation on the diagram of the data 
analysis of students’ autonomous learning in Chapter IV.  
3. The mean score of students’ English learning achievement at the eleventh 
grade of state senior high school 2 Siak Hulu-Kampar was 81.83.  
4. There is no significant correlation between students’ autonomous learning 
and their English learning achievement of the Eleventh Grade at Senior 
High School 2 Siak Hulu-Kampar there is no significant correlation 
between students’ autonomous learning and their English learning 
achievement of the Eleventh Grade at Senior High School 2 Siak Hulu-
Kampar. 
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B. Suggestion 
Regarding the conclusion stated previously, the researcher would like 
to suppose several suggestions as follows: 
1. It is suggested for students to improve their autonomous learning such as 
take control, metacognitive awareness, critical reflection which the 
students have to set their goal to achieve good lesson.  
2. For the English teacher, the researcher recommended them to be more 
students-centered, give more motivation to encourage them to learn 
English which they will get good achievement.  
3. For further researcher, it can be investigated the correlation between 
autonomous learning with another aspect. 
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APPENDIX 1 
BASIC COMPETENCIES AND INDICATORS OF COMPETENCE 
ACHIEVEMENT 
Basic Competencies and Indicators of Competence Achievement 
Basic competencies Indicators of competence achievement 
3.1  Applying social functions, text 
structures, and linguistic elements of 
oral and written transactional 
interaction texts that involve the act of 
giving and asking for information 
related to suggestions and offers, 
according to the context of their use. 
(Note the element of language should, 
can). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1 Compiling transactional, oral and 
written interaction texts, short and 
simple, which involve the act of 
giving and asking for information 
related to suggestions and offers, 
taking into account the social 
function, structure of the text, and the 
correct linguistic elements. 
 
 
3.1.1 Identifying social functions, text structure, and 
linguistic elements of oral and written 
transactional interaction texts that involve the act 
of giving and asking for information related to 
suggestions and offers, according to the context of 
their use. (Note the element of language should, 
can). 
 
3.1.2 Distinguishing social functions, text structure, and 
linguistic elements of oral and written 
transactional interaction texts which involve the 
act of giving and asking for information related to 
suggestions and offers, according to the context of 
their use. 
 
 
3.1.3 Implementing social functions, text structure, and 
linguistic elements of oral and written 
transactional interaction texts that involve the act 
of giving and asking for information related to 
suggestions and offers, according to the context of 
their use. 
 
3.1.4 Identifying transactional, oral and written, short 
and simple texts of interaction, which involve the 
act of giving and asking for information related to 
suggestions and offers, taking into account the 
correct social function, text structure, and 
linguistic elements. 
 
4.1.1 Distinguishing text transactional, oral and written 
interactions, short and simple, which involve the 
act of giving and asking for information related to 
suggestions and offers, taking into account correct 
social functions, text structures, and linguistic 
elements that are appropriate and contextual. 
 
 
4.1.2 Arranging transactional, oral and written 
interaction texts, short and simple, which involve 
the act of giving and asking for information 
related to suggestions and offers, taking into 
account the correct social function, text structure, 
and linguistic elements in context. 
 
3.2 Applying social functions, text 
structure, and linguistic elements of 
oral and written transactional 
interaction texts that involve the act of 
giving and asking for information 
related to opinions and thoughts, in 
accordance with the context of their 
use. (Note the linguistic element I 
think, I suppose, in my opinion). 
.  
 
 
4.2 Arranging transactional, oral and 
written interaction texts, short and 
simple, which involve the act of 
giving and asking for information 
related to opinions and thoughts, 
taking into account the social 
function, structure of the text, and the 
correct linguistic elements 
 
3.2.1 Identifying social functions, text structure, and 
linguistic elements of oral and written 
transactional interaction texts that involve the act 
of giving and asking for information related to 
opinions and thoughts, according to the context of 
their use. 
 
3.2.2 Identifying social functions, text structure, and 
linguistic elements of oral and written 
transactional interaction texts that involve the act 
of giving and asking for information related to 
opinions and thoughts, according to the context of 
their use. 
 
3.2.3 Distinguishing social functions, text structure, and 
linguistic elements of oral and written 
transactional interaction texts that involve the act 
of giving and asking for information related to 
opinions and thoughts, according to the context of 
their use. 
 
3.2.4 Applying social functions, text structure, and 
linguistic elements of oral and written 
transactional interaction texts that involve the act 
of giving and asking for information related to 
opinions and thoughts, according to the context of 
its use. 
 
3.2.5 Identifying transactional, oral and written 
interaction texts, short and simple, which involve 
the act of giving and asking for information 
related to opinions and thoughts, taking into 
account the social function, structure of the text, 
and the correct linguistic elements 
  
4.2.1 Distinguishing text transactional, oral and written 
interactions, short and simple, which involve the 
act of giving and asking for information related to 
opinions and thoughts, by paying attention to 
social functions, text structures, and correct 
linguistic elements in context. 
4.2.2 Arranging transactional, oral and written, short 
and simple texts of interaction that involve the act 
of giving and asking for information related to 
opinions and thoughts, taking into account social 
functions, text structures, and correct linguistic 
elements in context. 
 
 
 
3.3 Distinguishing social functions, text 
structure, and linguistic elements of 
some special texts in the form of 
official invitations by giving and 
requesting information related to 
school / workplace activities in the 
context of their use. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 Official Invitation Text 
4.3.1 Contextually capture meaning 
related to social functions, text 
structure, and language 
elements specifically in the 
form of official oral and 
written invitations, related to 
school / workplace activities. 
 
4.3.2  Compiling special texts in the 
form of formal oral and 
written invitations, related to 
school / workplace activities, 
taking into account social 
functions, text structures, and 
linguistic elements, correctly 
and in context. 
 
3.3.1 Identifying social functions, text structure, and 
linguistic elements of some special texts in the 
form of official invitations by giving and 
requesting information related to school / 
workplace activities in the context of their use. 
 
3.3.2  Identifying contextual meanings related to social 
functions, text structure, and special language 
linguistic elements in the form of formal oral and 
written invitations, related to school / workplace 
activities. 
 
3.3.3 Identifying specific texts in the form of formal 
oral and written invitations, related to school / 
workplace activities, taking into account social 
functions, text structure, and linguistic elements, 
correctly and in context. 
 
 
4.3.1.1  Distinguishing special texts in the form of formal 
oral and written invitations, related to school / 
workplace activities, taking into account social 
functions, text structures, and linguistic elements, 
correctly and in context. 
 
 
 
4.3.1.2 Compiling special texts in the form of formal oral 
and written invitations, related to school / 
workplace activities, taking into account social 
functions, text structures, and linguistic elements, 
correctly and in context. 
 
 
3.4 Distinguishing social functions, text 
structure, and linguistic elements of 
some special texts in the form of 
analytical exposition text by giving 
and requesting information related to 
the actual issue in the context of their 
use. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4 Text analytical exposition 
4.4.1 Capturing contextual meaning 
related to social function, text 
structure, and linguistic elements 
of oral and written analytical 
exposition text, related to the 
actual issue 
 
 
3.4.1 Explaining the social function, structure of the 
text, and linguistic elements of several oral and 
written analytical exposition texts by giving and 
requesting information related actual issues, 
according to the context in which they are used. 
 
3.4.2 Capturing contextual meanings related to social 
functions, text structure, and linguistic elements 
of oral and written analytical exposition texts, 
related to actual issues. 
 
3.4.3 Identifying written analytical exposition texts, 
related to actual issues, taking into account social 
functions, text structures, and linguistic elements, 
correctly and in context. 
 
 
 
4.4.1.1 Distinguishing written analytical exposition texts, 
related to actual issues, taking into account social 
functions, text structures, and linguistic elements, 
correctly and in context. 
 
4.4.1.2 Composing written analytical exposition texts, 
related to actual issues, taking into account social 
functions, text structures, and linguistic elements, 
correctly and in context 
 
 
 
3.5 Applying social functions, text 
structure, and linguistic elements of 
oral and written transactional 
interaction texts involving the act of 
giving and requesting information 
related to the situation / action / 
activity / event without the need to 
mention the culprit in the scientific 
text, according to the context of their 
use. (Note the passive voice linguistic 
element). 
 
 
 
 
 
4.7.1  Explaining social functions, text structure, and 
linguistic elements of oral and written 
transactional interaction texts that involve the act 
of giving and requesting information related to 
circumstances / actions / activities / events 
without the need to mention the culprit in the 
scientific text, according to the context of their 
use. (Note the element of passive voice). 
 
4.7.2 Distinguishing social functions, text structure, and 
linguistic elements of oral and written 
transactional interaction texts that involve the act 
of giving and requesting information related to the 
situation / action / activity / event without the 
need to mention the culprit in the scientific text, 
according to the context of their use. (Note the 
  
4.5 Compile transactional and written 
interaction texts that involve the act of 
giving and requesting information 
related to the situation / action / 
activity / event without the need to 
mention the culprit in the scientific 
text, taking into account the correct 
social function, text structure, and 
linguistic elements. 
 
 
 
 
element of passive voice). 
 
3.5.1 Applying social functions, text structure, and 
linguistic elements of oral and written 
transactional interaction texts that involve the act 
of giving and requesting information related to the 
situation / action / activity / event without the 
need to mention the culprit in the scientific text, 
according to the context of their use. (Note the 
element of passive voice). 
 
3.6 Distinguishing social functions, text 
structures, and linguistic elements of 
some special texts in the form of 
personal letters by giving and 
receiving information related to the 
activities of oneself and those around 
them, in accordance with the context 
of their use. 
 
4.6 Text of personal letters 
4.6.1 Capturing contextual meaning 
related to social function, text 
structure, and linguistic 
elements of special texts in the 
form of personal letters related 
to the activities of oneself and 
those around them. 
 
4.6.2  Arranging special texts in the 
form of personal letters related 
to the activities of oneself and 
those around them, oral and 
written, taking into account 
social functions, text 
structures, and linguistic 
elements, correctly and in 
context. 
 
 
 
3.6.1 Distinguishing social functions, text structure, and 
linguistic elements of some special texts in the 
form of personal letters by giving and receiving 
information related to the activities of themselves 
and those around them, in accordance with the 
context of their use. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.6.2.2 Writing the social function, text structure, and 
linguistic elements of some special texts in the 
form of personal letters by giving and receiving 
information related to the activities of oneself and 
those around them, in accordance with the context 
of their use. 
 
 
 4.7 Applying social functions, text 
structure, linguistic text and oral 
transactional interaction involving 
the act of giving and asking for 
information related to cause and 
effect relationships, according to the 
context of their use. (Note the 
element of language because of ..., 
due to ..., thanks to ...). 
 
 
 
 
 
4.8 Composing oral and written 
transactional interaction texts which 
involve the act of giving and asking 
for information related to cause and 
effect relationships, taking into 
account social functions, text 
structures, and correct linguistic 
elements. 
 
3.5.1 Identifying social functions, text structure, and 
linguistic elements of oral and written 
transactional interaction texts that involve the act 
of giving and requesting information related to 
cause and effect relationships, according to the 
context of their use. 
 
3.5.2 Distinguishing social functions, text structure, and 
linguistic elements of oral and written 
transactional interaction texts which involve the 
act of giving and requesting information related to 
cause and effect relationships, according to the 
context of their use. 
 
4.7.1 Applying social functions, text structure, and 
linguistic elements of oral and written 
transactional interaction texts that involve the act 
of giving and requesting information related to 
cause and effect relationships, according to the 
context of their use. 
 
3.8 Distinguishing social functions, text 
structure, and linguistic elements of 
several oral and written explanatory 
texts by giving and requesting 
information related to natural or 
social phenomena covered in other 
subjects in class XI, according to the 
context of their use. 
 
4.8 Capturing contextual meaning 
related to social functions, text 
structure, and linguistic elements of 
oral and written explanation texts, 
related to natural or social 
phenomena that are covered in other 
subjects in class XI 
 
 
 
3.8.1 Writing down social functions, text structure, and 
linguistic elements of several oral and written 
explanatory texts by giving and asking for 
information related to natural or social 
phenomena covered in other subjects in class XI, 
according to the context of their use. 
 
 
 
4.8.1 Distinguishing social functions, text structure, and 
linguistic elements of several oral and written 
explanatory texts by giving and requesting 
information related to natural or social 
phenomena covered in other subjects in class XI, 
according to the context of their use 
 
3.9 Interpreting social functions and 
linguistic elements of song lyrics 
related to the lives of teenagers in 
SMA / MA / SMK / MAK. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.9 Capturing contextual meaning 
related to social functions and 
linguistic elements of song lyrics 
related to the lives of high school / 
MA / SMK / MAK teenagers. 
 
3.9.1 Mentioning of social functions and linguistic 
elements of song lyrics related to the lives of high 
school / MA / SMK / MAK teenagers. 
 
3.9.2 Categorizing social functions and linguistic 
elements related to the lives of high school / MA / 
SMK / MAK teenagers. 
 
3.9.3 Determining the social function and linguistic 
elements of song lyrics related to the lives of high 
school / MA / SMK / MAK teenagers. 
 
4.9.1 Analyzing social functions and linguistic elements 
of song lyrics related to the lives of high school / 
MA / SMK / MAK teenagers. 
 
4.9.2 Interpreting social functions and linguistic 
elements of song lyrics related to the lives of high 
school / MA / SMK / MAK teenagers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APPENDIX 2 
THE ANALYSIS OF STUDENTS’ AUTONOMOUS LEARNING 
VALIDITY 
The analysis of students’ autonomous learning validity 
 
Item 
Number 
r-item r-table Result 
1 0.414 0.361 Valid 
2 0.628 0.361 Valid 
3 0.671 0.361 Valid 
4 0.554 0.361 Valid 
5 0.616 0.361 Valid 
6 0.479 0.361 Valid 
7 0.683 0.361 Valid 
8 0.845 0.361 Valid 
9 0.825 0.361 Valid 
10 0.725 0.361 Valid 
11 0.759 0.361 Valid 
12 0.612 0.361 Valid 
13 0.807 0.361 Valid 
14 0.747 0.361 Valid 
15 0.722 0.361 Valid 
16 0.897 0.361 Valid 
17 0.832 0.361 Valid 
18 0.777 0.361 Valid 
19 0.854 0.361 Valid 
20 0.698 0.361 Valid 
21 0.753 0.361 Valid 
22 0.814 0.361 Valid 
23 0.857 0.361 Valid 
24 0.829 0.361 Valid 
25 0.738 0.361 Valid 
26 0.826 0.361 Valid 
27 0.824 0.361 Valid 
28 0.689 0.361 Valid 
29 0.749 0.361 Valid 
30 0.651 0.361 Valid 
31 0.716 0.361 Valid 
32 0.866 0.361 Valid 
33 0.851 0.361 Valid 
34 0.872 0.361 Valid 
35 0.690 0.361 Valid 
36 0.798 0.361 Valid 
37 0.821 0.361 Valid 
38 0.872 0.361 Valid 
39 0.787 0.361 Valid 
40 0.683 0.361 Valid 
41 0.716 0.361 Valid 
42 0.753 0.361 Valid 
43 0.826 0.361 Valid 
44 0.908 0.361 Valid 
45 0.871 0.361 Valid 
46 0.807 0.361 Valid 
47 0.749 0.361 Valid 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APPENDIX 3 
RECAPITULATION SCORE OF STUDENTS’ AUTONOMOUS 
LEARNING 
Recapitulation score of students’ of Autonomous Learning 
 
No Respondent Score 
1 Student 1 74.04 
2 Student 2 78.72 
3 Student 3 65.11 
4 Student 4 81.70 
5 Student 5 70.21 
6 Student 6 85.96 
7 Student 7 73.19 
8 Student 8 49.36 
9 Student 9 35.32 
10 Student 10 59.15 
11 Student 11 62.13 
12 Student 12 78.30 
13 Student 13 25.11 
14 Student 14 76.60 
15 Student 15 60.43 
16 Student 16 74.89 
17 Student 17 61.70 
18 Student 18 80.43 
19 Student 19 90.64 
20 Student 20 71.91 
21 Student 21 66.81 
22 Student 22 74.89 
23 Student 23 43.40 
24 Student 24 72.77 
25 Student 25 37.02 
26 Student 26 81.70 
27 Student 27 79.57 
28 Student 28 52.77 
29 Student 29 63.83 
30 Student 30 79.57 
31 Student 31 89.79 
32 Student 32 71.91 
33 Student 33 60.85 
34 Student 34 66.38 
35 Student 35 72.77 
36 Student 36 73.19 
37 Student 37 64.68 
38 Student 38 65.96 
39 Student 39 75.32 
40 Student 40 91.91 
41 Student 41 94.89 
42 Student 42 77.87 
43 Student 43 71.06 
44 Student 44 78.72 
45 Student 45 78.72 
46 Student 46 80.00 
47 Student 47 65.96 
48 Student 48 74.47 
49 Student 49 69.79 
50 Student 50 81.28 
51 Student 51 80.85 
52 Student 52 85.11 
53 Student 53 82.55 
54 Student 54 82.55 
55 Student 55 80.00 
56 Student 56 80.00 
57 Student 57 62.98 
58 Student 58 70.21 
59 Student 59 78.72 
60 Student 60 73.19 
61 Student 61 51.91 
62 Student 62 52.77 
63 Student 63 41.70 
64 Student 64 52.77 
65 Student 65 65.11 
66 Student 66 66.81 
67 Student 67 53.19 
68 Student 68 76.60 
69 Student 69 40.85 
70 Student 70 84.26 
71 Student 71 48.51 
72 Student 72 68.09 
73 Student 73 57.02 
74 Student 74 71.49 
75 Student 75 82.55 
76 Student 76 69.79 
77 Student 77 97.87 
78 Student 78 74.04 
79 Student 79 77.45 
80 Student 80 57.02 
81 Student 81 72.77 
82 Student 82 83.40 
83 Student 83 82.55 
84 Student 84 79.57 
85 Student 85 55.32 
86 Student 86 97.87 
87 Student 87 77.45 
88 Student 88 80.00 
89 Student 89 60.43 
90 Student 90 40.43 
91 Student 91 68.51 
92 Student 92 82.55 
93 Student 93 72.77 
94 Student 94 59.57 
95 Student 95 65.96 
96 Student 96 70.21 
97 Student 97 62.13 
98 Student 98 42.55 
99 Student 99 51.91 
100 Student 100 51.06 
101 Student 101 63.40 
102 Student 102 60.43 
103 Student 103 44.68 
104 Student 104 75.32 
105 Student 105 77.02 
106 Student 106 84.26 
107 Student 107 34.47 
108 Student 108 65.11 
109 Student 109 74.04 
110 Student 110 54.89 
111 Student 111 54.47 
112 Student 112 80.85 
113 Student 113 52.34 
114 Student 114 56.17 
115 Student 115 80.43 
116 Student 116 72.77 
117 Student 117 46.81 
118 Student 118 78.72 
119 Student 119 77.45 
120 Student 120 80.85 
121 Student 121 71.91 
122 Student 122 77.02 
123 Student 123 79.57 
124 Student 124 86.38 
125 Student 125 77.02 
126 Student 126 77.02 
127 Student 127 61.70 
128 Student 128 78.30 
129 Student 129 78.72 
130 Student 130 91.49 
131 Student 131 65.96 
132 Student 132 62.98 
133 Student 133 82.98 
134 Student 134 78.72 
135 Student 135 38.30 
136 Student 136 39.15 
137 Student 137 56.17 
138 Student 138 49.36 
139 Student 139 80.00 
140 Student 140 91.49 
141 Student 141 86.38 
142 Student 142 61.70 
143 Student 143 84.68 
144 Student 144 43.40 
145 Student 145 54.47 
146 Student 146 69.36 
147 Student 147 47.66 
148 Student 148 57.02 
149 Student 149 71.91 
150 Student 150 60.43 
151 Student 151 63.83 
152 Student 152 64.26 
153 Student 153 75.74 
154 Student 154 80.43 
155 Student 155 82.13 
156 Student 156 57.87 
157 Student 157 39.15 
158 Student 158 48.94 
159 Student 159 29.79 
160 Student 160 58.30 
161 Student 161 89.79 
162 Student 162 57.87 
163 Student 163 20.43 
164 Student 164 54.47 
165 Student 165 28.09 
166 Student 166 75.74 
167 Student 167 62.98 
168 Student 168 65.11 
169 Student 169 29.79 
170 Student 170 77.02 
171 Student 171 68.94 
172 Student 172 54.04 
173 Student 173 53.62 
174 Student 174 75.32 
175 Student 175 78.30 
176 Student 176 77.87 
177 Student 177 78.30 
178 Student 178 72.77 
179 Student 179 78.30 
180 Student 180 78.30 
181 Student 181 78.30 
Total 12267 
Mean 67.77 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APPENDIX 4 
THE FREQUENCY DISTRIBUTION OF STUDENTS’ AUTONOMOUS 
LEARNING 
  
 
Frequency of students' autonomous learning 
 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 20.43 1 .6 .6 .6 
25.11 1 .6 .6 1.1 
28.09 1 .6 .6 1.7 
29.79 2 1.1 1.1 2.8 
34.47 1 .6 .6 3.3 
35.32 1 .6 .6 3.9 
37.02 1 .6 .6 4.4 
38.30 1 .6 .6 5.0 
39.15 2 1.1 1.1 6.1 
40.43 1 .6 .6 6.6 
40.85 1 .6 .6 7.2 
41.70 1 .6 .6 7.7 
42.55 1 .6 .6 8.3 
43.40 2 1.1 1.1 9.4 
44.68 1 .6 .6 9.9 
46.81 1 .6 .6 10.5 
47.66 1 .6 .6 11.0 
48.51 1 .6 .6 11.6 
48.94 1 .6 .6 12.2 
49.36 2 1.1 1.1 13.3 
51.06 1 .6 .6 13.8 
51.91 2 1.1 1.1 14.9 
52.34 1 .6 .6 15.5 
52.77 3 1.7 1.7 17.1 
53.19 1 .6 .6 17.7 
53.62 1 .6 .6 18.2 
54.04 1 .6 .6 18.8 
54.47 3 1.7 1.7 20.4 
54.89 1 .6 .6 21.0 
55.32 1 .6 .6 21.5 
56.17 2 1.1 1.1 22.7 
57.02 3 1.7 1.7 24.3 
57.87 2 1.1 1.1 25.4 
58.30 1 .6 .6 26.0 
59.15 1 .6 .6 26.5 
59.57 1 .6 .6 27.1 
60.43 4 2.2 2.2 29.3 
60.85 1 .6 .6 29.8 
61.70 3 1.7 1.7 31.5 
62.13 2 1.1 1.1 32.6 
62.98 3 1.7 1.7 34.3 
63.40 1 .6 .6 34.8 
63.83 2 1.1 1.1 35.9 
64.26 1 .6 .6 36.5 
64.68 1 .6 .6 37.0 
65.11 4 2.2 2.2 39.2 
65.96 4 2.2 2.2 41.4 
66.38 1 .6 .6 42.0 
66.81 2 1.1 1.1 43.1 
68.09 1 .6 .6 43.6 
68.51 1 .6 .6 44.2 
68.94 1 .6 .6 44.8 
69.36 1 .6 .6 45.3 
69.79 2 1.1 1.1 46.4 
70.21 3 1.7 1.7 48.1 
71.06 1 .6 .6 48.6 
71.49 1 .6 .6 49.2 
71.91 4 2.2 2.2 51.4 
72.77 6 3.3 3.3 54.7 
73.19 3 1.7 1.7 56.4 
74.04 3 1.7 1.7 58.0 
74.47 1 .6 .6 58.6 
74.89 2 1.1 1.1 59.7 
75.32 3 1.7 1.7 61.3 
75.74 2 1.1 1.1 62.4 
76.60 2 1.1 1.1 63.5 
77.02 5 2.8 2.8 66.3 
77.45 3 1.7 1.7 68.0 
77.87 2 1.1 1.1 69.1 
78.30 7 3.9 3.9 72.9 
78.72 7 3.9 3.9 76.8 
79.57 4 2.2 2.2 79.0 
80.00 5 2.8 2.8 81.8 
80.43 3 1.7 1.7 83.4 
80.85 3 1.7 1.7 85.1 
81.28 1 .6 .6 85.6 
81.70 2 1.1 1.1 86.7 
82.13 1 .6 .6 87.3 
82.55 5 2.8 2.8 90.1 
82.98 1 .6 .6 90.6 
83.40 1 .6 .6 91.2 
84.26 2 1.1 1.1 92.3 
84.68 1 .6 .6 92.8 
85.11 1 .6 .6 93.4 
85.96 1 .6 .6 93.9 
86.38 2 1.1 1.1 95.0 
89.79 2 1.1 1.1 96.1 
90.64 1 .6 .6 96.7 
91.49 2 1.1 1.1 97.8 
91.91 1 .6 .6 98.3 
94.89 1 .6 .6 98.9 
97.87 2 1.1 1.1 100.0 
Total 181 100.0 100.0  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APPENDIX 5 
RECAPITULATION SCORE OF STUDENTS’ ENGLISH LEARNING 
ACHIEVEMENT 
Recapitulation Score of Students’ English Learning Achievement 
 
No Respondent Score 
1 Student 1 80.00 
2 Student 2 78.50 
3 Student 3 79.50 
4 Student 4 85.00 
5 Student 5 86.00 
6 Student 6 82.50 
7 Student 7 82.00 
8 Student 8 80.50 
9 Student 9 81.50 
10 Student 10 84.00 
11 Student 11 86.50 
12 Student 12 85.00 
13 Student 13 78.00 
14 Student 14 84.50 
15 Student 15 85.50 
16 Student 16 86.00 
17 Student 17 81.50 
18 Student 18 83.00 
19 Student 19 85.00 
20 Student 20 81.50 
21 Student 21 83.50 
22 Student 22 82.50 
23 Student 23 80.50 
24 Student 24 82.00 
25 Student 25 79.50 
26 Student 26 85.00 
27 Student 27 78.50 
28 Student 28 82.50 
29 Student 29 85.50 
30 Student 30 81.00 
31 Student 31 82.50 
32 Student 32 84.00 
33 Student 33 82.00 
34 Student 34 83.00 
35 Student 35 84.00 
36 Student 36 79.00 
37 Student 37 86.00 
38 Student 38 83.00 
39 Student 39 81.00 
40 Student 40 81.50 
41 Student 41 81.00 
42 Student 42 82.00 
43 Student 43 79.00 
44 Student 44 79.50 
45 Student 45 78.00 
46 Student 46 81.00 
47 Student 47 77.50 
48 Student 48 84.50 
49 Student 49 61.00 
50 Student 50 78.50 
51 Student 51 77.50 
52 Student 52 80.00 
53 Student 53 73.00 
54 Student 54 85.50 
55 Student 55 76.00 
56 Student 56 84.50 
57 Student 57 81.50 
58 Student 58 76.50 
59 Student 59 77.50 
60 Student 60 32.00 
61 Student 61 82.50 
62 Student 62 81.50 
63 Student 63 82.50 
64 Student 64 80.50 
65 Student 65 81.00 
66 Student 66 83.50 
67 Student 67 83.50 
68 Student 68 83.50 
69 Student 69 80.00 
70 Student 70 83.00 
71 Student 71 82.50 
72 Student 72 83.50 
73 Student 73 84.50 
74 Student 74 81.00 
75 Student 75 81.00 
76 Student 76 82.50 
77 Student 77 80.00 
78 Student 78 82.00 
79 Student 79 83.00 
80 Student 80 86.00 
81 Student 81 81.00 
82 Student 82 81.00 
83 Student 83 85.50 
84 Student 84 82.00 
85 Student 85 84.00 
86 Student 86 83.00 
87 Student 87 81.00 
88 Student 88 83.00 
89 Student 89 86.00 
90 Student 90 80.00 
91 Student 91 79.50 
92 Student 92 84.50 
93 Student 93 81.00 
94 Student 94 83.50 
95 Student 95 79.50 
96 Student 96 83.00 
97 Student 97 85.00 
98 Student 98 79.00 
99 Student 99 80.00 
100 Student 100 83.50 
101 Student 101 78.00 
102 Student 102 85.50 
103 Student 103 81.50 
104 Student 104 80.00 
105 Student 105 87.00 
106 Student 106 84.50 
107 Student 107 84.50 
108 Student 108 83.50 
109 Student 109 80.50 
110 Student 110 84.50 
111 Student 111 78.50 
112 Student 112 79.50 
113 Student 113 79.00 
114 Student 114 78.00 
115 Student 115 75.50 
116 Student 116 81.00 
117 Student 117 84.00 
118 Student 118 83.50 
119 Student 119 83.00 
120 Student 120 84.50 
121 Student 121 87.00 
122 Student 122 84.00 
123 Student 123 86.00 
124 Student 124 85.00 
125 Student 125 81.00 
126 Student 126 83.00 
127 Student 127 81.00 
128 Student 128 82.00 
129 Student 129 80.50 
130 Student 130 84.00 
131 Student 131 83.00 
132 Student 132 83.00 
133 Student 133 80.50 
134 Student 134 83.00 
135 Student 135 84.00 
136 Student 136 83.00 
137 Student 137 84.00 
138 Student 138 84.50 
139 Student 139 83.50 
140 Student 140 81.50 
141 Student 141 84.50 
142 Student 142 84.00 
143 Student 143 85.00 
144 Student 144 84.50 
145 Student 145 85.00 
146 Student 146 86.00 
147 Student 147 82.50 
148 Student 148 84.00 
149 Student 149 82.50 
150 Student 150 85.50 
151 Student 151 81.50 
152 Student 152 82.50 
153 Student 153 83.50 
154 Student 154 80.50 
155 Student 155 81.00 
156 Student 156 82.50 
157 Student 157 86.00 
158 Student 158 83.00 
159 Student 159 84.00 
160 Student 160 86.00 
161 Student 161 82.50 
162 Student 162 83.50 
163 Student 163 79.00 
164 Student 164 79.50 
165 Student 165 82.50 
166 Student 166 82.50 
167 Student 167 79.50 
168 Student 168 80.50 
169 Student 169 82.50 
170 Student 170 81.50 
171 Student 171 80.50 
172 Student 172 79.50 
173 Student 173 78.50 
174 Student 174 84.00 
175 Student 175 87.00 
176 Student 176 76.50 
177 Student 177 84.00 
178 Student 178 85.00 
179 Student 179 84.00 
180 Student 180 84.00 
181 Student 181 81.00 
Total 14812 
Mean 81.83 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APPENDIX 6 
ANALYSIS OF CORRELATION BETWEEN STUDENTS’ 
AUTONOMOUS LEARNING 
  
 
 
 
 
Analysis of correlation between students’ autonomous learning and their 
English learning achievement 
 
No Respondent Score 
Students’ Autonomous 
Learning 
Students’ English 
Learning Achievement 
1 Student 1 74.04 80.00 
2 Student 2 78.72 78.50 
3 Student 3 65.11 79.50 
4 Student 4 81.70 85.00 
5 Student 5 70.21 86.00 
6 Student 6 85.96 82.50 
7 Student 7 73.19 82.00 
8 Student 8 49.36 80.50 
9 Student 9 35.32 81.50 
10 Student 10 59.15 84.00 
11 Student 11 62.13 86.50 
12 Student 12 78.30 85.00 
13 Student 13 25.11 78.00 
14 Student 14 76.60 84.50 
15 Student 15 60.43 85.50 
16 Student 16 74.89 86.00 
17 Student 17 61.70 81.50 
18 Student 18 80.43 83.00 
19 Student 19 90.64 85.00 
20 Student 20 71.91 81.50 
21 Student 21 66.81 83.50 
22 Student 22 74.89 82.50 
23 Student 23 43.40 80.50 
24 Student 24 72.77 82.00 
25 Student 25 37.02 79.50 
26 Student 26 81.70 85.00 
27 Student 27 79.57 78.50 
28 Student 28 52.77 82.50 
29 Student 29 63.83 85.50 
30 Student 30 79.57 81.00 
31 Student 31 89.79 82.50 
32 Student 32 71.91 84.00 
33 Student 33 60.85 82.00 
34 Student 34 66.38 83.00 
35 Student 35 72.77 84.00 
36 Student 36 73.19 79.00 
37 Student 37 64.68 86.00 
38 Student 38 65.96 83.00 
39 Student 39 75.32 81.00 
40 Student 40 91.91 81.50 
41 Student 41 94.89 81.00 
42 Student 42 77.87 82.00 
43 Student 43 71.06 79.00 
44 Student 44 78.72 79.50 
45 Student 45 78.72 78.00 
46 Student 46 80.00 81.00 
47 Student 47 65.96 77.50 
48 Student 48 74.47 84.50 
49 Student 49 69.79 61.00 
50 Student 50 81.28 78.50 
51 Student 51 80.85 77.50 
52 Student 52 85.11 80.00 
53 Student 53 82.55 73.00 
54 Student 54 82.55 85.50 
55 Student 55 80.00 76.00 
56 Student 56 80.00 84.50 
57 Student 57 62.98 81.50 
58 Student 58 70.21 76.50 
59 Student 59 78.72 77.50 
60 Student 60 73.19 32.00 
61 Student 61 51.91 82.50 
62 Student 62 52.77 81.50 
63 Student 63 41.70 82.50 
64 Student 64 52.77 80.50 
65 Student 65 65.11 81.00 
66 Student 66 66.81 83.50 
67 Student 67 53.19 83.50 
68 Student 68 76.60 83.50 
69 Student 69 40.85 80.00 
70 Student 70 84.26 83.00 
71 Student 71 48.51 82.50 
72 Student 72 68.09 83.50 
73 Student 73 57.02 84.50 
74 Student 74 71.49 81.00 
75 Student 75 82.55 81.00 
76 Student 76 69.79 82.50 
77 Student 77 97.87 80.00 
78 Student 78 74.04 82.00 
79 Student 79 77.45 83.00 
80 Student 80 57.02 86.00 
81 Student 81 72.77 81.00 
82 Student 82 83.40 81.00 
83 Student 83 82.55 85.50 
84 Student 84 79.57 82.00 
85 Student 85 55.32 84.00 
86 Student 86 97.87 83.00 
87 Student 87 77.45 81.00 
88 Student 88 80.00 83.00 
89 Student 89 60.43 86.00 
90 Student 90 40.43 80.00 
91 Student 91 68.51 79.50 
92 Student 92 82.55 84.50 
93 Student 93 72.77 81.00 
94 Student 94 59.57 83.50 
95 Student 95 65.96 79.50 
96 Student 96 70.21 83.00 
97 Student 97 62.13 85.00 
98 Student 98 42.55 79.00 
99 Student 99 51.91 80.00 
100 Student 100 51.06 83.50 
101 Student 101 63.40 78.00 
102 Student 102 60.43 85.50 
103 Student 103 44.68 81.50 
104 Student 104 75.32 80.00 
105 Student 105 77.02 87.00 
106 Student 106 84.26 84.50 
107 Student 107 34.47 84.50 
108 Student 108 65.11 83.50 
109 Student 109 74.04 80.50 
110 Student 110 54.89 84.50 
111 Student 111 54.47 78.50 
112 Student 112 80.85 79.50 
113 Student 113 52.34 79.00 
114 Student 114 56.17 78.00 
115 Student 115 80.43 75.50 
116 Student 116 72.77 81.00 
117 Student 117 46.81 84.00 
118 Student 118 78.72 83.50 
119 Student 119 77.45 83.00 
120 Student 120 80.85 84.50 
121 Student 121 71.91 87.00 
122 Student 122 77.02 84.00 
123 Student 123 79.57 86.00 
124 Student 124 86.38 85.00 
125 Student 125 77.02 81.00 
126 Student 126 77.02 83.00 
127 Student 127 61.70 81.00 
128 Student 128 78.30 82.00 
129 Student 129 78.72 80.50 
130 Student 130 91.49 84.00 
131 Student 131 65.96 83.00 
132 Student 132 62.98 83.00 
133 Student 133 82.98 80.50 
134 Student 134 78.72 83.00 
135 Student 135 38.30 84.00 
136 Student 136 39.15 83.00 
137 Student 137 56.17 84.00 
138 Student 138 49.36 84.50 
139 Student 139 80.00 83.50 
140 Student 140 91.49 81.50 
141 Student 141 86.38 84.50 
142 Student 142 61.70 84.00 
143 Student 143 84.68 85.00 
144 Student 144 43.40 84.50 
145 Student 145 54.47 85.00 
146 Student 146 69.36 86.00 
147 Student 147 47.66 82.50 
148 Student 148 57.02 84.00 
149 Student 149 71.91 82.50 
150 Student 150 60.43 85.50 
151 Student 151 63.83 81.50 
152 Student 152 64.26 82.50 
153 Student 153 75.74 83.50 
154 Student 154 80.43 80.50 
155 Student 155 82.13 81.00 
156 Student 156 57.87 82.50 
157 Student 157 39.15 86.00 
158 Student 158 48.94 83.00 
159 Student 159 29.79 84.00 
160 Student 160 58.30 86.00 
161 Student 161 89.79 82.50 
162 Student 162 57.87 83.50 
163 Student 163 20.43 79.00 
164 Student 164 54.47 79.50 
165 Student 165 28.09 82.50 
166 Student 166 75.74 82.50 
167 Student 167 62.98 79.50 
168 Student 168 65.11 80.50 
169 Student 169 29.79 82.50 
170 Student 170 77.02 81.50 
171 Student 171 68.94 80.50 
172 Student 172 54.04 79.50 
173 Student 173 53.62 78.50 
174 Student 174 75.32 84.00 
175 Student 175 78.30 87.00 
176 Student 176 77.87 76.50 
177 Student 177 78.30 84.00 
178 Student 178 72.77 85.00 
179 Student 179 78.30 84.00 
180 Student 180 78.30 84.00 
181 Student 181 78.30 81.00 
Total 12267 14812 
Mean 67.77 81.83 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Learner Autonomy Questionnaire
This research to know students' autonomous learning at the eleventh grade  of senior high school 2 
Siak Hulu 2019. 
* Wajib
1. Full Name (Nama Lengkap) *
2. Address (Alamat) *
3. Age (Umur) *
4. Class (Kelas) *
5. Gender (Jenis Kelamin) *
Langsung ke pertanyaan 6.
Autonomous Learning Activity Scale
This scale is meant to know about your own independent learning activities and plans that for you 
adopt  learning English language. Please  answer the statements according to your true cases.  
 
 
Direction (Petunjuk):  
Choose one of them,  the 5 points likert scale ranges from 1 to 5 in order of response from strongly 
disagree to Strongly agree. (Pilih salah satu dari angka 1-5. Skala likert 5 poin berkisar dari 1 hingga 5 
dalam urutan respon dari sangat Tidak setuju hingga sangat setuju terhadap pernyataan tersebut). 
1 = Strongly disagree  
2 = Disagree 
3 = Neutral 
4 = Agree 
5 = Strongly agree
6. 1. I can analyze my English needs better. (Saya dapat menganalisis kebutuhan bahasa Inggris
saya dengan lebih baik). *
Tandai satu oval saja.
1 2 3 4 5
Strongly disagree Strongly agree
7. 2. I know what I’m trying to achieve in my language learning.(Saya tau apa yang saya coba capai
dalam pembelajaran bahasa saya). *
Tandai satu oval saja.
1 2 3 4 5
Strongly disagree Strongly agree
8. 3. I can organize my learning time more effectively. (Saya dapat mengatur waktu belajar saya
dengan lebih efektif). *
Tandai satu oval saja.
1 2 3 4 5
Strongly disagree Strongly agree
9. 4. I am better at finding out the strengths and weaknesses of my English language. (Saya lebih
baik dalam menemukan kekuatan dan kelemahan bahasa Inggris saya). *
Tandai satu oval saja.
1 2 3 4 5
Strongly disagree Strongly agree
10. 5. When I feel myself getting stressed about my learning I know better what to do about it.(Ketika
saya merasa diri saya stres tentang pembelajaran saya, saya lebih tahu apa yang harus saya
lakukan). *
Tandai satu oval saja.
1 2 3 4 5
Strongly disagree Strongly agree
11. 6. I’m more likely to make time to learn.(Saya lebih cenderung meluangkan waktu untuk belajar). *
Tandai satu oval saja.
1 2 3 4 5
Strongly disagree Strongly agree
12. 7. My learning is more effective because I am not pushed by my teacher. (Pembelajaran saya
lebih efektif karena saya tidak didorong oleh guru saya). *
Tandai satu oval saja.
1 2 3 4 5
Strongly disagree Strongly agree
13. 8. I am more self-disciplined. (Saya lebih disiplin). *
Tandai satu oval saja.
1 2 3 4 5
Strongly disagree Strongly agree
14. 9. I’m more likely to review what I have learned. (Saya lebih cenderung mengulas apa yang telah
saya pelajari). *
Tandai satu oval saja.
1 2 3 4 5
Strongly disagree Strongly agree
15. 10. I am better at choosing a place to learn. (Saya lebih baik dalam memilih tempat untuk
belajar). *
Tandai satu oval saja.
1 2 3 4 5
Strongly disagree Strongly agree
16. 11. I’m better at knowing how to get myself in the mood to learn. (Saya lebih baik dalam
mengetahui cara membuat diri saya dalam suasana hati untuk belajar). *
Tandai satu oval saja.
1 2 3 4 5
Strongly disagree Strongly agree
17. 12. I am more committed to achieving my goals.(Saya lebih berkomitmen untuk mencapai tujuan
saya). *
Tandai satu oval saja.
1 2 3 4 5
Strongly disagree Strongly agree
18. 13. I use more varied strategies when I learn English language. (Saya menggunakan strategi yang
lebih bervariasi ketika saya belajar bahasa Inggris). *
Tandai satu oval saja.
1 2 3 4 5
Strongly disagree Strongly agree
19. 14. I am more able to choose good strategies to help me learn. (Saya lebih bisa memilih strategi
yang baik untuk membantu saya belajar). *
Tandai satu oval saja.
1 2 3 4 5
Strongly disagree Strongly agree
20. 15. I can describe better how I will learn in the future. (Saya bisa menggambarkan dengan lebih
baik bagaimana saya akan belajar di masa depan). *
Tandai satu oval saja.
1 2 3 4 5
Strongly disagree Strongly agree
21. 16. I feel more able to continue learning English after I leave school. (Saya merasa lebih bisa
melanjutkan belajar bahasa Inggris setelah saya meninggalkan sekolah). *
Tandai satu oval saja.
1 2 3 4 5
Strongly disagree Strongly agree
22. 17. I can explain why I choose the materials I use. (Saya bisa menjelaskan mengapa saya memilih
bahan yang saya gunakan). *
Tandai satu oval saja.
1 2 3 4 5
Strongly disagree Strongly agree
23. 18. I have stronger opinions about which activities are good for me. (Saya memiliki pendapat
yang lebih kuat tentang kegiatan mana yang baik untuk saya). *
Tandai satu oval saja.
1 2 3 4 5
Strongly disagree Strongly agree
24. 19. I’m more likely to create new strategies to help me learn. (Saya lebih cenderung membuat
strategi baru untuk membantu saya belajar). *
Tandai satu oval saja.
1 2 3 4 5
Strongly disagree Strongly agree
25. 20. I can make more effective decisions about whether feedback is useful for me. (Saya dapat
membuat keputusan yang lebih efektif tentang apakah umpan balik bermanfaat bagi saya). *
Tandai satu oval saja.
1 2 3 4 5
Strongly disagree Strongly agree
26. 21. I understand better when a way of learning is working for me. (Saya mengerti lebih baik ketika
cara belajar bekerja untuk saya). *
Tandai satu oval saja.
1 2 3 4 5
Strongly disagree Strongly agree
27. 22. I am better at identifying the strengths and weaknesses of the English of others. (Saya lebih
baik mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan bahasa Inggris orang lain). *
Tandai satu oval saja.
1 2 3 4 5
Strongly disagree Strongly agree
28. 23. I have more courage to try different things when I learn English. (Saya memiliki keberanian
lebih untuk mencoba hal-hal yang berbeda ketika saya belajar bahasa Inggris). *
Tandai satu oval saja.
1 2 3 4 5
Strongly disagree Strongly agree
29. 24. Reflecting on my learning makes me feel bored.(Merefleksikan pembelajaran saya membuat
saya merasa bosan). *
Tandai satu oval saja.
1 2 3 4 5
Strongly disagree Strongly agree
30. 25. I have a better understanding of myself as a learner. (Saya memiliki pemahaman yang lebih
baik tentang diri saya sebagai pelajar). *
Tandai satu oval saja.
1 2 3 4 5
Strongly disagree Strongly agree
31. 26. I have more of a desire to learn English. (Saya memiliki lebih banyak keinginan untuk belajar
bahasa Inggris) *
Tandai satu oval saja.
1 2 3 4 5
Strongly disagree Strongly agree
32. 27. I’m more active about learning English.(Saya lebih aktif belajar bahasa Inggris). *
Tandai satu oval saja.
1 2 3 4 5
Strongly disagree Strongly agree
33. 28. I think more carefully about what I want to learn. (Saya berpikir lebih hati-hati tentang apa
yang ingin saya pelajari).
Tandai satu oval saja.
1 2 3 4 5
Strongly disagree Strongly agree
34. 29. I’m more likely to ask others to help me with my English language. (Saya lebih cenderung
meminta orang lain untuk membantu saya dengan bahasa Inggris saya) *
Tandai satu oval saja.
1 2 3 4 5
Strongly disagree Strongly agree
35. 30. I am better at finding good people to learn with. (Saya lebih baik dalam menemukan orang
yang baik untuk belajar) *
Tandai satu oval saja.
1 2 3 4 5
Strongly disagree Strongly agree
36. 31. I am better at learning on my own without a helper.(Saya lebih baik belajar sendiri tanpa
bantuan). *
Tandai satu oval saja.
1 2 3 4 5
Strongly disagree Strongly agree
37. 32. I have a better understanding of how I learn best. (Saya memiliki pemahaman yang lebih baik
tentang bagaimana saya belajar yang terbaik). *
Tandai satu oval saja.
1 2 3 4 5
Strongly disagree Strongly agree
38. 33. It is rewarding to know what works best for me with my English language learning. (Sangat
menyenangkan mengetahui apa yang paling cocok untuk saya dengan pembelajaran bahasa
Inggris saya). *
Tandai satu oval saja.
1 2 3 4 5
Strongly disagree Strongly agree
39. 34. I enjoy learning English more because I can learn in ways that interest me. (Saya menikmati
belajar bahasa Inggris lebih banyak karena saya bisa belajar dengan cara yang menarik minat
saya). *
Tandai satu oval saja.
1 2 3 4 5
Strongly disagree Strongly agree
40. 35. I enjoy learning English more because I can learn at a level that suits me. (Saya menikmati
belajar bahasa Inggris lebih banyak karena saya bisa belajar di tingkat yang sesuai untuk saya). *
Tandai satu oval saja.
1 2 3 4 5
Strongly disagree Strongly agree
41. 36. I’m more likely to develop new ways to use resources for learning English. (Saya lebih
mungkin mengembangkan cara-cara baru untuk menggunakan sumber daya untuk belajar
bahasa Inggris). *
Tandai satu oval saja.
1 2 3 4 5
Strongly disagree Strongly agree
42. 37. I try harder to find opportunities to use English. (Saya berusaha lebih keras untuk menemukan
peluang menggunakan bahasa Inggris). *
Tandai satu oval saja.
1 2 3 4 5
Strongly disagree Strongly agree
43. 38. I can explain better I learn English in the ways that I do. (Saya dapat menjelaskan dengan
lebih baik mengapa saya belajar bahasa Inggris dengan cara yang saya lakukan). *
Tandai satu oval saja.
1 2 3 4 5
Strongly disagree Strongly agree
44. 39. I believe I will be more likely to use English well in the future. (Saya percaya saya akan lebih
cenderung menggunakan bahasa inggris dengan baik di masa depan). *
Tandai satu oval saja.
1 2 3 4 5
Strongly disagree Strongly agree
45. 40. I am less worried about making mistakes in front of other people. (Saya kurang khawatir
membuat kesalahan di depan orang lain). *
Tandai satu oval saja.
1 2 3 4 5
Strongly disagree Strongly agree
46. 41. I feel more relaxed about learning English. (Saya merasa lebih santai belajar bahasa Inggris). *
Tandai satu oval saja.
1 2 3 4 5
Strongly disagree Strongly agree
47. 42. I feel more likely to have a successful life. (Saya merasa lebih mungkin memiliki kehidupan
yang sukses). *
Tandai satu oval saja.
1 2 3 4 5
Strongly disagree Strongly agree
Diberdayakan oleh
48. 43. Learning at my own pace means I am learning more successfully. (Belajar dengan kecepatan
saya sendiri berarti saya belajar lebih berhasil). *
Tandai satu oval saja.
1 2 3 4 5
Strongly disagree Strongly agree
49. 44. I’m more likely to learn from language mistakes or errors I’m making. (Saya lebih cenderung
belajar dari kesalahan bahasa atau kesalahan yang saya buat). *
Tandai satu oval saja.
1 2 3 4 5
Strongly disagree Strongly agree
50. 45. It’s easier for me to find suitable books and worksheets to help me learn. (Lebih mudah bagi
saya untuk menemukan buku dan lembar kerja yang cocok untuk membantu saya belajar). *
Tandai satu oval saja.
1 2 3 4 5
Strongly disagree Strongly agree
51. 46. It’s easier for me to find suitable computer programmers or internet websites to help me
learn. (Lebih mudah bagi saya untuk menemukan program computer atau situs web internet yang
cocok untuk membantu saya belajar). *
Tandai satu oval saja.
1 2 3 4 5
Strongly disagree Strongly agree
52. 47. I’m more likely to use the type of resources (books, DVDs, online materials, etc.) which match
my learning style. (Saya lebih cenderung menggunakan jenis sumber daya (buku, DVD, materi
online, dll.) Yang cocok dengan gaya belajar saya). *
Tandai satu oval saja.
1 2 3 4 5
Strongly disagree Strongly agree
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Autonomous Learning Activity Scale
This scale is meant to know about your own independent learning activities and plans that for you adopt  learning 
English language. Please  answer the statements according to your true cases. 
Direction (Petunjuk): 
Learner Autonomy Questionnaire
This research to know students' autonomous learning at the eleventh grade  of senior high school 2 Siak 
Hulu 2019. 
Full Name (Nama Lengkap) *
Address (Alamat) *
Age (Umur) *
Class (Kelas) *
Gender (Jenis Kelamin) *
Choose one of them,  the 5 points likert scale ranges from 1 to 5 in order of response from strongly disagree to Strongly 
agree. (Pilih salah satu dari angka 1-5. Skala likert 5 poin berkisar dari 1 hingga 5 dalam urutan respon dari sangat Tidak 
setuju hingga sangat setuju terhadap pernyataan tersebut).
1 = Strongly disagree 
2 = Disagree
3 = Neutral
4 = Agree
5 = Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
1. I can analyze my English needs better. (Saya dapat menganalisis kebutuhan bahasa Inggris
saya dengan lebih baik). *
2. I know what I’m trying to achieve in my language learning.(Saya tau apa yang saya coba
capai dalam pembelajaran bahasa saya). *
3. I can organize my learning time more effectively. (Saya dapat mengatur waktu belajar
saya dengan lebih efektif). *
4. I am better at finding out the strengths and weaknesses of my English language. (Saya
lebih baik dalam menemukan kekuatan dan kelemahan bahasa Inggris saya). *
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
5. When I feel myself getting stressed about my learning I know better what to do about it.
(Ketika saya merasa diri saya stres tentang pembelajaran saya, saya lebih tahu apa yang
harus saya lakukan). *
6. I’m more likely to make time to learn.(Saya lebih cenderung meluangkan waktu untuk
belajar). *
7. My learning is more effective because I am not pushed by my teacher. (Pembelajaran saya
lebih efektif karena saya tidak didorong oleh guru saya). *
8. I am more self-disciplined. (Saya lebih disiplin). *
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
9. I’m more likely to review what I have learned. (Saya lebih cenderung mengulas apa yang
telah saya pelajari). *
10. I am better at choosing a place to learn. (Saya lebih baik dalam memilih tempat untuk
belajar). *
11. I’m better at knowing how to get myself in the mood to learn. (Saya lebih baik dalam
mengetahui cara membuat diri saya dalam suasana hati untuk belajar). *
12. I am more committed to achieving my goals.(Saya lebih berkomitmen untuk mencapai
tujuan saya). *
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
13. I use more varied strategies when I learn English language. (Saya menggunakan strategi
yang lebih bervariasi ketika saya belajar bahasa Inggris). *
14. I am more able to choose good strategies to help me learn. (Saya lebih bisa memilih
strategi yang baik untuk membantu saya belajar). *
15. I can describe better how I will learn in the future. (Saya bisa menggambarkan dengan
lebih baik bagaimana saya akan belajar di masa depan). *
16. I feel more able to continue learning English after I leave school. (Saya merasa lebih bisa
melanjutkan belajar bahasa Inggris setelah saya meninggalkan sekolah). *
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
17. I can explain why I choose the materials I use. (Saya bisa menjelaskan mengapa saya
memilih bahan yang saya gunakan). *
18. I have stronger opinions about which activities are good for me. (Saya memiliki pendapat
yang lebih kuat tentang kegiatan mana yang baik untuk saya). *
19. I’m more likely to create new strategies to help me learn. (Saya lebih cenderung
membuat strategi baru untuk membantu saya belajar). *
20. I can make more effective decisions about whether feedback is useful for me. (Saya
dapat membuat keputusan yang lebih efektif tentang apakah umpan balik bermanfaat bagi
saya). *
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
21. I understand better when a way of learning is working for me. (Saya mengerti lebih baik
ketika cara belajar bekerja untuk saya). *
22. I am better at identifying the strengths and weaknesses of the English of others. (Saya
lebih baik mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan bahasa Inggris orang lain). *
23. I have more courage to try different things when I learn English. (Saya memiliki
keberanian lebih untuk mencoba hal-hal yang berbeda ketika saya belajar bahasa Inggris). *
24. Reflecting on my learning makes me feel bored.(Merefleksikan pembelajaran saya
membuat saya merasa bosan). *
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
25. I have a better understanding of myself as a learner. (Saya memiliki pemahaman yang
lebih baik tentang diri saya sebagai pelajar). *
26. I have more of a desire to learn English. (Saya memiliki lebih banyak keinginan untuk
belajar bahasa Inggris) *
27. I’m more active about learning English.(Saya lebih aktif belajar bahasa Inggris). *
28. I think more carefully about what I want to learn. (Saya berpikir lebih hati-hati tentang
apa yang ingin saya pelajari).
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
29. I’m more likely to ask others to help me with my English language. (Saya lebih cenderung
meminta orang lain untuk membantu saya dengan bahasa Inggris saya) *
30. I am better at finding good people to learn with. (Saya lebih baik dalam menemukan
orang yang baik untuk belajar) *
31. I am better at learning on my own without a helper.(Saya lebih baik belajar sendiri tanpa
bantuan). *
32. I have a better understanding of how I learn best. (Saya memiliki pemahaman yang lebih
baik tentang bagaimana saya belajar yang terbaik). *
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
33. It is rewarding to know what works best for me with my English language learning.
(Sangat menyenangkan mengetahui apa yang paling cocok untuk saya dengan
pembelajaran bahasa Inggris saya). *
34. I enjoy learning English more because I can learn in ways that interest me. (Saya
menikmati belajar bahasa Inggris lebih banyak karena saya bisa belajar dengan cara yang
menarik minat saya). *
35. I enjoy learning English more because I can learn at a level that suits me. (Saya
menikmati belajar bahasa Inggris lebih banyak karena saya bisa belajar di tingkat yang
sesuai untuk saya). *
36. I’m more likely to develop new ways to use resources for learning English. (Saya lebih
mungkin mengembangkan cara-cara baru untuk menggunakan sumber daya untuk belajar
bahasa Inggris). *
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
37. I try harder to find opportunities to use English. (Saya berusaha lebih keras untuk
menemukan peluang menggunakan bahasa Inggris). *
38. I can explain better I learn English in the ways that I do. (Saya dapat menjelaskan dengan
lebih baik mengapa saya belajar bahasa Inggris dengan cara yang saya lakukan). *
39. I believe I will be more likely to use English well in the future. (Saya percaya saya akan
lebih cenderung menggunakan bahasa inggris dengan baik di masa depan). *
40. I am less worried about making mistakes in front of other people. (Saya kurang khawatir
membuat kesalahan di depan orang lain). *
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
41. I feel more relaxed about learning English. (Saya merasa lebih santai belajar bahasa
Inggris). *
42. I feel more likely to have a successful life. (Saya merasa lebih mungkin memiliki
kehidupan yang sukses). *
43. Learning at my own pace means I am learning more successfully. (Belajar dengan
kecepatan saya sendiri berarti saya belajar lebih berhasil). *
44. I’m more likely to learn from language mistakes or errors I’m making. (Saya lebih
cenderung belajar dari kesalahan bahasa atau kesalahan yang saya buat). *
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.
45. It’s easier for me to find suitable books and worksheets to help me learn. (Lebih mudah
bagi saya untuk menemukan buku dan lembar kerja yang cocok untuk membantu saya
belajar). *
46. It’s easier for me to find suitable computer programmers or internet websites to help
me learn. (Lebih mudah bagi saya untuk menemukan program computer atau situs web
internet yang cocok untuk membantu saya belajar). *
47. I’m more likely to use the type of resources (books, DVDs, online materials, etc.) which
match my learning style. (Saya lebih cenderung menggunakan jenis sumber daya (buku,
DVD, materi online, dll.) Yang cocok dengan gaya belajar saya). *
 Formulir
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Autonomous Learning Activity Scale
This scale is meant to know about your own independent learning activities and plans that for you adopt  learning 
English language. Please  answer the statements according to your true cases. 
Direction (Petunjuk): 
Learner Autonomy Questionnaire
This research to know students' autonomous learning at the eleventh grade  of senior high school 2 Siak 
Hulu 2019. 
Full Name (Nama Lengkap) *
Address (Alamat) *
Age (Umur) *
Class (Kelas) *
Gender (Jenis Kelamin) *
Choose one of them,  the 5 points likert scale ranges from 1 to 5 in order of response from strongly disagree to Strongly 
agree. (Pilih salah satu dari angka 1-5. Skala likert 5 poin berkisar dari 1 hingga 5 dalam urutan respon dari sangat Tidak 
setuju hingga sangat setuju terhadap pernyataan tersebut).
1 = Strongly disagree 
2 = Disagree
3 = Neutral
4 = Agree
5 = Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
1. I can analyze my English needs better. (Saya dapat menganalisis kebutuhan bahasa Inggris
saya dengan lebih baik). *
2. I know what I’m trying to achieve in my language learning.(Saya tau apa yang saya coba
capai dalam pembelajaran bahasa saya). *
3. I can organize my learning time more effectively. (Saya dapat mengatur waktu belajar
saya dengan lebih efektif). *
4. I am better at finding out the strengths and weaknesses of my English language. (Saya
lebih baik dalam menemukan kekuatan dan kelemahan bahasa Inggris saya). *
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
5. When I feel myself getting stressed about my learning I know better what to do about it.
(Ketika saya merasa diri saya stres tentang pembelajaran saya, saya lebih tahu apa yang
harus saya lakukan). *
6. I’m more likely to make time to learn.(Saya lebih cenderung meluangkan waktu untuk
belajar). *
7. My learning is more effective because I am not pushed by my teacher. (Pembelajaran saya
lebih efektif karena saya tidak didorong oleh guru saya). *
8. I am more self-disciplined. (Saya lebih disiplin). *
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
9. I’m more likely to review what I have learned. (Saya lebih cenderung mengulas apa yang
telah saya pelajari). *
10. I am better at choosing a place to learn. (Saya lebih baik dalam memilih tempat untuk
belajar). *
11. I’m better at knowing how to get myself in the mood to learn. (Saya lebih baik dalam
mengetahui cara membuat diri saya dalam suasana hati untuk belajar). *
12. I am more committed to achieving my goals.(Saya lebih berkomitmen untuk mencapai
tujuan saya). *
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
13. I use more varied strategies when I learn English language. (Saya menggunakan strategi
yang lebih bervariasi ketika saya belajar bahasa Inggris). *
14. I am more able to choose good strategies to help me learn. (Saya lebih bisa memilih
strategi yang baik untuk membantu saya belajar). *
15. I can describe better how I will learn in the future. (Saya bisa menggambarkan dengan
lebih baik bagaimana saya akan belajar di masa depan). *
16. I feel more able to continue learning English after I leave school. (Saya merasa lebih bisa
melanjutkan belajar bahasa Inggris setelah saya meninggalkan sekolah). *
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
17. I can explain why I choose the materials I use. (Saya bisa menjelaskan mengapa saya
memilih bahan yang saya gunakan). *
18. I have stronger opinions about which activities are good for me. (Saya memiliki pendapat
yang lebih kuat tentang kegiatan mana yang baik untuk saya). *
19. I’m more likely to create new strategies to help me learn. (Saya lebih cenderung
membuat strategi baru untuk membantu saya belajar). *
20. I can make more effective decisions about whether feedback is useful for me. (Saya
dapat membuat keputusan yang lebih efektif tentang apakah umpan balik bermanfaat bagi
saya). *
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
21. I understand better when a way of learning is working for me. (Saya mengerti lebih baik
ketika cara belajar bekerja untuk saya). *
22. I am better at identifying the strengths and weaknesses of the English of others. (Saya
lebih baik mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan bahasa Inggris orang lain). *
23. I have more courage to try different things when I learn English. (Saya memiliki
keberanian lebih untuk mencoba hal-hal yang berbeda ketika saya belajar bahasa Inggris). *
24. Reflecting on my learning makes me feel bored.(Merefleksikan pembelajaran saya
membuat saya merasa bosan). *
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
25. I have a better understanding of myself as a learner. (Saya memiliki pemahaman yang
lebih baik tentang diri saya sebagai pelajar). *
26. I have more of a desire to learn English. (Saya memiliki lebih banyak keinginan untuk
belajar bahasa Inggris) *
27. I’m more active about learning English.(Saya lebih aktif belajar bahasa Inggris). *
28. I think more carefully about what I want to learn. (Saya berpikir lebih hati-hati tentang
apa yang ingin saya pelajari).
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
29. I’m more likely to ask others to help me with my English language. (Saya lebih cenderung
meminta orang lain untuk membantu saya dengan bahasa Inggris saya) *
30. I am better at finding good people to learn with. (Saya lebih baik dalam menemukan
orang yang baik untuk belajar) *
31. I am better at learning on my own without a helper.(Saya lebih baik belajar sendiri tanpa
bantuan). *
32. I have a better understanding of how I learn best. (Saya memiliki pemahaman yang lebih
baik tentang bagaimana saya belajar yang terbaik). *
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
33. It is rewarding to know what works best for me with my English language learning.
(Sangat menyenangkan mengetahui apa yang paling cocok untuk saya dengan
pembelajaran bahasa Inggris saya). *
34. I enjoy learning English more because I can learn in ways that interest me. (Saya
menikmati belajar bahasa Inggris lebih banyak karena saya bisa belajar dengan cara yang
menarik minat saya). *
35. I enjoy learning English more because I can learn at a level that suits me. (Saya
menikmati belajar bahasa Inggris lebih banyak karena saya bisa belajar di tingkat yang
sesuai untuk saya). *
36. I’m more likely to develop new ways to use resources for learning English. (Saya lebih
mungkin mengembangkan cara-cara baru untuk menggunakan sumber daya untuk belajar
bahasa Inggris). *
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
37. I try harder to find opportunities to use English. (Saya berusaha lebih keras untuk
menemukan peluang menggunakan bahasa Inggris). *
38. I can explain better I learn English in the ways that I do. (Saya dapat menjelaskan dengan
lebih baik mengapa saya belajar bahasa Inggris dengan cara yang saya lakukan). *
39. I believe I will be more likely to use English well in the future. (Saya percaya saya akan
lebih cenderung menggunakan bahasa inggris dengan baik di masa depan). *
40. I am less worried about making mistakes in front of other people. (Saya kurang khawatir
membuat kesalahan di depan orang lain). *
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
41. I feel more relaxed about learning English. (Saya merasa lebih santai belajar bahasa
Inggris). *
42. I feel more likely to have a successful life. (Saya merasa lebih mungkin memiliki
kehidupan yang sukses). *
43. Learning at my own pace means I am learning more successfully. (Belajar dengan
kecepatan saya sendiri berarti saya belajar lebih berhasil). *
44. I’m more likely to learn from language mistakes or errors I’m making. (Saya lebih
cenderung belajar dari kesalahan bahasa atau kesalahan yang saya buat). *
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.
45. It’s easier for me to find suitable books and worksheets to help me learn. (Lebih mudah
bagi saya untuk menemukan buku dan lembar kerja yang cocok untuk membantu saya
belajar). *
46. It’s easier for me to find suitable computer programmers or internet websites to help
me learn. (Lebih mudah bagi saya untuk menemukan program computer atau situs web
internet yang cocok untuk membantu saya belajar). *
47. I’m more likely to use the type of resources (books, DVDs, online materials, etc.) which
match my learning style. (Saya lebih cenderung menggunakan jenis sumber daya (buku,
DVD, materi online, dll.) Yang cocok dengan gaya belajar saya). *
 Formulir
Dinda tri ananta
Jl karya 1 belakang uir
16 tahun
11 MIPA 6
Perempuan
Autonomous Learning Activity Scale
This scale is meant to know about your own independent learning activities and plans that for you adopt  learning 
English language. Please  answer the statements according to your true cases. 
Direction (Petunjuk): 
Learner Autonomy Questionnaire
This research to know students' autonomous learning at the eleventh grade  of senior high school 2 Siak 
Hulu 2019. 
Full Name (Nama Lengkap) *
Address (Alamat) *
Age (Umur) *
Class (Kelas) *
Gender (Jenis Kelamin) *
Choose one of them,  the 5 points likert scale ranges from 1 to 5 in order of response from strongly disagree to Strongly 
agree. (Pilih salah satu dari angka 1-5. Skala likert 5 poin berkisar dari 1 hingga 5 dalam urutan respon dari sangat Tidak 
setuju hingga sangat setuju terhadap pernyataan tersebut).
1 = Strongly disagree 
2 = Disagree
3 = Neutral
4 = Agree
5 = Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
1. I can analyze my English needs better. (Saya dapat menganalisis kebutuhan bahasa Inggris
saya dengan lebih baik). *
2. I know what I’m trying to achieve in my language learning.(Saya tau apa yang saya coba
capai dalam pembelajaran bahasa saya). *
3. I can organize my learning time more effectively. (Saya dapat mengatur waktu belajar
saya dengan lebih efektif). *
4. I am better at finding out the strengths and weaknesses of my English language. (Saya
lebih baik dalam menemukan kekuatan dan kelemahan bahasa Inggris saya). *
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
5. When I feel myself getting stressed about my learning I know better what to do about it.
(Ketika saya merasa diri saya stres tentang pembelajaran saya, saya lebih tahu apa yang
harus saya lakukan). *
6. I’m more likely to make time to learn.(Saya lebih cenderung meluangkan waktu untuk
belajar). *
7. My learning is more effective because I am not pushed by my teacher. (Pembelajaran saya
lebih efektif karena saya tidak didorong oleh guru saya). *
8. I am more self-disciplined. (Saya lebih disiplin). *
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
9. I’m more likely to review what I have learned. (Saya lebih cenderung mengulas apa yang
telah saya pelajari). *
10. I am better at choosing a place to learn. (Saya lebih baik dalam memilih tempat untuk
belajar). *
11. I’m better at knowing how to get myself in the mood to learn. (Saya lebih baik dalam
mengetahui cara membuat diri saya dalam suasana hati untuk belajar). *
12. I am more committed to achieving my goals.(Saya lebih berkomitmen untuk mencapai
tujuan saya). *
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
13. I use more varied strategies when I learn English language. (Saya menggunakan strategi
yang lebih bervariasi ketika saya belajar bahasa Inggris). *
14. I am more able to choose good strategies to help me learn. (Saya lebih bisa memilih
strategi yang baik untuk membantu saya belajar). *
15. I can describe better how I will learn in the future. (Saya bisa menggambarkan dengan
lebih baik bagaimana saya akan belajar di masa depan). *
16. I feel more able to continue learning English after I leave school. (Saya merasa lebih bisa
melanjutkan belajar bahasa Inggris setelah saya meninggalkan sekolah). *
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
17. I can explain why I choose the materials I use. (Saya bisa menjelaskan mengapa saya
memilih bahan yang saya gunakan). *
18. I have stronger opinions about which activities are good for me. (Saya memiliki pendapat
yang lebih kuat tentang kegiatan mana yang baik untuk saya). *
19. I’m more likely to create new strategies to help me learn. (Saya lebih cenderung
membuat strategi baru untuk membantu saya belajar). *
20. I can make more effective decisions about whether feedback is useful for me. (Saya
dapat membuat keputusan yang lebih efektif tentang apakah umpan balik bermanfaat bagi
saya). *
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
21. I understand better when a way of learning is working for me. (Saya mengerti lebih baik
ketika cara belajar bekerja untuk saya). *
22. I am better at identifying the strengths and weaknesses of the English of others. (Saya
lebih baik mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan bahasa Inggris orang lain). *
23. I have more courage to try different things when I learn English. (Saya memiliki
keberanian lebih untuk mencoba hal-hal yang berbeda ketika saya belajar bahasa Inggris). *
24. Reflecting on my learning makes me feel bored.(Merefleksikan pembelajaran saya
membuat saya merasa bosan). *
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
25. I have a better understanding of myself as a learner. (Saya memiliki pemahaman yang
lebih baik tentang diri saya sebagai pelajar). *
26. I have more of a desire to learn English. (Saya memiliki lebih banyak keinginan untuk
belajar bahasa Inggris) *
27. I’m more active about learning English.(Saya lebih aktif belajar bahasa Inggris). *
28. I think more carefully about what I want to learn. (Saya berpikir lebih hati-hati tentang
apa yang ingin saya pelajari).
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
29. I’m more likely to ask others to help me with my English language. (Saya lebih cenderung
meminta orang lain untuk membantu saya dengan bahasa Inggris saya) *
30. I am better at finding good people to learn with. (Saya lebih baik dalam menemukan
orang yang baik untuk belajar) *
31. I am better at learning on my own without a helper.(Saya lebih baik belajar sendiri tanpa
bantuan). *
32. I have a better understanding of how I learn best. (Saya memiliki pemahaman yang lebih
baik tentang bagaimana saya belajar yang terbaik). *
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
33. It is rewarding to know what works best for me with my English language learning.
(Sangat menyenangkan mengetahui apa yang paling cocok untuk saya dengan
pembelajaran bahasa Inggris saya). *
34. I enjoy learning English more because I can learn in ways that interest me. (Saya
menikmati belajar bahasa Inggris lebih banyak karena saya bisa belajar dengan cara yang
menarik minat saya). *
35. I enjoy learning English more because I can learn at a level that suits me. (Saya
menikmati belajar bahasa Inggris lebih banyak karena saya bisa belajar di tingkat yang
sesuai untuk saya). *
36. I’m more likely to develop new ways to use resources for learning English. (Saya lebih
mungkin mengembangkan cara-cara baru untuk menggunakan sumber daya untuk belajar
bahasa Inggris). *
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
37. I try harder to find opportunities to use English. (Saya berusaha lebih keras untuk
menemukan peluang menggunakan bahasa Inggris). *
38. I can explain better I learn English in the ways that I do. (Saya dapat menjelaskan dengan
lebih baik mengapa saya belajar bahasa Inggris dengan cara yang saya lakukan). *
39. I believe I will be more likely to use English well in the future. (Saya percaya saya akan
lebih cenderung menggunakan bahasa inggris dengan baik di masa depan). *
40. I am less worried about making mistakes in front of other people. (Saya kurang khawatir
membuat kesalahan di depan orang lain). *
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
41. I feel more relaxed about learning English. (Saya merasa lebih santai belajar bahasa
Inggris). *
42. I feel more likely to have a successful life. (Saya merasa lebih mungkin memiliki
kehidupan yang sukses). *
43. Learning at my own pace means I am learning more successfully. (Belajar dengan
kecepatan saya sendiri berarti saya belajar lebih berhasil). *
44. I’m more likely to learn from language mistakes or errors I’m making. (Saya lebih
cenderung belajar dari kesalahan bahasa atau kesalahan yang saya buat). *
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.
45. It’s easier for me to find suitable books and worksheets to help me learn. (Lebih mudah
bagi saya untuk menemukan buku dan lembar kerja yang cocok untuk membantu saya
belajar). *
46. It’s easier for me to find suitable computer programmers or internet websites to help
me learn. (Lebih mudah bagi saya untuk menemukan program computer atau situs web
internet yang cocok untuk membantu saya belajar). *
47. I’m more likely to use the type of resources (books, DVDs, online materials, etc.) which
match my learning style. (Saya lebih cenderung menggunakan jenis sumber daya (buku,
DVD, materi online, dll.) Yang cocok dengan gaya belajar saya). *
 Formulir
Dilla asmara putri
Kubang jaya
16
XI MIPA1
Perempuan
Autonomous Learning Activity Scale
This scale is meant to know about your own independent learning activities and plans that for you adopt  learning 
English language. Please  answer the statements according to your true cases. 
Direction (Petunjuk): 
Learner Autonomy Questionnaire
This research to know students' autonomous learning at the eleventh grade  of senior high school 2 Siak 
Hulu 2019. 
Full Name (Nama Lengkap) *
Address (Alamat) *
Age (Umur) *
Class (Kelas) *
Gender (Jenis Kelamin) *
Choose one of them,  the 5 points likert scale ranges from 1 to 5 in order of response from strongly disagree to Strongly 
agree. (Pilih salah satu dari angka 1-5. Skala likert 5 poin berkisar dari 1 hingga 5 dalam urutan respon dari sangat Tidak 
setuju hingga sangat setuju terhadap pernyataan tersebut).
1 = Strongly disagree 
2 = Disagree
3 = Neutral
4 = Agree
5 = Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
1. I can analyze my English needs better. (Saya dapat menganalisis kebutuhan bahasa Inggris
saya dengan lebih baik). *
2. I know what I’m trying to achieve in my language learning.(Saya tau apa yang saya coba
capai dalam pembelajaran bahasa saya). *
3. I can organize my learning time more effectively. (Saya dapat mengatur waktu belajar
saya dengan lebih efektif). *
4. I am better at finding out the strengths and weaknesses of my English language. (Saya
lebih baik dalam menemukan kekuatan dan kelemahan bahasa Inggris saya). *
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
5. When I feel myself getting stressed about my learning I know better what to do about it.
(Ketika saya merasa diri saya stres tentang pembelajaran saya, saya lebih tahu apa yang
harus saya lakukan). *
6. I’m more likely to make time to learn.(Saya lebih cenderung meluangkan waktu untuk
belajar). *
7. My learning is more effective because I am not pushed by my teacher. (Pembelajaran saya
lebih efektif karena saya tidak didorong oleh guru saya). *
8. I am more self-disciplined. (Saya lebih disiplin). *
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
9. I’m more likely to review what I have learned. (Saya lebih cenderung mengulas apa yang
telah saya pelajari). *
10. I am better at choosing a place to learn. (Saya lebih baik dalam memilih tempat untuk
belajar). *
11. I’m better at knowing how to get myself in the mood to learn. (Saya lebih baik dalam
mengetahui cara membuat diri saya dalam suasana hati untuk belajar). *
12. I am more committed to achieving my goals.(Saya lebih berkomitmen untuk mencapai
tujuan saya). *
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
13. I use more varied strategies when I learn English language. (Saya menggunakan strategi
yang lebih bervariasi ketika saya belajar bahasa Inggris). *
14. I am more able to choose good strategies to help me learn. (Saya lebih bisa memilih
strategi yang baik untuk membantu saya belajar). *
15. I can describe better how I will learn in the future. (Saya bisa menggambarkan dengan
lebih baik bagaimana saya akan belajar di masa depan). *
16. I feel more able to continue learning English after I leave school. (Saya merasa lebih bisa
melanjutkan belajar bahasa Inggris setelah saya meninggalkan sekolah). *
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
17. I can explain why I choose the materials I use. (Saya bisa menjelaskan mengapa saya
memilih bahan yang saya gunakan). *
18. I have stronger opinions about which activities are good for me. (Saya memiliki pendapat
yang lebih kuat tentang kegiatan mana yang baik untuk saya). *
19. I’m more likely to create new strategies to help me learn. (Saya lebih cenderung
membuat strategi baru untuk membantu saya belajar). *
20. I can make more effective decisions about whether feedback is useful for me. (Saya
dapat membuat keputusan yang lebih efektif tentang apakah umpan balik bermanfaat bagi
saya). *
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
21. I understand better when a way of learning is working for me. (Saya mengerti lebih baik
ketika cara belajar bekerja untuk saya). *
22. I am better at identifying the strengths and weaknesses of the English of others. (Saya
lebih baik mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan bahasa Inggris orang lain). *
23. I have more courage to try different things when I learn English. (Saya memiliki
keberanian lebih untuk mencoba hal-hal yang berbeda ketika saya belajar bahasa Inggris). *
24. Reflecting on my learning makes me feel bored.(Merefleksikan pembelajaran saya
membuat saya merasa bosan). *
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
25. I have a better understanding of myself as a learner. (Saya memiliki pemahaman yang
lebih baik tentang diri saya sebagai pelajar). *
26. I have more of a desire to learn English. (Saya memiliki lebih banyak keinginan untuk
belajar bahasa Inggris) *
27. I’m more active about learning English.(Saya lebih aktif belajar bahasa Inggris). *
28. I think more carefully about what I want to learn. (Saya berpikir lebih hati-hati tentang
apa yang ingin saya pelajari).
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
29. I’m more likely to ask others to help me with my English language. (Saya lebih cenderung
meminta orang lain untuk membantu saya dengan bahasa Inggris saya) *
30. I am better at finding good people to learn with. (Saya lebih baik dalam menemukan
orang yang baik untuk belajar) *
31. I am better at learning on my own without a helper.(Saya lebih baik belajar sendiri tanpa
bantuan). *
32. I have a better understanding of how I learn best. (Saya memiliki pemahaman yang lebih
baik tentang bagaimana saya belajar yang terbaik). *
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
33. It is rewarding to know what works best for me with my English language learning.
(Sangat menyenangkan mengetahui apa yang paling cocok untuk saya dengan
pembelajaran bahasa Inggris saya). *
34. I enjoy learning English more because I can learn in ways that interest me. (Saya
menikmati belajar bahasa Inggris lebih banyak karena saya bisa belajar dengan cara yang
menarik minat saya). *
35. I enjoy learning English more because I can learn at a level that suits me. (Saya
menikmati belajar bahasa Inggris lebih banyak karena saya bisa belajar di tingkat yang
sesuai untuk saya). *
36. I’m more likely to develop new ways to use resources for learning English. (Saya lebih
mungkin mengembangkan cara-cara baru untuk menggunakan sumber daya untuk belajar
bahasa Inggris). *
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
37. I try harder to find opportunities to use English. (Saya berusaha lebih keras untuk
menemukan peluang menggunakan bahasa Inggris). *
38. I can explain better I learn English in the ways that I do. (Saya dapat menjelaskan dengan
lebih baik mengapa saya belajar bahasa Inggris dengan cara yang saya lakukan). *
39. I believe I will be more likely to use English well in the future. (Saya percaya saya akan
lebih cenderung menggunakan bahasa inggris dengan baik di masa depan). *
40. I am less worried about making mistakes in front of other people. (Saya kurang khawatir
membuat kesalahan di depan orang lain). *
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
41. I feel more relaxed about learning English. (Saya merasa lebih santai belajar bahasa
Inggris). *
42. I feel more likely to have a successful life. (Saya merasa lebih mungkin memiliki
kehidupan yang sukses). *
43. Learning at my own pace means I am learning more successfully. (Belajar dengan
kecepatan saya sendiri berarti saya belajar lebih berhasil). *
44. I’m more likely to learn from language mistakes or errors I’m making. (Saya lebih
cenderung belajar dari kesalahan bahasa atau kesalahan yang saya buat). *
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.
45. It’s easier for me to find suitable books and worksheets to help me learn. (Lebih mudah
bagi saya untuk menemukan buku dan lembar kerja yang cocok untuk membantu saya
belajar). *
46. It’s easier for me to find suitable computer programmers or internet websites to help
me learn. (Lebih mudah bagi saya untuk menemukan program computer atau situs web
internet yang cocok untuk membantu saya belajar). *
47. I’m more likely to use the type of resources (books, DVDs, online materials, etc.) which
match my learning style. (Saya lebih cenderung menggunakan jenis sumber daya (buku,
DVD, materi online, dll.) Yang cocok dengan gaya belajar saya). *
 Formulir
annisaputrikania
Kubangjaya
16
11 mipa 5
Perempuan 
Autonomous Learning Activity Scale
This scale is meant to know about your own independent learning activities and plans that for you adopt  learning 
English language. Please  answer the statements according to your true cases. 
Direction (Petunjuk): 
Learner Autonomy Questionnaire
This research to know students' autonomous learning at the eleventh grade  of senior high school 2 Siak 
Hulu 2019. 
Full Name (Nama Lengkap) *
Address (Alamat) *
Age (Umur) *
Class (Kelas) *
Gender (Jenis Kelamin) *
Choose one of them,  the 5 points likert scale ranges from 1 to 5 in order of response from strongly disagree to Strongly 
agree. (Pilih salah satu dari angka 1-5. Skala likert 5 poin berkisar dari 1 hingga 5 dalam urutan respon dari sangat Tidak 
setuju hingga sangat setuju terhadap pernyataan tersebut).
1 = Strongly disagree 
2 = Disagree
3 = Neutral
4 = Agree
5 = Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
1. I can analyze my English needs better. (Saya dapat menganalisis kebutuhan bahasa Inggris
saya dengan lebih baik). *
2. I know what I’m trying to achieve in my language learning.(Saya tau apa yang saya coba
capai dalam pembelajaran bahasa saya). *
3. I can organize my learning time more effectively. (Saya dapat mengatur waktu belajar
saya dengan lebih efektif). *
4. I am better at finding out the strengths and weaknesses of my English language. (Saya
lebih baik dalam menemukan kekuatan dan kelemahan bahasa Inggris saya). *
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
5. When I feel myself getting stressed about my learning I know better what to do about it.
(Ketika saya merasa diri saya stres tentang pembelajaran saya, saya lebih tahu apa yang
harus saya lakukan). *
6. I’m more likely to make time to learn.(Saya lebih cenderung meluangkan waktu untuk
belajar). *
7. My learning is more effective because I am not pushed by my teacher. (Pembelajaran saya
lebih efektif karena saya tidak didorong oleh guru saya). *
8. I am more self-disciplined. (Saya lebih disiplin). *
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
9. I’m more likely to review what I have learned. (Saya lebih cenderung mengulas apa yang
telah saya pelajari). *
10. I am better at choosing a place to learn. (Saya lebih baik dalam memilih tempat untuk
belajar). *
11. I’m better at knowing how to get myself in the mood to learn. (Saya lebih baik dalam
mengetahui cara membuat diri saya dalam suasana hati untuk belajar). *
12. I am more committed to achieving my goals.(Saya lebih berkomitmen untuk mencapai
tujuan saya). *
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
13. I use more varied strategies when I learn English language. (Saya menggunakan strategi
yang lebih bervariasi ketika saya belajar bahasa Inggris). *
14. I am more able to choose good strategies to help me learn. (Saya lebih bisa memilih
strategi yang baik untuk membantu saya belajar). *
15. I can describe better how I will learn in the future. (Saya bisa menggambarkan dengan
lebih baik bagaimana saya akan belajar di masa depan). *
16. I feel more able to continue learning English after I leave school. (Saya merasa lebih bisa
melanjutkan belajar bahasa Inggris setelah saya meninggalkan sekolah). *
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
17. I can explain why I choose the materials I use. (Saya bisa menjelaskan mengapa saya
memilih bahan yang saya gunakan). *
18. I have stronger opinions about which activities are good for me. (Saya memiliki pendapat
yang lebih kuat tentang kegiatan mana yang baik untuk saya). *
19. I’m more likely to create new strategies to help me learn. (Saya lebih cenderung
membuat strategi baru untuk membantu saya belajar). *
20. I can make more effective decisions about whether feedback is useful for me. (Saya
dapat membuat keputusan yang lebih efektif tentang apakah umpan balik bermanfaat bagi
saya). *
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
21. I understand better when a way of learning is working for me. (Saya mengerti lebih baik
ketika cara belajar bekerja untuk saya). *
22. I am better at identifying the strengths and weaknesses of the English of others. (Saya
lebih baik mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan bahasa Inggris orang lain). *
23. I have more courage to try different things when I learn English. (Saya memiliki
keberanian lebih untuk mencoba hal-hal yang berbeda ketika saya belajar bahasa Inggris). *
24. Reflecting on my learning makes me feel bored.(Merefleksikan pembelajaran saya
membuat saya merasa bosan). *
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
25. I have a better understanding of myself as a learner. (Saya memiliki pemahaman yang
lebih baik tentang diri saya sebagai pelajar). *
26. I have more of a desire to learn English. (Saya memiliki lebih banyak keinginan untuk
belajar bahasa Inggris) *
27. I’m more active about learning English.(Saya lebih aktif belajar bahasa Inggris). *
28. I think more carefully about what I want to learn. (Saya berpikir lebih hati-hati tentang
apa yang ingin saya pelajari).
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
29. I’m more likely to ask others to help me with my English language. (Saya lebih cenderung
meminta orang lain untuk membantu saya dengan bahasa Inggris saya) *
30. I am better at finding good people to learn with. (Saya lebih baik dalam menemukan
orang yang baik untuk belajar) *
31. I am better at learning on my own without a helper.(Saya lebih baik belajar sendiri tanpa
bantuan). *
32. I have a better understanding of how I learn best. (Saya memiliki pemahaman yang lebih
baik tentang bagaimana saya belajar yang terbaik). *
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
33. It is rewarding to know what works best for me with my English language learning.
(Sangat menyenangkan mengetahui apa yang paling cocok untuk saya dengan
pembelajaran bahasa Inggris saya). *
34. I enjoy learning English more because I can learn in ways that interest me. (Saya
menikmati belajar bahasa Inggris lebih banyak karena saya bisa belajar dengan cara yang
menarik minat saya). *
35. I enjoy learning English more because I can learn at a level that suits me. (Saya
menikmati belajar bahasa Inggris lebih banyak karena saya bisa belajar di tingkat yang
sesuai untuk saya). *
36. I’m more likely to develop new ways to use resources for learning English. (Saya lebih
mungkin mengembangkan cara-cara baru untuk menggunakan sumber daya untuk belajar
bahasa Inggris). *
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
37. I try harder to find opportunities to use English. (Saya berusaha lebih keras untuk
menemukan peluang menggunakan bahasa Inggris). *
38. I can explain better I learn English in the ways that I do. (Saya dapat menjelaskan dengan
lebih baik mengapa saya belajar bahasa Inggris dengan cara yang saya lakukan). *
39. I believe I will be more likely to use English well in the future. (Saya percaya saya akan
lebih cenderung menggunakan bahasa inggris dengan baik di masa depan). *
40. I am less worried about making mistakes in front of other people. (Saya kurang khawatir
membuat kesalahan di depan orang lain). *
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
41. I feel more relaxed about learning English. (Saya merasa lebih santai belajar bahasa
Inggris). *
42. I feel more likely to have a successful life. (Saya merasa lebih mungkin memiliki
kehidupan yang sukses). *
43. Learning at my own pace means I am learning more successfully. (Belajar dengan
kecepatan saya sendiri berarti saya belajar lebih berhasil). *
44. I’m more likely to learn from language mistakes or errors I’m making. (Saya lebih
cenderung belajar dari kesalahan bahasa atau kesalahan yang saya buat). *
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.
45. It’s easier for me to find suitable books and worksheets to help me learn. (Lebih mudah
bagi saya untuk menemukan buku dan lembar kerja yang cocok untuk membantu saya
belajar). *
46. It’s easier for me to find suitable computer programmers or internet websites to help
me learn. (Lebih mudah bagi saya untuk menemukan program computer atau situs web
internet yang cocok untuk membantu saya belajar). *
47. I’m more likely to use the type of resources (books, DVDs, online materials, etc.) which
match my learning style. (Saya lebih cenderung menggunakan jenis sumber daya (buku,
DVD, materi online, dll.) Yang cocok dengan gaya belajar saya). *
 Formulir
Al Kahfi Fahmi Harahap
Jln kubang raya.perum mutiara kubang
17 tahun
11 mipa 4
Laki laki
Autonomous Learning Activity Scale
This scale is meant to know about your own independent learning activities and plans that for you adopt  learning 
English language. Please  answer the statements according to your true cases. 
Direction (Petunjuk): 
Learner Autonomy Questionnaire
This research to know students' autonomous learning at the eleventh grade  of senior high school 2 Siak 
Hulu 2019. 
Full Name (Nama Lengkap) *
Address (Alamat) *
Age (Umur) *
Class (Kelas) *
Gender (Jenis Kelamin) *
Choose one of them,  the 5 points likert scale ranges from 1 to 5 in order of response from strongly disagree to Strongly 
agree. (Pilih salah satu dari angka 1-5. Skala likert 5 poin berkisar dari 1 hingga 5 dalam urutan respon dari sangat Tidak 
setuju hingga sangat setuju terhadap pernyataan tersebut).
1 = Strongly disagree 
2 = Disagree
3 = Neutral
4 = Agree
5 = Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
1. I can analyze my English needs better. (Saya dapat menganalisis kebutuhan bahasa Inggris
saya dengan lebih baik). *
2. I know what I’m trying to achieve in my language learning.(Saya tau apa yang saya coba
capai dalam pembelajaran bahasa saya). *
3. I can organize my learning time more effectively. (Saya dapat mengatur waktu belajar
saya dengan lebih efektif). *
4. I am better at finding out the strengths and weaknesses of my English language. (Saya
lebih baik dalam menemukan kekuatan dan kelemahan bahasa Inggris saya). *
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
5. When I feel myself getting stressed about my learning I know better what to do about it.
(Ketika saya merasa diri saya stres tentang pembelajaran saya, saya lebih tahu apa yang
harus saya lakukan). *
6. I’m more likely to make time to learn.(Saya lebih cenderung meluangkan waktu untuk
belajar). *
7. My learning is more effective because I am not pushed by my teacher. (Pembelajaran saya
lebih efektif karena saya tidak didorong oleh guru saya). *
8. I am more self-disciplined. (Saya lebih disiplin). *
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
9. I’m more likely to review what I have learned. (Saya lebih cenderung mengulas apa yang
telah saya pelajari). *
10. I am better at choosing a place to learn. (Saya lebih baik dalam memilih tempat untuk
belajar). *
11. I’m better at knowing how to get myself in the mood to learn. (Saya lebih baik dalam
mengetahui cara membuat diri saya dalam suasana hati untuk belajar). *
12. I am more committed to achieving my goals.(Saya lebih berkomitmen untuk mencapai
tujuan saya). *
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
13. I use more varied strategies when I learn English language. (Saya menggunakan strategi
yang lebih bervariasi ketika saya belajar bahasa Inggris). *
14. I am more able to choose good strategies to help me learn. (Saya lebih bisa memilih
strategi yang baik untuk membantu saya belajar). *
15. I can describe better how I will learn in the future. (Saya bisa menggambarkan dengan
lebih baik bagaimana saya akan belajar di masa depan). *
16. I feel more able to continue learning English after I leave school. (Saya merasa lebih bisa
melanjutkan belajar bahasa Inggris setelah saya meninggalkan sekolah). *
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
17. I can explain why I choose the materials I use. (Saya bisa menjelaskan mengapa saya
memilih bahan yang saya gunakan). *
18. I have stronger opinions about which activities are good for me. (Saya memiliki pendapat
yang lebih kuat tentang kegiatan mana yang baik untuk saya). *
19. I’m more likely to create new strategies to help me learn. (Saya lebih cenderung
membuat strategi baru untuk membantu saya belajar). *
20. I can make more effective decisions about whether feedback is useful for me. (Saya
dapat membuat keputusan yang lebih efektif tentang apakah umpan balik bermanfaat bagi
saya). *
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
21. I understand better when a way of learning is working for me. (Saya mengerti lebih baik
ketika cara belajar bekerja untuk saya). *
22. I am better at identifying the strengths and weaknesses of the English of others. (Saya
lebih baik mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan bahasa Inggris orang lain). *
23. I have more courage to try different things when I learn English. (Saya memiliki
keberanian lebih untuk mencoba hal-hal yang berbeda ketika saya belajar bahasa Inggris). *
24. Reflecting on my learning makes me feel bored.(Merefleksikan pembelajaran saya
membuat saya merasa bosan). *
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
25. I have a better understanding of myself as a learner. (Saya memiliki pemahaman yang
lebih baik tentang diri saya sebagai pelajar). *
26. I have more of a desire to learn English. (Saya memiliki lebih banyak keinginan untuk
belajar bahasa Inggris) *
27. I’m more active about learning English.(Saya lebih aktif belajar bahasa Inggris). *
28. I think more carefully about what I want to learn. (Saya berpikir lebih hati-hati tentang
apa yang ingin saya pelajari).
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
29. I’m more likely to ask others to help me with my English language. (Saya lebih cenderung
meminta orang lain untuk membantu saya dengan bahasa Inggris saya) *
30. I am better at finding good people to learn with. (Saya lebih baik dalam menemukan
orang yang baik untuk belajar) *
31. I am better at learning on my own without a helper.(Saya lebih baik belajar sendiri tanpa
bantuan). *
32. I have a better understanding of how I learn best. (Saya memiliki pemahaman yang lebih
baik tentang bagaimana saya belajar yang terbaik). *
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
33. It is rewarding to know what works best for me with my English language learning.
(Sangat menyenangkan mengetahui apa yang paling cocok untuk saya dengan
pembelajaran bahasa Inggris saya). *
34. I enjoy learning English more because I can learn in ways that interest me. (Saya
menikmati belajar bahasa Inggris lebih banyak karena saya bisa belajar dengan cara yang
menarik minat saya). *
35. I enjoy learning English more because I can learn at a level that suits me. (Saya
menikmati belajar bahasa Inggris lebih banyak karena saya bisa belajar di tingkat yang
sesuai untuk saya). *
36. I’m more likely to develop new ways to use resources for learning English. (Saya lebih
mungkin mengembangkan cara-cara baru untuk menggunakan sumber daya untuk belajar
bahasa Inggris). *
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
37. I try harder to find opportunities to use English. (Saya berusaha lebih keras untuk
menemukan peluang menggunakan bahasa Inggris). *
38. I can explain better I learn English in the ways that I do. (Saya dapat menjelaskan dengan
lebih baik mengapa saya belajar bahasa Inggris dengan cara yang saya lakukan). *
39. I believe I will be more likely to use English well in the future. (Saya percaya saya akan
lebih cenderung menggunakan bahasa inggris dengan baik di masa depan). *
40. I am less worried about making mistakes in front of other people. (Saya kurang khawatir
membuat kesalahan di depan orang lain). *
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
41. I feel more relaxed about learning English. (Saya merasa lebih santai belajar bahasa
Inggris). *
42. I feel more likely to have a successful life. (Saya merasa lebih mungkin memiliki
kehidupan yang sukses). *
43. Learning at my own pace means I am learning more successfully. (Belajar dengan
kecepatan saya sendiri berarti saya belajar lebih berhasil). *
44. I’m more likely to learn from language mistakes or errors I’m making. (Saya lebih
cenderung belajar dari kesalahan bahasa atau kesalahan yang saya buat). *
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.
45. It’s easier for me to find suitable books and worksheets to help me learn. (Lebih mudah
bagi saya untuk menemukan buku dan lembar kerja yang cocok untuk membantu saya
belajar). *
46. It’s easier for me to find suitable computer programmers or internet websites to help
me learn. (Lebih mudah bagi saya untuk menemukan program computer atau situs web
internet yang cocok untuk membantu saya belajar). *
47. I’m more likely to use the type of resources (books, DVDs, online materials, etc.) which
match my learning style. (Saya lebih cenderung menggunakan jenis sumber daya (buku,
DVD, materi online, dll.) Yang cocok dengan gaya belajar saya). *
 Formulir
Adegita Putri Hansyah
Ginting 2 
17 tahun
11 mipa 3
Perempuan
Autonomous Learning Activity Scale
This scale is meant to know about your own independent learning activities and plans that for you adopt  learning 
English language. Please  answer the statements according to your true cases. 
Direction (Petunjuk): 
Learner Autonomy Questionnaire
This research to know students' autonomous learning at the eleventh grade  of senior high school 2 Siak 
Hulu 2019. 
Full Name (Nama Lengkap) *
Address (Alamat) *
Age (Umur) *
Class (Kelas) *
Gender (Jenis Kelamin) *
Choose one of them,  the 5 points likert scale ranges from 1 to 5 in order of response from strongly disagree to Strongly 
agree. (Pilih salah satu dari angka 1-5. Skala likert 5 poin berkisar dari 1 hingga 5 dalam urutan respon dari sangat Tidak 
setuju hingga sangat setuju terhadap pernyataan tersebut).
1 = Strongly disagree 
2 = Disagree
3 = Neutral
4 = Agree
5 = Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
1. I can analyze my English needs better. (Saya dapat menganalisis kebutuhan bahasa Inggris
saya dengan lebih baik). *
2. I know what I’m trying to achieve in my language learning.(Saya tau apa yang saya coba
capai dalam pembelajaran bahasa saya). *
3. I can organize my learning time more effectively. (Saya dapat mengatur waktu belajar
saya dengan lebih efektif). *
4. I am better at finding out the strengths and weaknesses of my English language. (Saya
lebih baik dalam menemukan kekuatan dan kelemahan bahasa Inggris saya). *
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
5. When I feel myself getting stressed about my learning I know better what to do about it.
(Ketika saya merasa diri saya stres tentang pembelajaran saya, saya lebih tahu apa yang
harus saya lakukan). *
6. I’m more likely to make time to learn.(Saya lebih cenderung meluangkan waktu untuk
belajar). *
7. My learning is more effective because I am not pushed by my teacher. (Pembelajaran saya
lebih efektif karena saya tidak didorong oleh guru saya). *
8. I am more self-disciplined. (Saya lebih disiplin). *
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
9. I’m more likely to review what I have learned. (Saya lebih cenderung mengulas apa yang
telah saya pelajari). *
10. I am better at choosing a place to learn. (Saya lebih baik dalam memilih tempat untuk
belajar). *
11. I’m better at knowing how to get myself in the mood to learn. (Saya lebih baik dalam
mengetahui cara membuat diri saya dalam suasana hati untuk belajar). *
12. I am more committed to achieving my goals.(Saya lebih berkomitmen untuk mencapai
tujuan saya). *
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
13. I use more varied strategies when I learn English language. (Saya menggunakan strategi
yang lebih bervariasi ketika saya belajar bahasa Inggris). *
14. I am more able to choose good strategies to help me learn. (Saya lebih bisa memilih
strategi yang baik untuk membantu saya belajar). *
15. I can describe better how I will learn in the future. (Saya bisa menggambarkan dengan
lebih baik bagaimana saya akan belajar di masa depan). *
16. I feel more able to continue learning English after I leave school. (Saya merasa lebih bisa
melanjutkan belajar bahasa Inggris setelah saya meninggalkan sekolah). *
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
17. I can explain why I choose the materials I use. (Saya bisa menjelaskan mengapa saya
memilih bahan yang saya gunakan). *
18. I have stronger opinions about which activities are good for me. (Saya memiliki pendapat
yang lebih kuat tentang kegiatan mana yang baik untuk saya). *
19. I’m more likely to create new strategies to help me learn. (Saya lebih cenderung
membuat strategi baru untuk membantu saya belajar). *
20. I can make more effective decisions about whether feedback is useful for me. (Saya
dapat membuat keputusan yang lebih efektif tentang apakah umpan balik bermanfaat bagi
saya). *
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
21. I understand better when a way of learning is working for me. (Saya mengerti lebih baik
ketika cara belajar bekerja untuk saya). *
22. I am better at identifying the strengths and weaknesses of the English of others. (Saya
lebih baik mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan bahasa Inggris orang lain). *
23. I have more courage to try different things when I learn English. (Saya memiliki
keberanian lebih untuk mencoba hal-hal yang berbeda ketika saya belajar bahasa Inggris). *
24. Reflecting on my learning makes me feel bored.(Merefleksikan pembelajaran saya
membuat saya merasa bosan). *
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
25. I have a better understanding of myself as a learner. (Saya memiliki pemahaman yang
lebih baik tentang diri saya sebagai pelajar). *
26. I have more of a desire to learn English. (Saya memiliki lebih banyak keinginan untuk
belajar bahasa Inggris) *
27. I’m more active about learning English.(Saya lebih aktif belajar bahasa Inggris). *
28. I think more carefully about what I want to learn. (Saya berpikir lebih hati-hati tentang
apa yang ingin saya pelajari).
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
29. I’m more likely to ask others to help me with my English language. (Saya lebih cenderung
meminta orang lain untuk membantu saya dengan bahasa Inggris saya) *
30. I am better at finding good people to learn with. (Saya lebih baik dalam menemukan
orang yang baik untuk belajar) *
31. I am better at learning on my own without a helper.(Saya lebih baik belajar sendiri tanpa
bantuan). *
32. I have a better understanding of how I learn best. (Saya memiliki pemahaman yang lebih
baik tentang bagaimana saya belajar yang terbaik). *
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
33. It is rewarding to know what works best for me with my English language learning.
(Sangat menyenangkan mengetahui apa yang paling cocok untuk saya dengan
pembelajaran bahasa Inggris saya). *
34. I enjoy learning English more because I can learn in ways that interest me. (Saya
menikmati belajar bahasa Inggris lebih banyak karena saya bisa belajar dengan cara yang
menarik minat saya). *
35. I enjoy learning English more because I can learn at a level that suits me. (Saya
menikmati belajar bahasa Inggris lebih banyak karena saya bisa belajar di tingkat yang
sesuai untuk saya). *
36. I’m more likely to develop new ways to use resources for learning English. (Saya lebih
mungkin mengembangkan cara-cara baru untuk menggunakan sumber daya untuk belajar
bahasa Inggris). *
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
37. I try harder to find opportunities to use English. (Saya berusaha lebih keras untuk
menemukan peluang menggunakan bahasa Inggris). *
38. I can explain better I learn English in the ways that I do. (Saya dapat menjelaskan dengan
lebih baik mengapa saya belajar bahasa Inggris dengan cara yang saya lakukan). *
39. I believe I will be more likely to use English well in the future. (Saya percaya saya akan
lebih cenderung menggunakan bahasa inggris dengan baik di masa depan). *
40. I am less worried about making mistakes in front of other people. (Saya kurang khawatir
membuat kesalahan di depan orang lain). *
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
41. I feel more relaxed about learning English. (Saya merasa lebih santai belajar bahasa
Inggris). *
42. I feel more likely to have a successful life. (Saya merasa lebih mungkin memiliki
kehidupan yang sukses). *
43. Learning at my own pace means I am learning more successfully. (Belajar dengan
kecepatan saya sendiri berarti saya belajar lebih berhasil). *
44. I’m more likely to learn from language mistakes or errors I’m making. (Saya lebih
cenderung belajar dari kesalahan bahasa atau kesalahan yang saya buat). *
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Strongly disagree
1 2 3 4 5
Strongly agree
Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.
45. It’s easier for me to find suitable books and worksheets to help me learn. (Lebih mudah
bagi saya untuk menemukan buku dan lembar kerja yang cocok untuk membantu saya
belajar). *
46. It’s easier for me to find suitable computer programmers or internet websites to help
me learn. (Lebih mudah bagi saya untuk menemukan program computer atau situs web
internet yang cocok untuk membantu saya belajar). *
47. I’m more likely to use the type of resources (books, DVDs, online materials, etc.) which
match my learning style. (Saya lebih cenderung menggunakan jenis sumber daya (buku,
DVD, materi online, dll.) Yang cocok dengan gaya belajar saya). *
 Formulir

Respondents Item Total Score
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Student 1 4 5 4 4 4 4 1 4 5 4 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 4 2 3 2 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 174 74,04
Student 2 2 2 4 4 5 2 4 4 4 4 5 5 4 4 3 5 5 3 4 2 4 4 4 4 3 5 5 5 4 4 5 5 4 5 3 5 4 4 4 3 3 4 5 4 4 3 5 185 78,72
Student 3 2 3 4 5 5 1 3 4 3 4 5 5 3 4 3 1 3 5 5 3 3 1 4 5 5 1 1 4 5 5 1 3 2 1 3 5 3 3 2 4 1 5 5 3 3 3 3 153 65,11
Student 4 3 4 5 4 5 4 3 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 1 3 5 4 5 4 4 1 3 1 4 3 5 4 5 5 5 4 1 4 5 3 5 5 5 5 192 81,70
Student 5 3 3 3 4 4 4 3 4 3 5 5 5 3 3 5 4 3 5 3 3 4 1 3 3 4 3 3 3 4 4 2 4 4 3 3 4 4 4 3 1 3 4 4 4 4 5 5 165 70,21
Student 6 5 4 3 5 5 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 3 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 4 202 85,96
Student 7 4 5 3 4 5 4 3 4 4 3 5 4 3 5 3 2 5 5 4 3 4 3 3 2 5 3 5 5 2 5 3 4 3 4 4 3 4 4 4 2 3 5 4 4 3 2 5 172 73,19
Student 8 3 3 5 3 3 3 3 3 3 1 1 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 116 49,36
Student 9 1 3 3 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 5 1 3 3 4 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 4 1 1 83 35,32
Student 10 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 2 2 4 4 2 4 1 2 3 4 3 2 2 2 2 5 4 4 3 2 2 3 3 5 3 5 5 2 5 4 139 59,15
Student 11 3 3 4 3 5 3 1 4 2 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 2 3 4 4 4 3 3 2 1 1 1 5 5 4 3 2 5 146 62,13
Student 12 3 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 2 4 5 4 4 4 2 4 3 5 5 4 5 3 5 1 3 5 4 3 3 5 4 4 1 4 5 5 4 4 4 4 184 78,30
Student 13 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 1 2 1 2 2 1 59 25,11
Student 14 4 4 5 5 5 3 4 4 3 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 5 3 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 5 4 4 3 3 4 180 76,60
Student 15 2 2 4 2 3 3 3 4 3 4 3 5 3 3 3 2 2 3 4 3 5 1 2 1 4 2 3 4 5 5 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 4 3 3 142 60,43
Student 16 4 4 4 3 3 4 2 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 3 3 3 5 4 4 5 4 5 2 4 4 4 3 3 3 3 3 2 4 5 3 3 3 5 5 176 74,89
Student 17 3 1 3 5 5 1 3 1 1 5 5 5 3 1 2 3 3 5 5 5 3 3 3 1 1 2 3 4 5 4 3 2 1 3 4 4 4 5 5 1 1 3 4 5 5 2 2 145 61,70
Student 18 4 5 5 3 5 4 1 5 4 5 5 5 4 5 4 1 4 5 4 5 5 3 3 1 5 5 3 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 5 5 3 3 4 5 189 80,43
Student 19 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 2 5 4 5 5 5 3 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 213 90,64
Student 20 4 3 4 5 4 3 2 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 5 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 1 4 4 4 5 3 4 4 4 3 4 5 4 5 4 4 4 169 71,91
Student 21 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 5 2 3 3 3 4 3 3 5 3 2 3 4 3 3 3 3 3 4 1 3 3 4 4 3 4 3 157 66,81
Student 22 3 4 2 4 4 2 2 3 3 4 4 5 2 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 2 2 5 2 4 5 4 4 4 3 5 176 74,89
Student 23 2 1 4 1 1 5 1 3 3 3 2 1 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 1 3 3 1 1 1 4 2 4 3 3 2 3 3 2 2 3 4 1 1 1 1 3 1 1 102 43,40
Student 24 4 3 4 5 5 4 1 5 2 4 4 5 2 4 5 1 3 5 5 5 4 3 1 5 5 1 1 5 5 5 1 4 1 5 5 1 4 5 5 3 3 5 5 5 2 5 5 171 72,77
Student 25 1 1 2 1 2 2 1 3 1 1 2 1 1 1 2 1 1 4 2 4 2 3 1 1 4 1 1 1 5 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 4 3 2 2 3 87 37,02
Student 26 3 4 2 2 5 3 1 4 5 5 5 5 5 5 5 2 4 4 5 5 4 5 3 5 4 4 5 5 3 4 2 5 3 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 192 81,70
Student 27 4 5 5 4 3 4 3 2 4 5 5 4 5 3 4 5 3 3 4 3 4 2 4 4 5 4 5 5 5 4 3 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 187 79,57
Student 28 2 2 2 2 1 3 3 3 2 4 4 3 2 2 2 1 1 4 3 2 5 2 1 3 2 4 1 2 4 3 3 2 1 4 3 2 3 1 4 4 3 4 5 2 5 3 2 124 52,77
Student 29 5 5 5 5 5 4 1 5 4 5 5 5 2 3 5 1 1 3 3 3 3 1 1 3 4 1 1 5 4 3 1 4 1 2 3 1 4 2 4 2 1 5 4 5 5 5 5 150 63,83
Student 30 3 5 5 4 4 4 1 4 4 5 5 5 3 4 5 5 4 5 5 4 4 3 3 1 4 4 4 5 5 5 1 5 5 4 3 4 4 4 4 3 3 5 5 5 5 3 5 187 79,57
Student 31 3 4 5 4 5 5 4 3 5 5 4 3 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 211 89,79
Student 32 4 5 5 3 3 3 1 5 4 3 5 5 3 3 4 5 3 5 2 3 3 1 4 2 5 5 5 3 5 4 1 4 3 5 4 4 5 3 5 2 5 5 4 5 3 2 2 169 71,91
Student 33 2 5 3 1 5 4 1 5 3 2 3 4 2 2 3 3 2 3 4 3 3 2 3 2 3 3 2 3 4 4 1 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 5 3 3 4 2 143 60,85
Student 34 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 2 3 4 4 3 4 2 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 5 4 5 156 66,38
Student 35 5 5 4 4 4 5 1 5 4 4 4 4 4 4 4 1 4 3 4 4 3 1 4 1 5 5 4 4 3 4 1 4 4 4 5 4 4 4 5 1 4 4 4 4 4 4 5 171 72,77
Student 36 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 2 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 5 3 4 4 5 172 73,19
Student 37 3 4 3 2 2 2 1 4 3 4 3 5 3 4 4 1 3 3 4 5 5 3 2 2 3 4 3 5 4 3 4 4 4 3 2 2 2 2 4 1 2 5 5 5 3 5 5 152 64,68
Student 38 3 3 4 3 4 3 3 5 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 155 65,96
Student 39 3 3 3 3 5 5 2 4 4 4 5 5 4 4 5 3 3 5 5 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 2 4 177 75,32
Student 40 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 3 5 5 4 3 5 3 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 216 91,91
Student 41 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 223 94,89
Student 42 3 4 4 5 5 5 2 5 5 5 3 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 1 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 4 4 4 4 4 4 183 77,87
Student 43 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 2 167 71,06
Student 44 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 185 78,72
Student 45 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 185 78,72
Student 46 5 4 4 3 3 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 3 5 5 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 188 80,00
Student 47 3 3 4 4 4 3 2 3 2 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 4 4 3 2 1 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 5 5 4 3 4 3 3 155 65,96
Student 48 3 4 5 3 4 3 1 3 4 3 3 5 4 5 5 1 3 4 4 5 5 3 3 4 5 4 5 5 4 5 1 4 5 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 175 74,47
Student 49 2 3 3 4 3 2 2 3 4 3 2 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 164 69,79
Student 50 4 3 5 4 4 4 4 5 3 5 5 4 3 5 5 5 5 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 5 2 3 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 191 81,28
The Result of Questionnaire (Students' Autonomous Learning)
Student 51 4 4 5 3 4 4 3 3 4 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 2 3 4 5 5 5 3 5 3 4 2 4 5 4 4 5 5 5 3 4 4 190 80,85
Student 52 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 4 3 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 4 5 3 5 5 4 5 3 5 5 3 5 3 5 3 200 85,11
Student 53 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 1 1 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 3 3 4 3 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 194 82,55
Student 54 5 5 4 4 4 4 3 4 3 4 5 5 4 4 4 4 5 4 3 4 4 3 5 4 4 4 4 5 3 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 194 82,55
Student 55 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 188 80,00
Student 56 4 4 4 1 1 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 3 4 4 5 4 4 3 5 4 3 3 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 188 80,00
Student 57 3 3 4 4 3 3 4 2 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 148 62,98
Student 58 3 4 4 3 3 3 3 5 3 4 4 4 3 3 5 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 165 70,21
Student 59 3 4 5 3 4 5 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 5 4 4 3 4 5 4 4 3 4 5 3 4 4 3 3 5 3 4 4 5 185 78,72
Student 60 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 3 3 172 73,19
Student 61 1 2 3 2 4 2 1 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 4 5 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 1 1 1 2 4 3 2 4 3 3 4 3 3 5 2 122 51,91
Student 62 1 2 2 3 2 2 2 1 1 3 1 1 3 2 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 124 52,77
Student 63 1 1 1 1 2 2 3 2 2 2 1 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 2 4 4 3 3 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 3 4 3 3 3 98 41,70
Student 64 1 2 2 3 2 2 2 1 1 3 1 1 3 2 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 124 52,77
Student 65 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 2 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 153 65,11
Student 66 1 2 5 3 5 1 5 3 3 4 5 1 5 3 3 4 1 5 1 3 2 4 5 1 2 4 3 4 4 4 2 5 5 3 4 5 2 3 1 5 3 5 5 3 2 5 4 157 66,81
Student 67 1 2 2 3 2 2 2 1 1 3 1 1 3 2 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 125 53,19
Student 68 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 180 76,60
Student 69 3 3 2 1 2 2 3 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 3 3 3 3 2 2 2 1 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 96 40,85
Student 70 3 4 5 4 5 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 3 5 2 5 3 3 5 4 5 3 5 5 4 5 4 3 3 5 4 4 4 5 5 5 3 5 198 84,26
Student 71 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 4 5 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 114 48,51
Student 72 3 2 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 4 4 2 3 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 160 68,09
Student 73 2 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 4 2 2 3 3 2 2 3 4 3 3 2 3 2 3 2 3 4 3 4 2 3 2 3 3 4 2 3 134 57,02
Student 74 5 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 168 71,49
Student 75 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 2 4 3 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 194 82,55
Student 76 5 3 3 5 3 3 4 4 2 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 164 69,79
Student 77 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 230 97,87
Student 78 3 3 5 3 3 2 2 2 3 5 3 4 4 5 4 3 5 4 5 4 3 4 5 3 4 5 2 4 5 5 4 4 3 4 5 3 5 5 4 3 4 4 5 3 2 4 3 174 74,04
Student 79 3 3 5 3 4 3 3 5 4 4 4 5 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 2 5 3 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 182 77,45
Student 80 3 3 2 3 2 4 3 4 2 3 4 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 134 57,02
Student 81 4 4 5 3 3 4 3 5 3 4 4 4 3 3 4 4 5 3 4 3 4 4 4 3 5 4 5 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 5 3 4 3 171 72,77
Student 82 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 3 4 3 4 5 4 4 3 4 5 5 5 4 3 3 5 3 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 196 83,40
Student 83 5 5 5 3 5 3 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 3 4 4 3 5 4 5 5 3 5 4 3 4 4 4 5 4 5 3 5 3 4 4 3 5 5 5 194 82,55
Student 84 4 3 5 4 3 4 3 4 5 2 3 4 5 5 5 4 4 5 4 3 2 1 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 187 79,57
Student 85 3 2 1 5 3 2 3 3 2 2 2 1 5 5 3 3 3 1 4 3 3 1 1 3 1 1 4 3 5 2 2 3 4 1 1 1 5 5 5 4 4 3 3 3 1 4 4 130 55,32
Student 86 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 230 97,87
Student 87 4 3 4 5 4 4 3 4 4 3 5 3 3 4 5 4 4 3 4 4 3 4 5 4 4 3 5 5 4 5 4 3 3 5 3 4 4 5 3 4 5 4 4 5 4 3 4 182 77,45
Student 88 5 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 188 80,00
Student 89 3 3 2 3 2 4 3 2 2 3 4 5 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 4 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 142 60,43
Student 90 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 95 40,43
Student 91 3 4 2 3 5 2 2 2 1 3 5 5 4 3 3 3 5 5 5 3 3 2 4 5 5 5 4 3 3 5 3 4 3 3 4 4 3 5 2 5 3 2 4 2 4 3 3 161 68,51
Student 92 5 5 5 3 5 4 3 5 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 4 5 5 3 3 3 5 5 3 5 3 5 3 5 5 5 5 3 3 4 4 3 4 4 5 3 5 3 5 194 82,55
Student 93 4 5 4 5 3 2 1 5 3 5 5 4 4 5 5 3 2 3 5 3 2 1 3 2 4 5 4 4 3 4 2 4 5 5 5 4 5 5 4 1 5 4 5 5 3 3 2 171 72,77
Student 94 3 3 3 4 2 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 140 59,57
Student 95 4 3 4 4 2 3 4 4 1 3 2 3 5 3 4 2 4 3 3 3 4 3 4 1 3 4 3 4 5 4 5 3 4 2 3 4 5 3 4 1 3 3 5 3 4 4 4 155 65,96
Student 96 4 4 3 4 4 3 2 4 4 4 4 5 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 2 4 5 4 4 3 3 2 2 5 4 4 5 4 3 3 2 3 4 3 4 4 4 5 165 70,21
Student 97 5 5 3 3 2 2 4 3 3 5 5 3 3 3 2 1 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 4 3 3 3 3 3 4 3 1 3 3 5 5 2 5 5 146 62,13
Student 98 2 2 2 3 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 100 42,55
Student 99 3 4 3 4 3 1 1 1 1 3 1 2 1 2 2 2 1 2 3 4 3 4 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 2 2 3 2 3 4 2 3 4 3 5 1 3 3 4 122 51,91
Student 100 2 2 2 2 4 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 4 2 2 2 2 4 3 2 5 3 2 2 2 3 3 2 2 5 2 4 2 2 4 2 4 2 3 3 120 51,06
Student 101 3 4 3 4 3 2 3 5 3 4 3 3 2 4 2 3 3 2 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 2 3 4 4 3 4 4 3 2 3 149 63,40
Student 102 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 142 60,43
Student 103 2 2 3 3 1 3 2 2 2 3 2 2 2 5 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 3 2 2 5 3 1 2 2 3 2 3 2 2 4 1 1 2 2 2 1 105 44,68
Student 104 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 5 5 3 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 1 4 4 5 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 177 75,32
Student 105 5 5 4 5 5 3 2 3 3 3 3 5 5 5 4 2 4 4 5 4 5 2 5 2 4 4 5 4 4 3 3 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 181 77,02
Student 106 5 4 5 3 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 3 3 4 5 5 4 3 4 3 5 5 4 4 5 5 3 5 4 4 4 4 5 4 5 2 3 5 5 5 5 5 5 198 84,26
Student 107 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 3 1 3 1 2 1 3 2 2 1 2 3 1 2 1 2 2 2 3 2 3 2 2 1 2 1 2 1 81 34,47
Student 108 3 3 3 3 3 3 3 2 5 3 3 3 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 153 65,11
Student 109 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 5 2 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 174 74,04
Student 110 4 2 4 2 3 3 2 4 2 4 2 2 4 1 3 2 4 3 3 2 4 5 2 2 3 2 4 3 2 4 2 4 3 3 1 5 3 3 2 2 2 4 2 2 2 2 4 129 54,89
Student 111 2 2 3 1 3 4 3 2 2 4 2 4 5 2 1 4 3 2 3 2 1 4 2 4 1 5 4 4 2 2 4 3 4 3 2 1 3 2 3 3 2 2 4 4 2 3 2 128 54,47
Student 112 3 3 5 4 4 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 1 3 3 5 3 3 5 4 4 3 5 5 5 4 4 3 5 4 3 4 4 4 3 3 5 5 190 80,85
Student 113 2 3 2 3 2 4 3 3 2 4 2 2 4 2 3 3 2 3 2 5 3 3 2 3 2 2 3 1 4 3 2 2 2 2 3 2 2 5 4 3 2 2 2 2 3 3 2 123 52,34
Student 114 2 3 5 2 4 2 1 4 2 3 5 1 3 2 4 2 4 4 1 3 2 4 5 2 3 2 5 2 1 3 2 5 2 2 4 3 4 2 5 1 2 1 1 4 5 3 2 132 56,17
Student 115 5 5 5 5 4 4 3 5 3 3 5 3 3 5 5 5 5 3 4 5 4 4 4 5 4 3 2 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 3 3 3 5 5 4 4 4 189 80,43
Student 116 2 1 5 2 3 5 2 5 4 5 3 4 5 4 4 4 2 4 3 5 3 5 4 5 3 3 3 3 5 4 4 5 3 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 5 171 72,77
Student 117 1 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 110 46,81
Student 118 5 5 4 3 4 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 3 3 4 3 1 3 5 5 4 5 5 5 185 78,72
Student 119 4 4 4 3 5 4 3 4 4 4 5 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 182 77,45
Student 120 3 4 4 3 5 3 5 5 4 4 5 5 3 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 5 5 5 4 3 5 3 4 5 190 80,85
Student 121 3 5 4 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 3 3 2 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 3 3 3 169 71,91
Student 122 2 3 5 5 4 4 2 5 3 5 3 3 4 5 5 5 4 4 5 4 3 2 4 3 5 4 4 5 4 4 3 2 5 3 3 4 5 3 4 4 5 4 4 4 4 3 5 181 77,02
Student 123 5 5 5 5 4 3 4 3 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 3 4 3 187 79,57
Student 124 3 4 5 3 3 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 203 86,38
Student 125 4 5 4 3 5 4 4 3 3 5 4 4 5 5 4 5 3 3 2 4 5 3 3 4 4 3 3 4 4 5 4 3 5 5 5 4 4 3 4 3 4 4 5 4 3 4 4 181 77,02
Student 126 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 3 3 3 3 5 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 4 181 77,02
Student 127 1 3 3 2 2 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 145 61,70
Student 128 4 4 5 4 3 3 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 3 3 5 5 4 4 3 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 3 2 3 5 5 4 3 3 4 3 5 5 5 5 184 78,30
Student 129 3 5 4 4 5 4 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 185 78,72
Student 130 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 215 91,49
Student 131 4 3 3 2 3 4 4 3 3 2 5 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 155 65,96
Student 132 3 3 2 5 2 2 3 3 3 5 3 1 5 1 5 3 3 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 1 5 1 1 5 5 2 5 3 5 5 1 1 5 2 3 3 3 3 5 148 62,98
Student 133 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 3 5 4 4 4 3 3 4 3 5 4 5 5 5 5 4 4 3 3 4 5 5 4 3 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 195 82,98
Student 134 3 5 5 4 5 5 1 5 4 4 4 5 5 5 3 4 4 4 5 3 4 3 4 3 4 5 3 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 4 4 1 3 3 3 4 5 5 5 185 78,72
Student 135 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 90 38,30
Student 136 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 92 39,15
Student 137 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 132 56,17
Student 138 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 116 49,36
Student 139 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 5 3 4 5 5 4 4 3 4 2 4 5 4 3 5 4 3 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 3 5 4 5 4 3 188 80,00
Student 140 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 215 91,49
Student 141 1 5 5 5 4 3 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 4 4 4 3 203 86,38
Student 142 2 3 1 4 5 1 3 4 5 1 5 2 4 3 5 4 3 3 2 1 3 2 4 1 5 1 2 3 4 5 5 4 2 3 4 5 5 4 3 2 1 1 5 3 2 4 3 145 61,70
Student 143 4 3 5 2 5 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 199 84,68
Student 144 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 3 4 2 3 2 1 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 102 43,40
Student 145 4 3 3 2 3 4 2 4 3 2 3 4 2 2 3 3 4 2 3 3 2 4 1 3 4 2 2 4 3 1 3 4 2 2 3 3 2 3 4 2 3 3 2 2 3 4 2 128 54,47
Student 146 4 3 4 3 4 5 2 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 5 4 5 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 163 69,36
Student 147 3 3 3 2 3 2 1 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 112 47,66
Student 148 4 5 4 4 5 3 4 4 4 2 2 3 3 4 3 3 2 4 3 1 1 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 2 2 1 1 3 3 2 134 57,02
Student 149 5 5 3 5 5 3 1 5 2 5 5 5 3 5 5 1 5 5 3 3 5 1 5 1 5 5 4 1 3 3 3 5 5 3 3 3 3 5 5 3 4 3 3 5 3 5 1 169 71,91
Student 150 3 2 3 4 3 4 3 3 2 3 3 4 4 4 2 4 3 4 4 2 2 2 3 1 4 3 4 2 4 4 3 4 2 2 4 3 3 2 4 2 3 1 4 4 5 2 4 142 60,43
Student 151 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 4 4 4 4 4 150 63,83
Student 152 3 3 3 5 5 3 3 3 5 2 3 2 3 2 2 2 3 1 5 2 4 4 4 2 4 2 4 5 4 4 4 2 4 2 3 5 5 2 4 3 4 4 2 4 3 3 3 151 64,26
Student 153 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 178 75,74
Student 154 4 5 4 3 4 5 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 4 3 5 4 3 5 4 5 4 3 3 4 5 4 5 3 5 5 4 5 4 3 5 5 4 4 3 4 3 5 189 80,43
Student 155 4 5 4 3 5 4 4 3 5 4 5 4 3 5 4 5 4 3 5 4 5 4 3 5 4 3 4 5 4 3 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 3 4 5 4 4 5 193 82,13
Student 156 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 136 57,87
Student 157 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 92 39,15
Student 158 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 115 48,94
Student 159 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 4 3 2 1 1 2 3 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 70 29,79
Student 160 4 3 2 5 1 1 3 4 5 3 2 4 5 1 3 4 2 3 1 5 2 4 3 1 5 3 2 4 1 2 3 4 3 4 3 5 4 3 2 1 1 5 2 4 3 2 4 137 58,30
Student 161 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 211 89,79
Student 162 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 136 57,87
Student 163 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 48 20,43
Student 164 2 1 5 4 3 2 2 1 4 4 2 5 1 2 2 3 4 1 5 1 5 1 5 1 1 5 2 2 3 4 2 3 3 1 1 4 2 3 4 1 1 4 3 5 4 2 4 128 54,47
Student 165 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 3 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 3 2 2 3 2 1 1 1 2 2 2 2 66 28,09
Student 166 1 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 178 75,74
Student 167 3 4 2 1 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 5 4 4 4 4 3 3 4 4 4 5 5 4 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 4 4 4 5 148 62,98
Student 168 1 5 3 3 5 5 5 3 3 5 5 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 5 2 5 1 1 1 4 1 2 3 2 2 1 5 3 4 3 3 3 3 4 4 153 65,11
Student 169 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 3 1 1 3 2 2 4 5 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 70 29,79
Student 170 3 4 5 4 4 3 5 5 5 5 5 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 5 5 4 5 3 5 5 5 5 3 4 3 3 2 3 3 5 5 4 4 3 3 3 3 5 181 77,02
Student 171 4 3 4 3 3 4 1 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 2 5 3 3 5 4 4 3 5 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 162 68,94
Student 172 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 2 4 4 2 3 4 3 127 54,04
Student 173 3 3 2 2 5 2 3 3 2 2 2 3 3 2 1 4 2 2 3 3 2 3 4 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 5 3 3 2 2 3 2 3 3 5 5 126 53,62
Student 174 1 3 3 4 4 3 2 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 177 75,32
Student 175 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 184 78,30
Student 176 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 183 77,87
Student 177 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 184 78,30
Student 178 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 5 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 2 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 171 72,77
Student 179 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 184 78,30
Student 180 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 184 78,30
Student 181 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 184 78,30













































































































































SILABUS SMAN 2 SIAK HULU 
 
Satuan Pendidikan  : SMAN 2 SIAK HULU 
Mata Pelajaran     : BAHASA INGGRIS-WAJIB 
Kelas                 :  XI 
Kompetensi Inti  :  
 
KI 1: Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya  
KI 2: Menunjukkanperilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif 
dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam 
serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
KI 3: Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat 
dan minatnya untuk memecahkan masalah. 
KI 4: Mengolah, menalar, dan menyaji, dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 
secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
 
Kompetensi Dasar IPK Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi Waktu Sumber Belajar 
3.1 Menerapkan 
fungsi sosial, 
struktur teks, 
dan unsur 
kebahasaan 
teks interaksi 
transaksional 
lisan dan tulis 
yang melibatkan 
tindakan 
memberi dan 
meminta 
informasi terkait 
saran dan 
tawaran, sesuai 
 Mengidentifik
asi fungsi 
sosial, 
struktur teks, 
dan unsur 
kebahasaan 
teks interaksi 
transaksional 
lisan dan 
tulis yang 
melibatkan 
tindakan 
memberi dan 
meminta 
informasi 
 FungsiSosial 
Menjaga 
hubungan 
interpersonal 
dengan guru, 
teman, dan 
orang lain. 
 Struktur Teks  
- Memulai 
- Menanggapi 
(diharapkan/
di luar 
dugaan) 
- Menyimak, membaca, 
dan menirukan, guru 
membacakan beberapa 
teks pendek berisisaran 
dan tawaran dengan 
ucapan dan tekanan 
kata yang benar 
- Menanyakan hal-hal 
yang tidak diketahui 
atau yang berbeda 
- Menentukan modal yang 
tepat untuk diisikan ke 
dalam kalimat-kalimat 
rumpang 
- Diberikan beberapa 
KRITERIA PENILAIAN: 
 Tingkat ketercapaian 
fungsi sosial memberi  
saran dan tawaran dan 
responnya 
 Tingkat kelengkapan 
dan keruntutan struktur 
teks memberi  saran 
dan tawaran dan 
responnya  
 Tingkat ketepatan unsur 
kebahasaan: tata 
bahasa, kosa kata, 
ucapan, tekanan kata, 
3  x 2jp  CD/ Audio/ VCD 
 Koran/ majalah 
berbahasa 
Inggris 
 Sumber dari 
internet: 
- www.dailyenglis
h.com 
- http://americane
nglish.state.gov/f
iles/ae/resource
_files 
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dengan konteks 
penggunaannya. 
(Perhatikan 
unsur 
kebahasaan 
should, can) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
terkait saran 
dan tawaran, 
sesuai 
dengan 
konteks 
penggunaann
ya. 
(Perhatikan 
unsur 
kebahasaan 
should, can) 
 Membedakan 
fungsi sosial, 
struktur teks, 
dan unsur 
kebahasaan 
teks interaksi 
transaksional 
lisan dan 
tulis yang 
melibatkan 
tindakan 
memberi dan 
meminta 
informasi 
terkait saran 
dan tawaran, 
sesuai 
dengan 
konteks 
penggunaann
ya.  
 Menerapkan 
fungsi sosial, 
struktur teks, 
 Unsur 
Kebahasaan 
- Ungkapan 
yang 
menunjukka
n saran dan 
tawaran, 
dengan 
modal should 
dan can 
- Nomina 
singular dan 
plural 
dengan atau 
tanpa a, the, 
this, those, 
my, their, 
dsb. 
- Ucapan, 
tekanan 
kata, 
intonasi, 
ejaan, tanda 
baca, dan 
tulisan 
tangan 
 Topik 
Situasi yang 
memungkinka
n pemberian 
saran dan 
tawaran 
melakukan 
tindakan yang 
situasi, membuat  
beberapa saran dan 
tawaran yang sesuai 
secara tertulis kemudian 
dibacakan ke kelas 
- Melakukan pengamatan 
di lingkungan sekolah 
dan sekitarnyauntuk 
membuat serangkaian 
saran dan tawaran 
untuk memperbaikinya 
- Melakukan refleksi 
tentang proses dan hasil 
belajarnya 
intonasi 
 Kesesuaian format 
penulisan/ penyampaian 
 
 
CARA PENILAIAN: 
Unjuk kerja  
 Bermain peran (role 
play) dalam bentuk 
interaksi yang berisi 
pernyataan dan 
pertanyaan tentang 
memberi  saran dan 
tawaran dan responnya 
. 
 Ketepatan 
menggunakan struktur 
dan unsur kebahasaan 
dalam memberi  saran 
dan tawaran serta 
responnya 
Pengamatan 
(observations):   
 Upaya menggunakan 
bahasa Inggris untuk  
memberi  saran dan 
tawaran dan 
responnya ketika 
muncul kesempatan. 
 Kesungguhan siswa 
dalam proses 
pembelajaran di 
- http://learnenglis
h.britishcouncil.o
rg/en/ 
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4.1 Menyusun teks 
interaksi 
transaksional, 
lisan dan tulis, 
pendek dan 
sederhana, yang 
melibatkan 
tindakan 
memberi dan 
meminta 
informasi terkait 
saran dan 
tawaran, 
dengan 
memperhatikan 
fungsi sosial, 
struktur teks, 
dan unsur 
dan unsur 
kebahasaan 
teks interaksi 
transaksional 
lisan dan 
tulis yang 
melibatkan 
tindakan 
memberi dan 
meminta 
informasi 
terkait saran 
dan tawaran, 
sesuai 
dengan 
konteks 
penggunaann
ya 
 Mengidentifik
asikan teks 
interaksi 
transaksional
, lisan dan 
tulis, pendek 
dan 
sederhana, 
yang 
melibatkan 
tindakan 
memberi dan 
meminta 
informasi 
terkait saran 
dan tawaran, 
dengan 
dapat 
menumbuhkan 
perilaku yang 
termuat di KI 
setiap tahapan. 
 Kesantunan dan 
kepedulian dalam 
melaksanakan 
komunikasi 
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kebahasaan 
yang benar dan 
sesuai konteks 
 
memperhatik
an fungsi 
sosial, 
struktur teks, 
dan unsur 
kebahasaan 
yang benar 
dan sesuai 
konteks 
 Membedakan 
teks interaksi 
transaksional
, lisan dan 
tulis, pendek 
dan 
sederhana, 
yang 
melibatkan 
tindakan 
memberi dan 
meminta 
informasi 
terkait saran 
dan tawaran, 
dengan 
memperhatik
an fungsi 
sosial, 
struktur teks, 
dan unsur 
kebahasaan 
yang benar 
dan sesuai 
konteks 
 Menyusun 
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teks interaksi 
transaksional
, lisan dan 
tulis, pendek 
dan 
sederhana, 
yang 
melibatkan 
tindakan 
memberi dan 
meminta 
informasi 
terkait saran 
dan tawaran, 
dengan 
memperhatik
an fungsi 
sosial, 
struktur teks, 
dan unsur 
kebahasaan 
yang benar 
dan sesuai 
konteks.  
3.2 Menerapkan 
fungsi sosial, 
struktur teks, 
dan unsur 
kebahasaan 
teks interaksi 
transaksional 
lisan dan tulis 
yang melibatkan 
tindakan 
memberi dan 
 Mengidentifik
asikan fungsi 
sosial, 
struktur teks, 
dan unsur 
kebahasaan 
teks interaksi 
transaksional 
lisan dan 
tulis yang 
melibatkan 
 Fungsi Sosial 
Menjaga 
hubungan 
interpersonal 
dengan guru, 
teman, dan 
orang lain. 
 Struktur Teks 
- Memulai 
- Menanggapi 
- Menyaksikan/menyimak 
beberapa interaksi 
dalam media visual 
(gambar atau video) yang 
melibatkan pernyataan 
pendapat dan pikiran 
- Mengidentifikasi dan 
menyebutkan situasi 
yang memunculkan 
pernyataan pendapat 
dan pikiran dan 
KRITERIA PENILAIAN: 
 Tingkat ketercapaian 
fungsi social ungkapan 
menyatakan pendapat 
dan pikiran  
 Tingkat kelengkapan 
dan keruntutan struktur 
teks ungkapan 
menyatakan pendapat 
2 x 2 JP  CD/ Audio/ VCD 
 Koran/ majalah 
berbahasa 
Inggris 
 Sumber dari 
internet: 
- www.dailyenglis
h.com 
- http://americane
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meminta 
informasi terkait 
pendapat dan 
pikiran, sesuai 
dengan konteks 
penggunaannya.  
(Perhatikan 
unsur 
kebahasaan I 
think, I suppose, 
in my opinion) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tindakan 
memberi dan 
meminta 
informasi 
terkait 
pendapat dan 
pikiran, 
sesuai 
dengan 
konteks 
penggunaann
ya 
 Membedakan 
fungsi sosial, 
struktur teks, 
dan unsur 
kebahasaan 
teks interaksi 
transaksional 
lisan dan 
tulis yang 
melibatkan 
tindakan 
memberi dan 
meminta 
informasi 
terkait 
pendapat dan 
pikiran, 
sesuai 
dengan 
konteks 
penggunaann
ya   
 Menerapkan 
(diharapkan/
di luar 
dugaan) 
 Unsur 
Kebahasaan 
- Ungkapan 
menyatakan 
pendapat I 
think, I 
suppose, in 
my opinion 
- Nomina 
singular dan 
plural 
dengan atau 
tanpa a, the, 
this, those, 
my, their, 
dsb. 
- Ucapan, 
tekanan 
kata, 
intonasi, 
ejaan, tanda 
baca, dan 
tulisan 
tangan 
 Topik 
Situasi yang 
memungkinka
n munculnya 
pernyataan 
tentang 
pendapat dan 
menyebutkan 
pernyataan yang 
dimaksud 
- Bertanya dan 
mempertanyakan 
tentang hal-hal yang 
tidak diketahui atau 
berbeda 
- Diberikan beberapa 
situasi peserta didik 
menyatakan pendapat 
dan pikirannya yang 
sesuai secara tertulis 
kemudian dibacakan ke 
kelas 
- Melakukan pengamatan 
di lingkungan daerahnya 
dan sekitarnyadan 
kemudian menyatakan 
pendapat dan pikirannya 
terkait dengan upaya 
menjaga, memelihara 
dan memperbaikinya 
- Melakukan refleksi 
tentang proses dan hasil 
belajar 
dan pikiran 
 Tingkat ketepatan unsur 
kebahasaan: tata 
bahasa, kosa kata, 
ucapan, tekanan kata, 
intonasi 
 Kesesuaian format 
penulisan/ penyampaian 
CARA PENILAIAN: 
Unjuk kerja  
 Bermain peran (role 
play) dalam bentuk 
interaksi yang berisi 
pernyataan dan 
pertanyaan tentang 
ungkapan menyatakan 
pendapat dan pikiran. 
 Ketepatan 
menggunakan struktur 
dan unsur kebahasaan 
dalam menyatakan 
pendapat dan pikiran 
serta responnya 
Pengamatan 
(observations):   
 Upaya menggunakan 
bahasa Inggris untuk 
menyatakan dan 
menanyakan 
pendapat atau pikiran 
ketika muncul 
kesempatan. 
nglish.state.gov/f
iles/ae/resource
_files 
- http://learnenglis
h.britishcouncil.o
rg/en/ 
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4,2 Menyusun teks 
interaksi 
transaksional, 
lisan dan tulis, 
pendek dan 
sederhana, yang 
melibatkan 
tindakan 
memberi dan 
meminta 
informasi terkait 
pendapat dan 
pikiran, dengan 
memperhatikan 
fungsi sosial, 
struktur teks, 
dan unsur 
kebahasaan 
yang benar dan 
fungsi sosial, 
struktur teks, 
dan unsur 
kebahasaan 
teks interaksi 
transaksional 
lisan dan 
tulis yang 
melibatkan 
tindakan 
memberi dan 
meminta 
informasi 
terkait 
pendapat dan 
pikiran, 
sesuai 
dengan 
konteks 
penggunaann
ya 
 
 Mengidentifik
asikan teks 
interaksi 
transaksional
, lisan dan 
tulis, pendek 
dan 
sederhana, 
yang 
melibatkan 
tindakan 
memberi dan 
meminta 
pikiran yang 
dapat 
menumbuhkan 
perilaku yang 
termuat di KI 
 Kesungguhan siswa 
dalam proses 
pembelajaran di 
setiap tahapan. 
 Kesantunan dan 
kepedulian dalam 
melaksanakan 
komunikasi 
 Berperilaku jujur, 
disiplin, percaya diri, 
dan bertanggung 
jawab dalam 
melaksanakan 
komunikasi 
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sesuai konteks informasi 
terkait 
pendapat dan 
pikiran, 
dengan 
memperhatik
an fungsi 
sosial, 
struktur teks, 
dan unsur 
kebahasaan 
yang benar 
dan sesuai 
konteks 
 
 Membedakan 
teks interaksi 
transaksional
, lisan dan 
tulis, pendek 
dan 
sederhana, 
yang 
melibatkan 
tindakan 
memberi dan 
meminta 
informasi 
terkait 
pendapat dan 
pikiran, 
dengan 
memperhatik
an fungsi 
sosial, 
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struktur teks, 
dan unsur 
kebahasaan 
yang benar 
dan sesuai 
konteks 
 
 Menyusun 
teks interaksi 
transaksional
, lisan dan 
tulis, pendek 
dan 
sederhana, 
yang 
melibatkan 
tindakan 
memberi dan 
meminta 
informasi 
terkait 
pendapat dan 
pikiran, 
dengan 
memperhatik
an fungsi 
sosial, 
struktur teks, 
dan unsur 
kebahasaan 
yang benar 
dan sesuai 
konteks 
3.3 Membedakan 
fungsi sosial, 
 Mengidentifik
asikan fungsi 
 Fungsi Sosial - Mencermati dan 
menemukan perbedaan 
Kriteria penilaian: 2 x 2 JP  CD/ Audio/ VCD 
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struktur teks, 
dan unsur 
kebahasaan 
beberapa teks 
khusus dalam 
bentuk 
undangan resmi 
dengan 
memberi dan 
meminta 
informasi terkait 
kegiatan 
sekolah/tempat 
kerja sesuai 
dengan konteks 
penggunaannya 
 
4.3 Teks Undangan 
Resmi 
4.3.1 Menangkap 
makna secara 
kontekstual 
terkait fungsi 
sosial, struktur 
teks, dan unsur 
kebahasaan 
teks khusus 
dalam bentuk 
undangan resmi 
lisan dan tulis, 
terkait kegiatan 
sekolah/tempat 
kerja 
 
sosial, 
struktur 
teks, dan 
unsur 
kebahasaan 
beberapa 
teks khusus 
dalam 
bentuk 
undangan 
resmi dengan 
memberi dan 
meminta 
informasi 
terkait 
kegiatan 
sekolah/tem
pat kerja 
sesuai 
dengan 
konteks 
penggunaann
ya 
 
 Mengidentifik
asi makna 
secara 
kontekstual 
terkait fungsi 
sosial, 
struktur 
teks, dan 
unsur 
kebahasaan 
teks khusus 
Menjaga 
hubungan 
interpersonal 
dalam konteks 
resmi 
 Struktur Teks 
Dapat 
mencakup: 
- Sapaan 
- Isi 
- Penutup 
 Unsur 
Kebahasaan 
- Ungkapan 
dan istilah 
yang 
digunakan 
dalam 
undangan 
resmi 
- Nomina 
singular dan 
plural 
dengan atau 
tanpa a, the, 
this, those, 
my, their, 
dsb. 
- Ucapan, 
tekanan 
kata, 
intonasi, 
ejaan, tanda 
baca, dan 
dan persamaan dari 
beberapa undangan 
resmi untuk beberapa 
acara yang berbeda 
- Mengidentifikasi dan 
menyebutkan bagian-
bagian dari undangan 
dengan ucapan dan 
tekanan kata yang benar 
- Mencermati beberapa 
undangan resmi lainnya, 
dan mengidentifikasi 
bagian-bagiannya serta 
ungkapan-ungkapan 
yang digunakan 
- Diberikan beberapa 
undangan resmi yang 
tidak lengkap, dan 
kemudian 
melengkapinya dengan 
kata dan ungkapan yang 
sesuai 
- Diberikan deskripsi 
tentang acara yang akan 
dilaksanakan, dan 
kemudian membuat 
undangan resminya 
- Menempelkan undangan 
di dinding kelas dan 
bertanya jawab dengan 
pembaca (siswa lain, 
guru) yang datang 
membacanya 
- Melakukan refleksi 
tentang proses dan hasil 
 Pencapaian fungsi 
sosial 
 Kelengkapan dan 
keruntutan struktur teks 
 Ketepatan unsur 
kebahasaan: tata 
bahasa, kosa kata, 
ucapan, tekanan kata, 
intonasi, ejaan, dan 
tulisan tangan 
 Kesesuaian format 
penulisan/ penyampaian 
Cara Penilaian: 
Unjuk kerja 
 Melakukan role-play 
(bermain peran) 
mengundang secara 
resmi 
 Ketepatan dan 
kesesuaian 
menggunakan struktur 
dan unsur kebahasaan 
dalam  menyampaikan 
undangan secara 
resmi 
 
 
Pengamatan 
(observations 
Bukan penilaian formal 
seperti tes, tetapi untuk 
tujuan memberi balikan. 
 Koran/ majalah 
berbahasa 
Inggris 
 Sumber dari 
internet: 
- www.dailyenglis
h.com 
- http://americane
nglish.state.gov/f
iles/ae/resource
_files 
- http://learnenglis
h.britishcouncil.o
rg/en/ 
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4.3.2 Menyusun 
teks khusus 
dalam bentuk 
undangan resmi 
lisan dan tulis, 
terkait kegiatan 
sekolah/tempat 
kerja, dengan 
memperhatikan 
fungsi sosial, 
struktur teks, 
dan unsur 
kebahasaan, 
secara benar 
dan sesuai 
konteks 
dalam 
bentuk 
undangan 
resmi lisan 
dan tulis, 
terkait 
kegiatan 
sekolah/tem
pat kerja 
 Mengidentifik
asi teks 
khusus 
dalam 
bentuk 
undangan 
resmi lisan 
dan tulis, 
terkait 
kegiatan 
sekolah/tem
pat kerja, 
dengan 
memperhatik
an fungsi 
sosial, 
struktur 
teks, dan 
unsur 
kebahasaan, 
secara benar 
dan sesuai 
konteks 
 
 Membedakan 
teks khusus 
tulisan 
tangan 
 Topik 
Acara formal 
yang terkait 
dengan 
sekolah, 
rumah, dan 
masyarakat 
yang 
dapatmenumb
uhkan perilaku 
yang termuat 
di KI 
 Multimedia 
Layout yang 
membuat 
tampilan teks 
lebih menarik. 
belajarnya Sasaran penilaian adalah: 
 Perilaku tanggung 
jawab, peduli, 
kerjasama, dan cinta 
damai, dalam 
melaksanakan 
komunikasi  
 Kesungguhan siswa 
dalam proses 
pembelajaran di setiap 
tahapan. 
 Ketepatan dan 
kesesuaian dalam 
menyampaikan dan 
menulis teks berisi 
undangan resmi 
 Ketepatan dan 
kesesuaian 
menggunakan strategi 
dalam membaca 
Portofolio  
 Kumpulan catatan 
kemajuan belajar 
berupa catatan atau 
rekaman monolog. 
 Kumpulan karya siswa 
yang mendukung 
proses penulisan teks 
undangan resmi 
berupa: draft, revisi, 
editing sampai hasil 
terbaik untuk 
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dalam 
bentuk 
undangan 
resmi lisan 
dan tulis, 
terkait 
kegiatan 
sekolah/tem
pat kerja, 
dengan 
memperhatik
an fungsi 
sosial, 
struktur 
teks, dan 
unsur 
kebahasaan, 
secara benar 
dan sesuai 
konteks 
 
 Menyusun 
teks khusus 
dalam 
bentuk 
undangan 
resmi lisan 
dan tulis, 
terkait 
kegiatan 
sekolah/tem
pat kerja, 
dengan 
memperhatik
an fungsi 
dipublikasi  
 Kumpulan hasil tes 
dan latihan. 
Penilaian Diri dan 
Penilaian Sejawat 
 Bentuk: diary, jurnal, 
format khusus,  
komentar, atau 
bentuk penilaian lain 
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sosial, 
struktur 
teks, dan 
unsur 
kebahasaan, 
secara benar 
dan sesuai 
konteks 
3.4 Membedakan 
fungsi sosial, 
struktur teks, 
dan unsur 
kebahasaan 
beberapa teks 
eksposisi 
analitis lisan 
dan tulis 
dengan 
memberi dan 
meminta 
informasi terkait 
isu aktual, 
sesuai dengan 
konteks 
penggunaannya 
 
 
 
 
4.4 Teks eksposisi 
analitis 
4.4.1 Menangkap 
makna secara 
kontekstual 
 Menjelaskan 
fungsi sosial, 
struktur 
teks, dan 
unsur 
kebahasaan 
beberapa 
teks 
eksposisi 
analitis lisan 
dan tulis 
dengan 
memberi dan 
meminta 
informasi 
terkait isu 
aktual, 
sesuai 
dengan 
konteks 
penggunaann
y 
 
 
 Menangkap 
makna 
 Fungsi Sosial 
Menyatakan 
pendapat, 
mempengaruhi
, dengan 
argumentasi 
analitis 
 Struktur Teks 
Dapat 
mencakup 
- Pendapat/pa
ndangan 
- Argumentasi 
secara 
analitis 
- Kesimpulan 
 Unsur 
Kebahasaan 
- Ungkapan 
seperti I 
believe, I 
think 
- Adverbia 
first, second, 
third … 
- Membaca dua teks 
eksposisi analitis 
tentang isu-isu aktual 
yang berbeda. 
- Mencermati satu tabel 
yang menganalisis 
unsur-unsur eksposisi, 
bertanya jawab, dan 
kemudian 
menerapkannya untuk 
menganalisis satu teks 
lainnya 
- Mencermati rangkaian 
kalimat yang masing-
masing merupakan 
bagian dari tiga teks 
eksposisi yang dicampur 
aduk secara acak, untuk 
kemudian bekerja sama 
mengelompokkan dan 
menyusun kembali 
menjadi tiga teks 
eksposisi analitis yang 
koheren, seperti aslinya 
- Membacakan teks-teks 
eksposisi tsb dengan 
suara lantang di depan 
Kriteria penilaian: 
 Pencapaian fungsi 
sosial 
 Kelengkapan dan 
keruntutan struktur teks 
eksposisi analitis 
 Ketepatan unsur 
kebahasaan: tata 
bahasa, kosa kata, 
ucapan, tekanan kata, 
intonasi, ejaan, dan 
tulisan tangan 
 Kesesuaian format 
penulisan/ penyampaian 
Pengamatan 
(observations):  
Bukan penilaian formal 
seperti tes, tetapi untuk 
tujuan memberi balikan. 
Sasaran penilaian adalah: 
 Berperilaku tanggung 
jawab, peduli, 
kerjasama, dan cinta 
damai, dalam 
melaksanakan 
3 x 2 JP  Berbagai 
undangan dalam 
bahasa Inggris 
 CD/ Audio/ VCD 
 Koran/ majalah 
berbahasa 
Inggris 
 Sumber dari 
internet: 
- www.dailyenglis
h.com 
- http://americane
nglish.state.gov/f
iles/ae/resource
_files 
- http://learnenglis
h.britishcouncil.o
rg/en/ 
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terkait fungsi 
sosial, struktur 
teks, dan unsur 
kebahasaan 
teks eksposisi 
analitis lisan 
dan tulis, 
terkait isu 
aktual 
 
 
 
4.4.2 Menyusun 
teks eksposisi 
analitis tulis, 
terkait isu 
aktual, dengan 
memperhatikan 
fungsi sosial, 
struktur teks, 
dan unsur 
kebahasaan, 
secara benar 
dan sesuai 
konteks 
secara 
kontekstual 
terkait fungsi 
sosial, 
struktur 
teks, dan 
unsur 
kebahasaan 
teks 
eksposisi 
analitis lisan 
dan tulis, 
terkait isu 
aktual 
 
 
 Mengidentifik
asikan teks 
eksposisi 
analitis tulis, 
terkait isu 
aktual, 
dengan 
memperhatik
an fungsi 
sosial, 
struktur 
teks, dan 
unsur 
kebahasaan, 
secara benar 
dan 
 Membedakan 
teks 
eksposisi 
- Kata 
sambungTher
efor, 
consequently, 
based on the 
arguments 
- Nomina 
singular dan 
plural dengan 
atau tanpa a, 
the, this, 
those, my, 
their, dsb. 
- Ucapan, 
tekanan 
kata, 
intonasi, 
ejaan, tanda 
baca, dan 
tulisan 
tangan 
 Topik 
Isu-isu aktual 
yang perlu 
dibahas yang 
menumbuhkan 
perilaku yang 
termuat di KI 
kelas, dengan ucapan 
dan tekanan kata yang 
benar 
- Membuat teks eksposisi 
menyatakan 
pandangannya tentang 
satu hal di sekolah, 
desa, atau kotanya. 
- Menempelkan teks tsb di 
dinding kelas dan 
bertanya jawab dengan 
pembaca (siswa lain, 
guru) yang datang 
membacanya 
- Melakukan refleksi 
tentang proses dan hasil 
belajarnya 
komunikasi 
 Ketepatan dan 
kesesuaian dalam 
menyampaikan dan 
menulis teks eksposisi 
analitis 
 Kesungguhan siswa 
dalam proses 
pembelajaran dalam 
setiap tahapan 
 Ketepatan dan 
kesesuaian 
menggunakan strategi 
dalam membaca 
Portofolio 
 Kumpulan catatan 
kemajuan belajar  
 Kumpulan hasil tes 
dan latihan. 
 Catatan atau rekaman 
penilaian diri dan 
penilaian sejawat, 
berupa komentar atau 
cara penilaian lainnya  
Penilaian Diri dan 
Penilaian Sejawat 
Bentuk: diary, jurnal, 
format khusus,  komentar, 
atau bentuk penilaian lain 
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analitis tulis, 
terkait isu 
aktual, 
dengan 
memperhatik
an fungsi 
sosial, 
struktur 
teks, dan 
unsur 
kebahasaan, 
secara benar 
dan 
 Menyusun 
teks 
eksposisi 
analitis tulis, 
terkait isu 
aktual, 
dengan 
memperhatik
an fungsi 
sosial, 
struktur 
teks, dan 
unsur 
kebahasaan, 
secara benar 
dan 
 
 
  
3.5 Menerapkan 
fungsi sosial, 
struktur teks, 
 menjelaskan 
fungsi sosial, 
struktur 
 Fungsi Sosial 
Mendeskripsik
an, 
- Membaca dan 
mencermati beberapa 
deskripsi tentang produk 
Kriteria penilaian: 
 Pencapaian fungsi 
4 x 2 JP 
 
 CD/ Audio/ VCD 
 Koran/ majalah 
berbahasa 
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dan unsur 
kebahasaan 
teks interaksi 
transaksional 
lisan dan tulis 
yang melibatkan 
tindakan 
memberi dan 
meminta 
informasi terkait 
keadaan/tindak
an/kegiatan/kej
adian tanpa 
perlu 
menyebutkan 
pelakunya 
dalam teks 
ilmiah, sesuai 
dengan konteks 
penggunaannya. 
(Perhatikan 
unsur 
kebahasaan 
passive voice) 
4.5 Menyusun teks 
interaksi 
transaksional 
lisan dan tulis 
yang melibatkan 
tindakan  
memberi dan 
meminta 
informasi terkait 
keadaan/tindak
an/kegiatan/kej
adian tanpa 
teks, dan 
unsur 
kebahasaan 
teks interaksi 
transaksional 
lisan dan 
tulis yang 
melibatkan 
tindakan 
memberi dan 
meminta 
informasi 
terkait 
keadaan/tind
akan/kegiata
n/kejadian 
tanpa perlu 
menyebutkan 
pelakunya 
dalam teks 
ilmiah, 
sesuai 
dengan 
konteks 
penggunaann
ya. 
(Perhatikan 
unsur 
kebahasaan 
passive voice) 
 membedakan 
fungsi sosial, 
struktur 
teks, dan 
unsur 
kebahasaan 
memaparkan 
secara obyektif 
 Struktur Teks 
- Memulai 
- Menanggapi 
(diharapkan/
di luar 
dugaan) 
 Unsur 
Kebahasaan 
- Kalimat 
deklaratif 
dan 
interogatif 
dalam 
passive voice 
- Preposisiby 
- Nomina 
singular dan 
plural 
dengan atau 
tanpa a, the, 
this, those, 
my, their, 
dsb. 
- Ucapan, 
tekanan 
kata, 
intonasi, 
ejaan, tanda 
baca, dan 
tulisan 
tangan 
seni budaya dari 
beeberapa negara 
dengan banyak 
menggunakan kalimat 
pasif 
- Membacakan deskripsi 
setiap produk budaya 
secara lisan di depan 
kelas secara bermakna 
dengan ucapan dan 
tekanan yang benar 
- Melengkapi teks tentang 
suatu produk yang kata 
kerjanya banyak yang 
dihilangkan dengan kata 
kerja yang makna tepat 
berbentuk pasif, dengan 
grammar dan ejaan yang 
benar  
- Membacakan deskripsi 
setiap produk budaya 
yang sudah lengkap di 
depan kelas secara 
bermakna dengan 
ucapan dan tekanan 
yang benar 
- Melakukan refleksi 
tentang proses dan hasil 
belajarnya 
sosial 
 Ketepatan unsur 
kebahasaan: tata 
bahasa, kosa kata, 
ucapan, tekanan kata, 
intonasi, ejaan, dan 
tulisan tangan 
 Kelengkapan dan 
keruntutan struktur teks 
 Kesesuaian format 
penulisan/ 
penyampaian 
Cara Penilaian: 
Pengamatan 
(observations):   
Bukan penilaian formal 
seperti tes, tetapi untuk 
tujuan memberi balikan.  
Sasaran penilaian adalah:  
 Perilaku jujur, disiplin, 
percaya diri, dan 
bertanggung jawab 
dalam melaksanakan 
komunikasi  
 Ketepatan dan 
kesesuaian dalam 
menyampaikan dan 
menulis teks dalam 
bentuk passive 
 Kesungguhan siswa 
dalam proses 
Inggris 
 Sumber dari 
internet: 
- www.dailyenglis
h.com 
- http://americane
nglish.state.gov/f
iles/ae/resource
_files 
- http://learnenglis
h.britishcouncil.o
rg/en/ 
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perlu 
menyebutkan 
pelakunya 
dalam teks 
ilmiah, dengan 
memperhatikan 
fungsi sosial, 
struktur teks, 
dan unsur 
kebahasaan 
yang benar dan 
sesuai konteks 
teks interaksi 
transaksional 
lisan dan 
tulis yang 
melibatkan 
tindakan 
memberi dan 
meminta 
informasi 
terkait 
keadaan/tind
akan/kegiata
n/kejadian 
tanpa perlu 
menyebutkan 
pelakunya 
dalam teks 
ilmiah, 
sesuai 
dengan 
konteks 
penggunaann
ya. 
(Perhatikan 
unsur 
kebahasaan 
passive voice) 
 menerapkan 
fungsi sosial, 
struktur 
teks, dan 
unsur 
kebahasaan 
teks interaksi 
transaksional 
lisan dan 
 Topik 
Benda, 
binatang, 
tumbuh-
tumbuhan, 
yang terkait 
dengan mata 
pelajaran lain 
yang 
menumbuhkan 
perilaku yang 
termuat di KI 
pembelajaran di setiap 
tahapan 
Portofolio 
 Kumpulan karya siswa 
yang mencerminkan 
hasil atau capaian 
belajar  
 Kumpulan hasil tes 
dan latihan. 
 Catatan penilaian diri 
dan penilaian sejawat, 
berupa komentar atau 
cara penilaian lainnya 
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tulis yang 
melibatkan 
tindakan 
memberi dan 
meminta 
informasi 
terkait 
keadaan/tind
akan/kegiata
n/kejadian 
tanpa perlu 
menyebutkan 
pelakunya 
dalam teks 
ilmiah, 
sesuai 
dengan 
konteks 
penggunaann
ya. 
(Perhatikan 
unsur 
kebahasaan 
passive voice) 
3.6 Membedakan 
fungsi sosial, 
struktur teks, 
dan unsur 
kebahasaan 
beberapa teks 
khusus dalam 
bentuk surat 
pribadi dengan 
memberi dan 
menerima 
 menuliskan 
fungsi sosial, 
struktur 
teks, dan 
unsur 
kebahasaan 
beberapa 
teks khusus 
dalam 
bentuk surat 
pribadi 
 Fungsi Sosial 
Menjalin 
kedekatan 
hubungan 
antar pribadi 
 Struktur Teks 
Dapat 
mencakup 
- Tempat dan 
tanggal 
- Menyimak dan 
menirukan guru 
membacakan beberapa 
contoh surat pribadi 
dengan ucapan, dan 
tekanan kata yang 
benar. 
- Membaca dengan suara 
lantang dan bermakna, 
dengan ucapan dan 
tekanan kata yang benar 
Kriteria penilaian: 
 Tingkat ketercapaian  
fungsi sosial dalam 
menyampaikan surat 
pribadi 
 Tingkat kelengkapan 
dan keruntutan struktur 
teks surat 
 Tingkat ketepatan unsur 
kebahasaan: tata 
3 x 2 JP  Manual dari 
berbagai produk 
 CD/ Audio/ VCD 
 Koran/ majalah 
berbahasa 
Inggris 
 Sumber dari 
internet: 
- www.dailyenglis
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informasi terkait 
kegiatan  diri 
sendiri dan 
orang 
sekitarnya, 
sesuai dengan 
konteks 
penggunaannya 
4.6 Teks surat 
pribadi 
4.6.1 Menangkap 
makna secara 
kontekstual 
terkait fungsi 
sosial, struktur 
teks, dan unsur 
kebahasaan 
teks khusus 
dalam bentuk 
surat pribadi 
terkait kegiatan 
diri sendiri dan 
orang 
sekitarnya 
4.6.2 Menyusun 
teks khusus 
dalam bentuk 
surat pribadi 
terkait kegiatan 
diri sendiri dan 
orang 
sekitarnya, lisan 
dan tulis, 
dengan 
memperhatikan 
dengan 
memberi dan 
menerima 
informasi 
terkait 
kegiatan  diri 
sendiri dan 
orang 
sekitarnya, 
sesuai 
dengan 
konteks 
penggunaann
ya 
 Membedakan 
fungsi sosial, 
struktur 
teks, dan 
unsur 
kebahasaan 
beberapa 
teks khusus 
dalam 
bentuk surat 
pribadi 
dengan 
memberi dan 
menerima 
informasi 
terkait 
kegiatan  diri 
sendiri dan 
orang 
sekitarnya, 
sesuai 
dengan 
- Penerima  
- Sapaan 
- Isi surat 
- Penutup 
 Unsur 
Kebahasaan 
- Ungkapan 
keakraban 
yang lazim 
digunakan  
dalam surat 
pribadi  
- Nomina 
singular dan 
plural 
dengan atau 
tanpa a, the, 
this, those, 
my, their, 
dsb. 
- Ucapan, 
tekanan 
kata, 
intonasi, 
ejaan, tanda 
baca, dan 
tulisan 
tangan 
 Topik 
Pengalaman, 
informasi, 
hallain yang 
terkait dengan 
sekolah, 
- Mencermati satu tabel 
yang menganalisis 
unsur-unsur eksposisi, 
bertanya jawab, dan 
kemudian 
menerapkannya untuk 
menganalisis dua surat 
pribadi lainnya 
- Mencermati rangkaian 
kalimat yang masing-
masing merupakan 
bagian dari tiga surat 
pribadi yang dicampur 
aduk secara acak, untuk 
kemudian bekerja sama 
mengelompokkan dan 
menyusun kembali 
menjadi tiga surat 
pribadi yang koheren, 
seperti aslinya 
- Membuat surat pribadi 
untuk satu orang teman 
di kelas tentang suatu 
hal yang relevan, dan 
kemudian membalasnya 
- Melakukan refleksi 
tentang proses dan hasil 
belajar 
bahasa, kosa kata, 
ejaan, dan tulisan 
tangan 
 Kesesuaian format 
penulisan/ 
penyampaian 
 
Cara Penilaian: 
Pengamatan (observasi) 
 Upaya menggunakan 
Bahasa Inggris dalam 
menulis surat pribadi 
 Kesungguhan siswa 
dalam proses 
pembelajaran dalam 
setiap tahapan 
 Perilaku tanggung 
jawab, peduli, 
kerjasama, dan cinta 
damai, dalam 
melaksanakan 
komunikasi 
 Ketepatan dan 
kesesuaian 
menggunakan strategi 
dalam membaca 
 
Portofolio 
 Kumpulan catatan 
kemajuan belajar  
 Kumpulan karya siswa 
h.com 
- http://americane
nglish.state.gov/f
iles/ae/resource
_files 
- http://learnenglis
h.britishcouncil.o
rg/en/ 
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fungsi sosial, 
struktur teks, 
dan unsur 
kebahasaan, 
secara benar 
dan sesuai 
konteks 
konteks 
penggunaann
ya 
rumah, dan 
masyarakat 
yang dapat 
menumbuhkan 
perilaku yang 
termuat di KI 
yang mendukung 
proses penulisan  
surat pribadi,  berupa: 
draft, revisi, editing 
sampai hasil terbaik 
untuk dipublikasi  
 Kumpulan hasil tes 
dan latihan. 
 Catatan atau rekaman 
penilaian diri dan 
penilaian sejawat, 
berupa komentar atau 
cara penilaian lainnya 
3.7 Menerapkan 
fungsi sosial, 
struktur teks, 
dan unsur 
kebahasaan 
teks interaksi 
transaksional 
lisan dan tulis 
yang melibatkan 
tindakan 
memberi dan 
meminta 
informasi terkait 
hubungan 
sebab akibat, 
sesuai dengan 
konteks 
penggunaannya. 
(Perhatikan 
unsur 
kebahasaan 
because of ..., 
 Mengidentifik
asikan fungsi 
sosial, 
struktur 
teks, dan 
unsur 
kebahasaan 
teks interaksi 
transaksional 
lisan dan 
tulis yang 
melibatkan 
tindakan 
memberi dan 
meminta 
informasi 
terkait 
hubungan 
sebab akibat, 
sesuai 
dengan 
konteks 
 Fungsi Sosial 
Menjelaskan, 
memberikan 
alasan, 
mensyukuri, 
dsb. 
 Struktur Teks 
- Memulai 
- Menanggapi 
(diharapkan/
di luar 
dugaan) 
 Unsur 
Kebahasaan 
- Kata yang 
menyatakan 
hubungan 
sebab akibat: 
because of ..., 
- Menyaksikan/menyimak 
beberapa interaksi 
dalam media visual 
(gambar atau video) yang 
melibatkan 
pernyataansebab akibat 
- Mengidentifikasi dan 
menyebutkan situasi 
yang memunculkan 
pernyataan sebab akibat 
dan menyebutkan 
pernyataan yang 
dimaksud 
- Bertanya dan 
mempertanyakan 
tentang hal-hal yang 
tidak diketahui atau 
berbeda 
- Diberikan beberapa 
situasi peserta didik 
menulis teks pendek 
yang melibatkan 
  3 x 2 JP  CD/ Audio/ VCD 
 Koran/ majalah 
berbahasa 
Inggris 
 Sumber dari 
internet: 
- www.dailyenglis
h.com 
- http://americane
nglish.state.gov/
files/ae/resource
_files 
- http://learnenglis
h.britishcouncil.
org/en/ 
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due to ..., thanks 
to ...) 
4.7 Menyusun teks 
interaksi 
transaksional 
lisan dan tulis 
yang melibatkan 
tindakan 
memberi dan 
meminta 
informasi terkait 
hubungan 
sebab akibat, 
dengan 
memperhatikan 
fungsi sosial, 
struktur teks, 
dan unsur 
kebahasaan 
yang benar dan  
sesuai konteks 
penggunaann
ya 
 Membedakan 
fungsi sosial, 
struktur 
teks, dan 
unsur 
kebahasaan 
teks interaksi 
transaksional 
lisan dan 
tulis yang 
melibatkan 
tindakan 
memberi dan 
meminta 
informasi 
terkait 
hubungan 
sebab akibat, 
sesuai 
dengan 
konteks 
penggunaann
ya 
 Menerapkan 
fungsi sosial, 
struktur 
teks, dan 
unsur 
kebahasaan 
teks interaksi 
transaksional 
lisan dan 
tulis yang 
due to ..., 
thanks to ... 
- Nomina 
singular dan 
plural 
dengan atau 
tanpa a, the, 
this, those, 
my, their, 
dsb. 
- Ucapan, 
tekanan 
kata, 
intonasi, 
ejaan, tanda 
baca, dan 
tulisan 
tangan 
 Topik 
Keadaan, 
perbuatan, 
tindakan di 
sekolah, 
rumah, dan 
sekitarnya 
yang layak 
dibahas 
melalui sebab 
akibat yang 
dapat 
menumbuhkan 
perilaku yang 
termuat di KI. 
pernuataan sebab 
akibatdan kemudian 
dibacakan ke kelas 
- Melakukan pengamatan 
di lingkungan daerahnya 
dan sekitarnyadan 
kemudian membuat 
beberapa pandangan 
yang melibatkansebab 
akibat terkait dalam 
upaya menjaga, 
memelihara dan 
memperbaikinya 
- Melakukan refleksi 
tentang proses dan hasil 
belajar 
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melibatkan 
tindakan 
memberi dan 
meminta 
informasi 
terkait 
hubungan 
sebab akibat, 
sesuai 
dengan 
konteks 
penggunaann
ya 
3.8 Membedakan 
fungsi sosial, 
struktur teks, 
dan unsur 
kebahasaan 
beberapa teks 
explanation 
lisan dan tulis 
dengan 
memberi dan 
meminta 
informasi terkait 
gejala alam atau 
sosial yang 
tercakup dalam 
mata pelajaran 
lain di kelas XI, 
sesuai dengan 
konteks 
penggunaannya 
4.8 Menangkap 
makna secara 
 Menuliskan 
fungsi sosial, 
struktur 
teks, dan 
unsur 
kebahasaan 
beberapa 
teks 
explanation 
lisan dan 
tulis dengan 
memberi dan 
meminta 
informasi 
terkait gejala 
alam atau 
sosial yang 
tercakup 
dalam mata 
pelajaran lain 
di kelas XI, 
sesuai 
 Fungsi Sosial 
Menjelaskan, 
memberi 
gambaran 
alasan 
terjadinya 
suatu 
fenomena 
 Struktur Teks 
Dapat 
mencakup: 
- fenomena 
- identitas 
gejala 
- rangkaian 
penjelasan 
 Unsur 
Kebahasaan 
- Adverbia 
first, then, 
- Membaca beberapa teks 
information report 
terkait mata pelajaran 
lain di Kelas IX 
- Menggunakan alat 
analisis, 
mengidentifikasi bagian-
bagian struktur teks 
report dan mengamati 
cara penggunaanya, 
seperti yang dicontohkan 
- Bertanya jawab tentang 
beberapa teks lain lagi 
dengan topik yang 
berbeda 
- Mengumpulkan 
informasi dari berbagai 
sumber untuk membuat 
teks-teks tentang 
fenomena alam pendek 
dan sederhana.  
- Menempelkan teks 
Kriteria penilaian: 
 Pencapaian fungsi 
sosial 
 Kelengkapan dan 
keruntutan struktur teks 
eksplanasi 
 Ketepatan unsur 
kebahasaan: tata 
bahasa, kosa kata, 
ucapan, tekanan kata, 
intonasi, ejaan, dan 
tulisan tangan 
 Kesesuaian format 
penulisan/ penyampaian 
Pengamatan 
(observations):  
Bukan penilaian formal 
seperti tes, tetapi untuk 
tujuan memberi balikan. 
Sasaran penilaian adalah: 
2 x 2 JP  CD/ Audio/ VCD 
 Koran/ majalah 
berbahasa 
Inggris 
 Sumber dari 
internet: 
- www.dailyenglis
h.com 
- http://americane
nglish.state.gov/
files/ae/resource
_files 
- http://learnenglis
h.britishcouncil.
org/en/ 
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kontekstual 
terkait fungsi 
sosial, struktur 
teks, dan unsur 
kebahasaan 
teks explanation 
lisan dan tulis, 
terkait gejala 
alam atau sosial 
yang tercakup 
dalam mata  
pelajaran lain di 
kelas XI 
 
dengan 
konteks 
penggunaann
ya 
 Membedakan 
fungsi sosial, 
struktur 
teks, dan 
unsur 
kebahasaan 
beberapa 
teks 
explanation 
lisan dan 
tulis dengan 
memberi dan 
meminta 
informasi 
terkait gejala 
alam atau 
sosial yang 
tercakup 
dalam mata 
pelajaran lain 
di kelas XI, 
sesuai 
dengan 
konteks 
penggunaann
ya 
following, 
finally 
- Hubungan 
sebab-akibat 
(if –then, so, 
as a 
consequence, 
since, due to, 
because of, 
thanks to 
- Kalimat 
pasif, 
dalamtenses 
yang present 
- Ucapan, 
tekanan 
kata, 
intonasi, 
ejaan, tanda 
baca, dan 
tulisan 
tangan 
 Topik 
Benda-benda 
non manusia, 
seperti air, 
penguapan, 
hujan dengan 
paparan yang 
menumbuhkan 
perilaku yang 
termuat dalam 
KI 
masing-masing di 
dinding kelas untuk 
dibaca temannya 
- Mempresentasikan 
teksnya kepada teman-
teman yang datang 
membaca 
- Melakukan langkah yang 
sama dengan topik 
fenomena sosial 
- Melakukan refleksi 
tentang proses dan hasil 
belajarnya 
 Berperilaku tanggung 
jawab, peduli, 
kerjasama, dan cinta 
damai, dalam 
melaksanakan 
komunikasi 
 Ketepatan dan 
kesesuaian dalam 
menyampaikan dan 
menulis teks 
eksplanasi 
 Kesungguhan siswa 
dalam proses 
pembelajaran dalam 
setiap tahapan 
 Ketepatan dan 
kesesuaian 
menggunakan strategi 
dalam membaca 
Portofolio 
 Kumpulan catatan 
kemajuan belajar  
 Kumpulan hasil tes 
dan latihan. 
 Catatan atau rekaman 
penilaian diri dan 
penilaian sejawat, 
berupa komentar atau 
cara penilaian lainnya  
Penilaian Diri dan 
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Penilaian Sejawat 
Bentuk: diary, jurnal, 
format khusus,  komentar, 
atau bentuk penilaian lain  
3.9 Menafsirkan 
fungsi sosial 
dan unsur 
kebahasaan 
lirik lagu terkait 
kehidupan 
remaja 
SMA/MA/SMK/
MAK 
4.9 Menangkap 
makna secara 
kontekstual 
terkait fungsi 
sosial dan 
unsur 
kebahasaan 
lirik lagu terkait 
kehidupan 
remaja 
SMA/MA/SMK/
MAK 
 Menyebutkan 
fungsi sosial 
dan unsur 
kebahasaan 
lirik lagu 
terkait 
kehidupan 
remaja 
SMA/MA/SM
K/MAK 
 Mengkategori
kan fungsi 
sosial dan 
unsur 
kebahasaan 
lirik lagu 
terkait 
kehidupan 
remaja 
SMA/MA/SM
K/MAK 
 Menentukan 
fungsi sosial 
dan unsur 
kebahasaan 
lirik lagu 
terkait 
kehidupan 
remaja 
SMA/MA/SM
 Fungsi sosial 
Mengembangk
an nilai-nilai 
kehidupan dan 
karakter yang 
positif 
 Unsur 
kebahasaan 
- Kosa kata 
dan tata 
bahasa 
dalam lirik 
lagu 
- Ucapan, 
tekanan 
kata, 
intonasi, 
ejaan, tanda 
baca, dan 
tulisan 
tangan 
 Topik 
Hal-hal yang 
dapat 
memberikan 
keteladanan 
dan 
menumbuhka
- Membahas hal-hal yang 
terkait dengan tema lagu 
yang liriknya akan 
segera dibaca 
- Membaca dan 
mencermati isi lirik lagu 
terkait dengan 
pembahasan 
sebelumnya 
- Menyimak, dan 
menirukan guru 
membaca lirik lagu 
secara bermakna 
- Menyebutkan bagian-
bagian yang terkait 
dengan pesan-
pesantertentu 
- Membahas pemilihan 
kata tertentu terkait 
dengan tema lagu 
- Melakukan refleksi 
tentang proses dan hasil 
belajarnya 
Pengamatan 
(observations):   
Bukan penilaian formal 
seperti tes, tetapi untuk 
tujuan memberi balikan. 
Sasaran penilaian adalah:  
 kesantunan saat 
melakukan tindakan 
 Perilaku tanggung 
jawab, peduli, 
kerjasama dan cinta 
damai  
 Kesungguhan siswa 
dalam proses 
pembelajaran dalam 
setiap tahapan 
 Ketepatan dan 
kesesuaian dalam 
pengucapan dan 
penyalinan lirik lagu 
Portofolio 
 Kumpulan kemajuan 
siswa berupa 
kumpulan lagu yang 
disalin dengan tulisan 
tangan beserta kesan 
terhadap lagu 
4 x 2 JP  CD/ Audio/ VCD 
 Koran/ majalah 
berbahasa 
Inggris 
 Sumber dari 
internet: 
- www.dailyenglis
h.com 
- http://americane
nglish.state.gov/
files/ae/resource
_files 
- http://learnenglis
h.britishcouncil.
org/en/ 
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K/MAK 
 Menganalisi 
fungsi sosial 
dan unsur 
kebahasaan 
lirik lagu 
terkait 
kehidupan 
remaja 
SMA/MA/SM
K/MAK 
 Menafsirkan 
fungsi sosial 
dan unsur 
kebahasaan 
lirik lagu 
terkait 
kehidupan 
remaja 
SMA/MA/SM
K/MAK 
n perilaku 
yang termuat 
di KI 
 kumpulan hasil tes dan 
latihan. 
 Catatan atau rekaman 
penilaian diri dan  
  penilaian sejawat, 
berupa komentar atau 
cara penilaian lainnya  
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